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- · •• • I flifa~,r bias '.,anbcfsnm(cum. obfrn," fo llefJ ftdJ ber t,Jenonnt, Uer• btnilber3u3ieljen unb an !llorh hes lllam, f~ill abcr tnurhe fie eini"mnaflen burd) .pan gen ober 'llufllellen, hie .l!B~fe tm'. @,:f<!11iftlgung ucit JJ.-auim. ~ nu.erJg ;)P!JOUt;;'I;:. W I P .l' ne{jmm mttD e, ermo"ltd)en Dnfi m pfer; 3u bnngen. ,l;)ter hes man tlincn Dte ll'roffnung, hafi ljranlrctd) memg• mer ttad) auficn, bte !!llur,eln nocfJ m- fillatt lint bmd)net, ball in bett !Ber. 
e""" ~ ',)a; ,'()anbelsmufrnm lit 'llbtla_bclplnn 1/cro 'l)~rr"70 'llro,cnt aller 'll~fliuct1en, nac!J @3eeman~braud) aUe erbenflJdJ, Pen~ ouf bem @ebtele be~ g,genfei!taen nen ge!ebrl. ~Ion !ann ft,, nun 111troe- 6laaten 1,027,525 urnuen in Den ucr• 
--(1)-. -2,-. (l)-! r-o-!;,-n,-rn-u-, R-.,-,,,-ri.--u,- 1ft ,ur 'llittllidJtett "emorDcn, lfo murDe bte 1, 111 mi[klfl !!Bagen bom .uaupt ')lflege angebeibrn, fo ba[l fie ftcfJ bal~ ~tnfuljrgefd)ofrn '!leulfdJlanb ilberflil• ber g(e1d) antrrlbm,_ b. lJ, tn~ 8t\nnu: fd/iebenen \j'abrtfa!ton~3met~en, tbii!tg 
____ __ _ oor Rur;em ei oftnrt unb \ft bas_ crft, poft,\mt naclj ben !BaUnf)ofen beforD rt er(jolten. '!ler lhptton bes ,, ifta1alj' gel!; b1e bmtfd)en ~mporte nacfJ 5'ranl• I!, Um, 100 lie fo,ilnd) anfangen, !!lid!- fittb, ba[l 679,509 qlerfonen toetbhd)en 
!l.l<1mly, Jo.so ;)nfhtnt btefcr ~!rt t11 ben Q\er. etaa,; ,uerben milffen, 111 Su!unft auf pnm• flammt, aus !Brale, bie IJJ/annfd)aft mcfJ er_ilbrigen n~r 31 Wl11lto11en i,ran, ter 3u b1(be1), befonberg menn fie 1ml Wefd)lecljts liifi mt! lanDtnirt(jfd)afthdjen 
==========I Im ~s cnt(jillt, m1eber ,,'!)1)1l.,1Jem. mahfrtJem !!lleqe c1:peb1t! roer,en Ion• me,ftens aus !Bremerl)abm unb anbmn !en, bie fran3B~fc1Jen nadJ '!leutfd)lanb r.c!JI mannem !IDafier f!et[ltg begoffen ~rbet!en, \l'tfd/mi unb !llergbau ((G 
.;on r<fi • "'«Qannfun "'· nntt(j;_11t, 5<1,U110 '1Jlauntnfiur-1'llrot>, 11 nen, mobet jid), mie man bmd)net gal, Ortfdjaften an ber Unterme[er, mo je!)t bngegen 333 ~1U1oncn uran!en. '!lie mcrben, ur melifies man ~uifi etroa eme giebl 21 RofJlcngrobmtmen) be[d;ilflt• 
• ,; 0 i " - S"' s au; \)'raulrdd/, ltleutfcljhmb, !Bdqten btc .ffojtrn md)t bilber, am 1e~t bet oem hefe strauer (jerrfd)t. fra113of,fd/m (Ionfuln m ltleutfd)lanb \jlr1fe !!l!mnenbtinger brmgeu lann) gen unb bat 268,726 m ben gele!Jt!en . 
~- _,m,uar. - "'e 
11 
at. ~" ~, ~nglanb, namenthll) uon fold;cn, b1e !!!la eutran•porl flellen merben bie 'l.1e, ______ ftnb bager bemilfJI, ba; ~tfen au fdJmte, Obir man [i,Ilt hte !hiflen bOm[i qtt !!lerufen tijatig finb. 3u biefen lebtmn 
'!_GI !rat ~cul< 9Jl,llaA m,,ber 3ufammen ru, ben [llbommtomfcljrn 'lll~r!I be• foroirnng b-,, 'll~~[ad)en aber ettie gana "' "'di. f b . a rnifd)en "!'ii,rcn- ben, [o range e!l lietfi t[i unh bte[e! emen tillJlen Ort. mo. fie nod) rubtg finb hie 245,230 lle!irmnnen,•bmn fidJ ii::>rnutor 'l]effrr_t1011 .lfonh1e bradJ~ erne f!tmmt frnb :rlaran ld)lirst \tcfJ etne b but b fc!Jn a e unb promptcrcfem .,er<>' /OP er et a I I! anuod) gilnfhge @efd)ilft.oer!Jaltmfl auf ble1ben um f,e fpiiler 111 em marmeg unfer 2anb erfreut 011 3ab!en. ~adj $orlage em, ba!l '1l011lg,fd/ilf! bencr ;u m1111enfe ®umm(uuA bon illolrprobu!~ e ~ ,.en e er filiaft, · 1ebe mogltcf)e 'llrt 3u forbern. !ilia e!l 3unmer obcr fonfl an emen iuarmen mie bor finben aJd) uiequlanbe bie 
orgamf,m)- - .j;l,cnu;t ~ielt')l,ff,r e!'." ten in staufmben bon 'llr,oben. iuir · --~~-- '!ler bel01_mte, be~tf~e @3tahfhler an ber, fran16ftfd)en. _ @efdja[t!lmelt Ort 311 lieUen, mo _fie gemofJnltdJ naif/ 3 meiflen lueiblidjen qJerfonen (1,205,• 
meDe. ,u®unftet) fetl(,t ille_fo]utrnn ~• '!lie ,l:1oupt,'!),obufte fmb 1,1e_ben ben "'Stiim nanfmbe Ji\ubcr. @rnft ijngel ,fl !ilqltd) m '!lre!lben ge• !Japert,_ tfl unfd)roer !" begmren: n~ 'lllodJen fdJon md)hd)en.ijrtrag,u geben 876) im- ljau!llidjen ltlienft il)ren ijr, 
cm! nattouole @db Oon~nnl110 n, 0 "-''; 'lllunufalturm in be\onbmn 81mmern . 0 , , 
0 
• ftorbrn •. ~nge! lann redjt tnoq! amber mad)! ben illeutldJen md)I bm.pof, fen, begt_nnen· unb mol)l 8-10_ filial abge, merb. Wlit JHeibennad)en befd/ilftigen lltetol~hon Juur~e bem ;r,_110113au0 fdJun itJftematifdJ georbnet. ltlornnter fmb , ltlte 2iin~er, bie !!lle11en auoh!~ren, eigentlidie !B(grilnber ber . mobemen bet nid)t genug . .pa~beloreifenbe nu~, fdJnttten merbei,1 !Onnen, be, obtger !!le• fldi 288,155 urauen unb filliibdJen, 
ilbermte[en. - e,m • .\)ottt rnL fobamt .[,ol, unb ,l)olamaaren, !l.lauu11001le unb hefem bts 1ebl_ gem6~nltd) burd)fd)mtt• ftotiflifd)en 'lll1ffeufd)aft. be3etd)ncl mer• unter~ii(t leine ftiinb1gen !l.lertreter m. banMung ,unb m guter, 3. !!l. <Iom~ofl, un_b 145,716 !Derben al~ 'l!aljerinnen bte !Btll ,,,ur !!lcirtJrdnfung ber o-dlle, m QBebftoifc barau!l, !!llolle unb Wollen• ltd) 300 'D!tllrnnen !!luflJ(I 1111 ;l:~lJrc. bm. '.;'jm '.;'lal)re 1821 m '!lre;;hen, mo '!leul[d)!anb, bellimtJJerl lidJ ilberl)au~t ~rbe. !!ll1Il ,man Den @:a(al nod) .femer aufgefilljrt, -~n !l.ler!duferinnen be• . 
_ be_11e:;, btc _ltobcsftrofc berljiingt ~erbe:1 jtoffe, ljelle, ,unb ba, baraus ge_fert1gtc Unb ,mar !om men auf Jebe!l. em;el~, er audj fei~en 2ebensabenb b~rbrad)te, ni4)t um bie beutfcf)e-J?unbfd)aft, [on• unb ,,arter ~aben, fo l~nn ma~ tl)n nux bett toir 58,449, eine Sa~!, bie ange- · 
!am, our, nnb btefelbe murb, nail) ~ebcr IJJlebt!tnP~mwn unb qlrilparute IJanb berfelben fo!genbe Ouanht111en tit geboren m,bmete er fiifi 3unacfJfl· bem bem martel bte !!leftefiungen ab, 1e1ueirn, menn er 3u lretben begmnl, m,t [idJtS her 'l!Ugetnortigleit Der ealeJ!, 
luriir '<lcbttltc angrnommm. barutis, Rnftee, '.[ljee u. i:: m. Jn !!lufgel: !llergtoefm. IJlad) au;;gebel)nlen mei[en \l'tillier, am \)'ranlreid) hen europoifd)en einem burd)fiil)li~en '.[ilcf)lein _beheclett, lab~", gering erfdJiinen will, blii(Jrenh 
, {i au•·. "i;a; .pau~ gi~g ~,nte nod) eine_m befonbmn \llau,m_ nubcn fic!J !Ser, Gtaaten, , .. , . , ... 140. 000,000 mar er mel)rere ~al)re erfl al_;; @3e!retar ·'!Rar!t in bielen !Be0iegungen begerrfdjte, bann m1rb _er metcf) unb 3art rote !Butter hie Sal)! bon 3949 filr hie ~djauf~iele• -· f(mem !!ll1eber,iufammmtntt fofot! a_n Wei3enproben. nebft ft_ohfhfd;en !forten !Rujilanh._..,, .. , ...... 80,000,000 unb bann a!S !B?r[lanb ber ba11;a1S be• mar biefe ftol3e, fafl able~ne~be .\)al• unb .m,iid;ft um_.fo fd)~e.rrer. Raum !a~n rinnen fdjon red)! ftaltlicfJ ill, ~un 
bte 'llrbe_tl unb naljm blC l!oub, !!l1U a1J!, Uber bei\en _qlrobultton. m ben ~er, '!lonau•llilnber .. , , , 28,000,000 ftel)enhen <!;ommtffton j_ilr ~r.mtlle!u_ng t~ng aTienfall!l nocf) gmd)lferltgt. ~lber man fief) auf eme b1U1gm 'llrt fo b1el abet ,u ben neumn !Beruiet\ ber \j'rau 
roeld)e ,bie auf ij]ojtfad;cn 3mnter, m,ali' fd)iebenm Seitrn .. ~leftnl!c!Je flah[lt1dJe Wlt!tclmeed!dnber, , 2~,ooo, 000 Der ijrm~rb!;: unb ~lr~etler•!l3~r(jaltmffe b1e 3etle!1 her _fran,o_fi[d)en .panh:l!l' (l!enu!l unb !!lergnilgen berfd)aften unb unb au hen l!lerufen her ,,neuen \j'rau• ! 
7;~~9\!1W'b~~f•~,i~t~·;~:i"-ba;'!l~~i:: ~~t~ai~1 h:·~~ger/i'b;~u:~b,~!~:w!; :a~~~~~""'.~:: : ' '' '. ' ' i&:ggg:ggg ~~ft~"i's0501tn~ 0 ~ 1Tm 1fili~(~;aqe i~ liti.'it"1bie ~~raiat~~~it ~e~~n 1btf; ~~r ebe~tQ;f;;~/~r~ib1:::~1~mM~~ : 1ti ~:b fi;~~~e:i~lsb~a~\~~~rdi~i~~~~~ 
num!nc_r~or~ed)t cn_t,,~g'!' un~ "'-"""' roerben. , . S!Jie 211nber, meld)e !ffiei3en einfil{jren, '!Rinijteriums b(S 3tmertt 1_10dJ 2e1µ31g, it{jatfadJe.i! i_mmer nod) bie 'lluge~. '!ler lrau)en ~ttbtUten\t,olfen, fammt ijrbbal• nen tl)otig [inb; ha; gei!il, .~!ma nodj ge•t 3,11!cf)n[ten btc .')Ctlung, ,'ll!?nb, '!lcr 'lliertb btefer retdien @3frmmlun, braud)en in gemiHtnlid)en ;'jaftren jcpt um ba[elbfl bte aUgememe h(ulfd)e ,l)anoel!mm1fler {jot ba9er, um tftr ben len m grofler~ stopf: gepf!an3t, laffen cinmal fo biele, als e!l fillannet iJt bie• 
r~ten. Om_gg f~:adJ gege1_1 }". :Bill, "rn filr uabn!anten unb Ruuf[eute ourdJfd)ni!tlidJ 310 filliflionen !llufl)el 3ttbu_flm•'l!Ui;[ie1lung 311 orgam[iren. ~tar iu ffed)en, O)t bte .panbernlaf!l• fldi [d)One ~rfillge er;telen. fem @efdjdfte giebt. . , 
bte er umjtur3lmtd/ unb r~cr1d/r1tt)1dJ mirb_ nod) berm,ljrt bu.rd) bte grofie im 3alir. 'lluf bie ein3elnen IJonber 'llod) 1~ hemfel6en ;'l,aftre !_rat er m be!1 me!n em iftunbfdire,tben erlafle_tt, toorm ', . 3 11 hen ,,µrofef[lonell" Jiefil)fiiltglen nennl. ~lud) ~o~nfo11 bon !Ialt)ounen !!ltbltoifte!, boll- !!llede. itber 'lltferbau, lommen folgenbe Ouantitiiten: e,genthdjen ~taatsb1e~ft, ,mbem er mt! er iftnen ,bte @rg~bmffe ber !Bmdj!e nnt• ~!• (!i;efun:O-l)cii :0-er ~<!Jul- \j'rauen gef)Oren 4555 toeiblid)e 'ller3te 
fPradJ negen bte !uotlage. l)anbel unb ;'lnbujtne tin ~lllgememen ~nglanb .............. 200,000.000 bem mange etne!; IJJlim[imal,@3e!relilr;; lqe1lt, hte fidJ bie f!on;Bfifd)e !llotfd)ajt l~tnbc,;. unb !1lJunbiir3te, 2 8. 'llbuotalinnen. 
6. 0anuar. -;- Gen at. , .pole fe~te unb tib_et all( ein;e!nen 8meige Derfd, '!lei1tfdJ(anh . , .. ,_., , . , . 20,000,000 bie ')lrilfihen([c!Jaft Uber ba;, 311 emdJ• ;u !lle!lin bon_ hen 1ran3oftf~en <!;onfu• :;in IJlem 'IDorl ermagt _man hie m~tl), 3_3'7 toeibljdJe .ijal)nifr;te, 2_4 tneib, 
hie llinnaftme ,mer !llefoluhon burdl, h_en. '1!1dJt mtnber mert{juoU unb, unter, ,l)oUanb unb !Belg,en .. , 30,000,000 tenbe fta!tP,jdJe illilreau . tlberna{jm. laten m 2eiN;9, .pamburg! uranlfmt, famleit ber 1£infilf}rung emerregelmott• hdje 'llrd)ttelten, 6714 ltterattfdJ 
meld)e bin ®taaiilm,ini[ter anmeift, brn1 11c1Jtenb t[! her '.;'lou:na(,iftaum, tit tDe!, ;stalie,n ..... ,,.,,., .. , 20,000,000 Gc!Jot,t_ 1858 aber legle er \11 \l'olge ~•r !Bremen, ~lthe(borf, '!lan,)g unb !llre!l'. gen ilr;tlic!Jen Untetfu<jtung· b_er ed)ul• unb tnifienfd)aftl!dJ ,t!Jiitige \J'r,au:n, 
€enat ,men 'lluemm, uber b1e c<jlnt!; d)em 700 a,us!iln~!fdJe unb lltliinbqd)e 6pamen unb'!)ortuga!.., 12,000,000 'll~gnife, ID,!_ldJe feme flaltfltfd)e'.[f}ilt!g• !au ljat_ emfen~en lafjcn., '!len 1J;tan- linber. 3 11 l!lofton finbel eme fold)e 888 Set!ung!lfcf)retbermnen, 2 tnetbl\dit' bee 'l)riiRbenlen ober e,toalg1~1111jlero '1l_liiltet au~,cgcn rur,%!erbau, .\)aubel, u,!Jrige; 1£uropa ...... ·. 15,000,000 !et! m bet e,tilnbe!ammer erf~ftr, feme -,ofe~ tuir,b harm 3u @em1tlft: ge~f}rt, Un!etfudjung fd)on [cit ;mei 3agren ~qierilr3te unb_ 10,810 ,,Riln~lmn• 
lielreffs ~!nerfennung etm, rmubrn qman; unb_;'ln_buflne-oanmter of~· !IDe[l,;lnhien unb 'llfien .. 15,000,000 ~lellung. meber unb begrilubele 311 ba!i !ller!m boil) ~m ~nbe en1e etabl flail, unb ,roar, tnie !Boftoner 'Blatter nen." IJlennt'man nun nodJ bie 129 
!l3o!fe; ober einer fmnbm iJJl,:d)t a!s .iteUe !jlnbltfat,onen ber !llcgimmgen :rlie[e 6tatifti! gat. in biefem ;'jaljr '<lre!lben etne ,\;)ijpotl)e!en•!l3er[ic!Je:ung,, bon 1,700,0GO ~mtnoljnem [et, _berm berfiil)ern, mil hem be[ten ~rjofg. info, tneiblicf)en ,,!lluldjer", hie 191 meib• 
unabl)iingigc ifte,1ierung 311 iiberjmben. frember 2onber. . . bie Wenberung erfal)ren, ba!i 'lluflrnlirn @efcUf~aft. _&r m~rbe baf!11! ber ~lu!lbeutung burdj 4J01!blun.:1~re_1fenbe iem hie 'l!u!lbreitung an[ierfenber !?ran!• lid)en !llaufd)r_einer, bie 83 2eid;enbe• 
- \Ne eenarnborlage, mdd)e b1e ~lc!i 'J)a3u fommt cnbhcf) nodJ e!n ~lad)• unb '.:lnbien, bie fonli mel)r ober me.niger eige~tltcfJe ~d)Bpfer htefe; Smetge!l he!l f~dJ moql_ lof}ne; aud) _ l)ottcn ~" \\'ran, l)eilen baburdJ orrf}illet mirb. lliud) in forgerinnen, bie 24 meiblidjen !jlferbe= 
berilnbert, bie bie ljor~rnllur~j,~r ,~ut• meif~n~,e•!!lureat: (!!!Bunan °! ~nfor, au!lfii(jren, aber niema!s einfiiljrktt1 itt !l3erftd)erung!lloefe1'.!l- . 3ofm, hte ·hot! @efcf)ilft;;oer,bmbun(\e~ qlbi!abelpqia ljat man in biefer .pin[idJ! !ned)te_, hie 4 2olomotibfill)_rerinn_en, hi! bebt, murbe at1Aeno1ume11. c1e 1'r3iel1t ma!tvn ), meld)c, ubcr, D1,, genat.1cflen bief,m ~-al)r ;ur (l'mfu!Jr uou !!!le13en 0m ;'ja(Jre. 1869 ag '!lmlfor bes angetnilpft, !eme Urfad)e g,(Jabt, bte. [d;on prnl!tfcf)e ~rfa~rungen gefammelt, 59 metbltcf)en @rob, ~d)tntebe, bte 3toe1 
fidj nnr auf Die gro~i :Siou,,!Jlefnba ~in;elljeilen 3u nnterncfJten_ be\ir!nl ge,mungen ~ub, mii!Jmtb [\'ran!rcidJ in flatiftifcfJen !llilreaus. nail) !lle,;lnt be, 3u bere~en •. '!ler fran3onfdJe.~e~ero(, ba idJon feit brei 3-a(Jren bie ed)illerin, meiblid)en ~ultionatoren, hen einen 
~\~n~ill :1~t l~~l~cSDtr",t1~,:f,::~1:i::~ Wu~l~1~1~~ ,b:~nf"t,1~~;:;:a(~'),';/ '!:: bie~::1 ~gi~;.~ ~!b1;~~\~~f~~:b~~~ 11~!: ~!~1:1\:/'1!f,;~!:if~~b~11 ~:;!"~;'~ea;~:.~ ;~~~t11fe~:~W~;. oge~~,~~i" ~a~:{,~ lidjenbll~tt1~k1i~~.J\\~1~1!~~f~~ t~~/;; ~~ri:~~i~~t~~e:.'._ ![~g~ib::1dJ!~f~ 
filr bona fi<'.e•1lnfieblet ouf ofirntlid)rn me,(co, IJJltttel: unb ·":ub •, ~lme_rtla, fter ber !!llci,en in bicfem .:J_~l)re einge, ~uropa aner!annte !1B1r!famlet! uttb tnt erftens, hafl_ @3adJ[en_ bon ~en l}ran301e_n bcn, unb ,roar mit bc!t gilnfliAen lJ'~I• fo qat man mol)l_ba!llJleuepe_ ber !,'tt(Uett 
\?ilnbemen fa1an,",. 1brn\o tlber bte 8o~ti1r11c lle, 'll~elan• fi\[jrt unb bon (DO er au;Aefu(jrttuerben ;:ia[jre lSrul,. ummtt,elbar naclr, bem berttad)!fi[~gt toerbe, 3to11!en!;, b_afi bte gen jilr hie (lkfunbljetl b/t Gcf)il!m_n• 1rra~"- 9lod) ime R!aff\ 1fl bet btefer t, ,1 u ;, SDie 5Jonb•'otU iur 'llm,n• bes, ncbfl, ~,an~cl,· unb 'itran,port• muii, unb b~B b,cffen Duanht_iH bcn mter.1101tonale~ f!ttl•f(1fd)en ,IIo~gtefl rn be~ ,beutfdJcn ~auf!euten ,gemd!Jrten nen, bolt benen burdjfdJnttHtclr ta_gltcf) 'lluf!il~!tmg bergeijen, bte bet ~oji, 
birung ber @eic~, in !Be•ug aui '1)ofi, tlMegenl}CJ!ett, [\'rad)tlofkn 11. f. · tu (llefammt,'l.lebtirfmflm bcr betrrttrnben !Bcrltn, ber fidJ bauptf11,dJltdJ m\l'olge G;Hbtle iu !ur3 fmn, u_nh bnltens, hafi filnf,ef}n b,~ filnfunb3imwg 3ur oqt, {jauSm,rt(jmnen, bie m ber SalJl bon fad)eti ;\Deiter mane-tnu!bi beute nadJ nadJ Der u,rfdJiebenen llunbcrn. , thnfnl)r,~ilnber nid)t ga113 cntfptid)l. feincr !llcntill)ungm ,u emem gliin3rn,_ bte fran3ofi[d)en \yabnlanten auf_ bert lid)en Unlerfudjung gefdJitlt · 1uurben. 32,593 ba!l leiblidje !!llo(Jl uon· fo uielen 
,mcitdgige< 'l:'ebatte oom (1t111i, mi! 144 --~~-- illie 9/ad;frage ber l!anbcr, bie rcguldr hen 1£rfolge geftaltete, murbe er ;um @efd)malf unb bte !Bebtirfnti\e t(jrer Sumeift 3eigen fidJ habei ttur uiille Ull• '.[oufenben ;'junggefellen in ben l)ilnben 
gegen '165 Gtimmm au,1cnonimen. ;\)ic :;lofirpoa in )!Tru, ~;orf,. .. - ~~:~b~~:l~[~~rlli,~,~~b ~~btei~ ~i~t~ ~~i~, ;::~;1!i~!i'1~~~~:;~:,~ b:;11;~W; ~~~~1~~ ~\~~t;:;~ft ~~~ 11~'%e~riri~: ~~~u;:~t~1 u~~_w~!~e,;~:.~ ~t:'~1:t;I~:C i~:bor~~:fib~rers;f:~::~1~~rrr:1e~:,~. 
'Dian (fl augenbhdhdJ bannt h_cfdJar• ii brig b(eibt, mnm bie erjtere uomg be• fmn,gftc u,nb 9c1[tbollfte Gtahfh!er fd)m tlbcrfanb_len 0efdJd)bo113e1gcn unb bott '!lip!il[reritiS entbedle unb bn;;felbe 'l.lerufm menig bon her 11rau !" lie• 
'.;Io, ~M; um bm olrbOoll. hgt, 31mfd)m ben .\)a,~ptpofto,mtem fricbigt 1uerben fofftm ltleutfdjlanb s, tnenu md)t her gan3en !tataloge meifl n~r m fran,Oftfdje: gilt filr @3d)arlad)Reber, Wlafern, .ffeudJ• filrd)te~ (jat
1 
baji abe~ bie urau im.mer 
"'rr 'l.lalt 't. liomiP" jdJretb!. :Jletn 'l)or!s unb !BrnollQ_11, en~ 11ol)r• :rlte emjadJe \j'olge b1e[er !!le1!1oltmfie !!Belt, Unter femer lletlttng !Jal bM 6prad)e nligcfafit fetett unb ba~er unge. l)ujten unb anbmn anfht!enben Rraul• mcftr "Jtbrmgt m bte meftr ge,fltgen 
:lJ ~ tuei'tmb\tti. .1, ~0 4,en gab,,; nur uoftberblltbnng b,quflellen .• '"" filn 1ft ~lufrcdjtcr!Jaltung (jo(Jer !!llet3enumfe ftahf11fd)e !Burcon m !!lerhn b,e man• lefen blteben. '!ler fillarqm, morn! l}et!ett. Slura, man 1ft mt! ben gemad), !Je[djiljltgungen, uttb ha~ auf ben ®!• 0 3 ;;·, · • ..,. /0 \ tl)enlm,· 3nnfd;rn taq, foll, m,c Je!Jt uerla1.tet, 1d)on nnclr unb SDctfung bes 'lluofall" an !!lle,3m mgfacfJften unb umfangmc!Jften unb bor ber UcbertragunA be, fran,iiflfdjen ten 1£rfo!Jrllltgcn be.art ,ufneben, ba[l btetcn ber .ffunfl unb !ffiiITenfd)aft ~ti 
®"rf n;"· "'';giifaa, 11101 ,' cltnu 33 neun,1q 'tagen Dem !Betne!J ubcrgcbm burdj anbm !lltohftofie (lJ.Jlots \Roggen. jur bte '.[ljeone unb Dte ')lrap;; g!etd) @e[cfJoft;; ,m beutfdJe mertrcter; le!l• 1,~t bcr ')lriiflbent ber ftabhfd)en @e- iljr je~t fd)on al; m,tfd)afienbem \)'altar !JJ!~tlc~'~a~n u~uo 1Jla;djei '.' 1,nler bcj merbrn unb ,u,rb unter bcr lliufiicl)t b,; 1IJerfte, .pulfrn • urnifJte IC ); b1S nne bal)nbredJenben ,ftahfhjd)en 1£rl)ebungen !ere milrb:n fr~n3onfifie unb b~nt1d)e funb!Jet!~beborbc bte 'l{u;;Dcl)mmg biefer ,u red\nen lint. 




11 !!l nt' uon fc!Jlui, g1bt _____ hen ftaalltd;cn unb gefcllfd)afthdjen 3u, groflern 'llbfall faubc. eelb~uerjtiinb, empiielilt ~r erl!arl eme ~rengm ge, IJl)tcago ~~ollu ICU• en: • 
tmb IUI\JCll[d)aftlit!Jer i' ;" bcr 1£• merben 3tue, pncumahidJc !llOlj- _ flilnbe bei,utragen unb um anbmrfeirn ltcfJ 101rb 111 ben !Beriditen bie gefd)aft• fnt1b~e1t•vo1t3ethd)e !!leaufftd)tigung bet """'1"•" Wlorfe ~nb 1~0 ' b1t 1~'";11~/~~ci~~a[jn- rni0flrfinge uon Dem ReTiergeidJou be,:;_;_~ "!'_,m "obe enfronncn. bem aUgemcmen ®tre!Jett nacf) ~n!toJd• ltd)e unb 311g!eidi bte [prail)!tdje Untntf• ed)ul!i;ber fe, fifion liing~ als hrin, @co. I!!. S.:lat!I, Cl>ommlfllenB,(jiiuble, 
ir~entepe:,&~
1 
.. ~n ber ~de bOn (~l. 'I)) ,l)auptpoftomtes aus gelegt• 1!ua !!lmnen, 14. S!le3embcr, mtrb lung ber bolt!lmtrt(jfcf)aftltdjen J?rarte, fenliet! bet urnn3o[en ~a:t m1tgenom• genb not~ig aner!nnnt tuorben; benn 179 !!ll etanbol.µ~ @5h: l.!iica~o • o,e _ er " ,j .,g,·h~[;c 11 e en ',)a, 1uerben, bte unter bem "5tra[lmmbeau gcjc!Jrnben. Ueber b1e troungen !llor0 fomte nod) !Berboutommnut)g ber b1° men. '!let @_enera!conful m .pamburg, im.1Ji.urdj eme foldje ltefle ftcfJ hie 'llu!J, · ., • 
~~ntt/'t,i~~ ;i~ruminf ft.rnb ;iali,, bo11 '!)arl. illoto b_1s il!t !£aft \Rtbq• gunne, bte [tcf) bmn U11tergm,ge hes [ie!renben ~mrtdJtungm eme [tdim !£ore, l)111! fe_men llanM!euten ag !eudJ• breitung anfledenber Rranlf)eiten bet• Qltlmb 
eri,e - ore ~ le untcr ben ~el)t• '3tilde laufcn, 0111 b1e1er cntlang Dem '<lompfer; ,.Gaiter" abgefp1ell goben, @runblage 311 ~emii{jren. linter femer tenbes l!let[~t_el_ ba!l !llorgclien ~er .t,~m• metben. • _ 
!aug /" ~em3 ~ct;:f; ! ft obcr fc,t gc- !Bal)ngele,fe unb auf ber !Brootl~ner mirb !cm 8euge hmc!Jten 16nncn. ~m ltlirelhon erfd)1en fe1t 1861 bie ,,Seti• burger \jlatrmer bot; fte fd)t1flen tljre !!lJenn berartige aqlltd)e Unlerfudjun• ®"!Ti· · · · · · · · · · · · · ~g½ ~it 
mitt, n er rnn,l "u \~ hen :Sette untet bem %beau bon ®aftmg• anbm;, mmn aud) btel Uemm; bre• fdjnfl be; ~talifhfd)cn !llilrcaus". filt ~Bl)ne nacfJ ausmarts. nail) 3aba, gen fdjon filr bie 8oghnge bon ,l)oc!J, !IDe!f.,, om •• • ... • .. •• ~ -
raumcr Sett fp~, 0" r'' 1 :11,~n 0a(jr ton G!rnfle uaclj Dem !!lrooll~ner m1!d)e; GdJ1f!, ber ,,UlnJnfr". 1ft befllnnt, tneldJe (l'ngel [tlbfl eme 'lln3aljl ber !llra[i!ten unb felb[t nod) fil!abaga!;_lar, fcf)ulen gule ~rgebmfie l)alle, bann .pater••······ · • • · · • lG - 17 • 





,er,' ;1 '\,11 unferen '!l1efe !llol)ren 10erben au; @u[ietfen tn Opfer her !!lleOen gemorben, if! mtl 'lludj lonft mar ber !llerflorbenefd)nft• 3u .paufe tm Gd)oo[le beG llu,u!l iuriltf• !llo!lsfd)ulen erft rn!,t angebradjl fdJei• 1 er e ·: ·...... ... .. -
~r,g'tap~ "'\ hbc!J!c, ro'\ar, bcrfelhr l!i!ngen bon JC 12 ljufl angefert1gt \Oer• ~[tlona[jme bon 3mC1 1))/otrofen t11 ben fleUcrtfdJ ungemein frudjtbar. ,.'!lte !iielten. '!la!l !!lleingefd)fifl bon l!lor, nen· bmn m biefen [inb bte 8inber !Budjtne11enfi!!rlOO !llfb. ~g - ~g 
.,, am rn ge uo e~, 1 ·em ferbifd)cn brn unb 1m ~nnern ,men '!lurd),mefjcr 1rlnlfJen begrabeu. :rltefe be,ben 2eute, 'lJ!etljoben bcr !Bols,iifJlung", ,,2anb heaui; - fo ftei!il eG !Oetler-:- foll ftdJ nod)' toeil bunter ,ujammengetoilrfelt, ~~pane ,.et • • ~ -
ausftc~t, toic em "m ~tt umftntfter non genau 8 unb om <Sccf)!3eq\flef ;,loll 'lliitl unh IJoeper mil IJlamen, fmb bon unb lleute bes Jmu[lifd)en Gtaate;", hie ,um '.[(jeil, mas hen !!lerlmb nadj 0g in jenen unb bie Ueinmn S?inber !l5tlberfd)ale , • aO - 60 !fthite!_:"~b~r. n~ ..,.'elegrapb tf! bn• ljabcn. :rlas ~luolbre(jen btefer mol)ren bem engltfdJen '!lampfer ,.C;:iprmgmell" !Reform ber @etoerb!lfla!t[!t! tttt '!leut, :rleutfdjlanb betr_iflt, tn hen .t,iinben flub ,ubem (ilr'lln~edungen bie! leid)ter qlopcotn filr 100 !llfunb 75 -1.25 
tr Cite, 0 ° 
1
• t' ~ ,uiltft·! n unb muj; ,mt grOjiler eorgfa(t gefd)e~, 1 gerettet unb in emanjea ~elanbcl mor• fd)en !RC1d)e unb tn ben ilbngen @3taaten bon '!leutfifien IJc~nben. !!lla!l <!:ognac, empfanglid) a!!l hte grOflmn. Slmmtrn. 
!l3erleljr;1~1ttel O 't' ' ;• ;'ln unb ebcnfo bas 8u1ammen111gen bcr ben 1no fte Uber ben Unlergang if}re!l oon ~urojla unb IJlorb,'llmm!a", ,,Iller '!)arfilnterie• unb 6C1bearli!el betnfft, uertter tn;,b man gerab, in ben me• ulalqGfaamen,jlerlBuflid 75½- 76½ 
t:'.' .. ,,rten !!36! s'( gc1s"1~;/;n -~,D em3elnen 1!11n~en. 011 melcf)em !!lcl)ufe @id)tfle;; bencf)tet gaben, ®1r faflen !!lerluft her bentfi(jm 'llrmee'n an Offt• [o begnilgten fidJ hie utan3o[en mt! ge, bmn ~d)ulen hie Rmher jener !l3ollS• R!eefaamen,perlOO!llfh. 8.50 - 8.50 
be~tanbltnicn t!',,\:1 18° - 11 n1pi- !!Jin nnb !!!lerg bcnu~t merben 1u1rb, 1ljre ~luefaAcn m uo!genbem luq 3u, ,ieren unb iJJl,rnnfdjaftcn mt lhtege legentl1d)en @3enbnngen tlJrer !l3erlreter jd)td)!en ilnben hie unlet ben ge[ttnb• ~tmol~ij, pet 100 !llfb,, 1.75 - 2.75 
ntu, memger a "1:. \,c!J ~•~• f!trf,; ba e; ftdJ bor alien illmgen barnm ljan• fammen · gegen iJ'rnnlmd)". ,,'!las ffied)nungs• nod) '!leutfd)lanb, m <Ireielb afiem !ieirnmit:ingflen'mer~il!tniffm leben unb ,l)ungamn • • 45 - 60 
tal a~gclegt, roe l;d) gu; ··uo;mit belt boll btc !uer(imbun,i bcr em,e!nen 'Der ~tetmaflet maiafJ" gmg am 8 bttcf) her heutl,~en l)atHifrau", bas [inh !rotten [ie eitt etgcue; .pau;; aufiutoet• bmn ,l)au~frauen unh filliltter im fill1Ilel • • 45 - 65 
~ertn ff\rung 1";',\. 370 oon tlli,cn l!o;gen ,me uolltommen luftb1d)te uni:\ '£:,3embcr uon tforbtfl mit emer uorren nur emige tn@qe bon bcn ba!JnbredJen• fen. eo uiel au~ hem \RunbfdJmbcn, '!>range brr ~lrlieit uub tool)! aud) au~ '.l)eut[cf)er !Dltllet, •• ,, , • 55 - 75 R aoot" l ogtmm ·\ a, ,111 ' It rn UmoH, gle1d)3e1!tg mcf)t btc !lemfie Unebenl1efl \?a hung Ro!Jlen nod) ,l)ong!ong 111 See. ben 'llebe1lm, uiit benen @ngeJ'g geift, fetne 1Jlutian1ne11bungen 'bilrftcn and) in etgener Utimtifen~ett unb Untaughcf)!eit 'llltlber Genf.,. • , , , , , 30 - 40 nebt ;1l',s/~.~•;~ gQ·~;t~it'cnicl)nlben auf ber n111mn Q'!iic!Jc ber ~of)rnt bor, Raum l)a!te er ba; ofrme fillecr meidJt, uolle \j'cber bt0 ftaltflt[il)e !!!ltffmfd)nfl '!leut[cf)!anb gctourbtg! merben, il)mt Rmbern md)t hte ~!ufmerl[amleit £ntltrjtojl'e. 
unb ba!l Rapital bee .,'\,ott•lelegra ljanben 1ft, um ben 3ur ~lu1n~~me ber al!l em iurd)tbare; Unloctter Iosbrad;, uerndjert l)ot. t£me tne_1t~t11 anerlanntc I========== fcf)enlen nub fcl)m!en !Otm,~. lbeldje Rl:le, pet l!onne.. , •• 6.00 - 6. 75 
~en" beiril 1 $ !5,000,0uO. Jluf; r ')loftfadJen befhmmten 3~!111ber1orn11gen ba; fidJ ,m s;!aufc be; stages nod) ftei, :;_nb ~ngcnmn :rf~mf;hdJ 101rlenbe 1:. 11 i- 'li)M1>5.i<, ff•jmn« t~nen merben foatc nnb bte begmttenhen IJJhbhltngs, bo, •..•. ,. 7,00 - 7.50 :em ,,,!hren\ocr nod) int,lrnd)· H, 11,, 'l.lltcf)fen bet 1(jrem l!m11e !cmcn, aucf) ger!e unb IJJlancn unb Gp1mn 1uie ii::>dJoP1u,1:g ll:nJel; t[i aucf) ba; ~ta, .;;aJfo• llllv e1-mwwlt IJ llJU!io Rrnnllje1tcn erlen~en milr~e. !!llenu .pafer•imnl?ornfil!rot •• 8.00 -10.00 
@ f U•ctiaft,n nnb ')lnuotimtcu bie on, uodJ 10 genngen !llhberftu~ entgcgen etro{j~atme !m~te unb il!Jer l!lorb nfi lt[hfclre ii::>enttttttr m !llerlm. ;'lm ~aljr _ ___ ____ _ ___ eme ilr3tltd)e Untequd)ung unb !lleauf• .peu, '.it1mot~9 ...... ,, 8.50 - 9 50 
1~ \de ,~pljenJucfen Di,fer H,publl! iu f,t,rn. ~In be11Jemqen dcU,n, on 11;000 miid)hge @;turifecn brad)en fort, 1882 1101)111 tfngel ~us<l!efunb(je,!srilcf• -- -- ftd)hguug ber_ Gdjn(!J~ber llbe~{jaupt .peu, Uµlanb,,, ...•. , 7.50 - 8 50 
e!e 1! nap,tal nodJ bebeuts ,, 0 , 1• bcnen btc mol)rcn1ettung cme !uric maltmtb !lber ba!l @3d),fl f}mmeg, bna, f1il)lm femen 
0
'llbfdj1eb t:nh iog [id) nacv _ !£lit ncueS !llerfaf)ren, ,l)omg ans am ')lla!le t[I, 10 beniltq1ge11 fie bte Rm 0 !§;tro~ ••...•••.•• , •. 4.00 - 6.00 i~c ~ !!l1e,11111g ;n mad)m !Jal, m1rb 9Jlefjig I adJ~cttt (; em l!erf erl)alten l)atte, ats fcmer @eburtsftaht :rlre,oen 3urnlf. bm !)l1enenUMm !II entnc~ttten, of)ne her unter bter3el)t1 ;'ja~ren !ti allcmft. ~te. J~; ·nd)t gan, uier,,s ,, [Jren tlJ<1l al, 'Dlatma( brnu!lt ioerben :'Im !tel· t>erlorrn an3ufe{jen mar. llm 7 U(jr ----- bon ben !!ltenen beli\Ptgt ,u tnerben, ~• merben grof;e ~!nforbcrtmgcn an Rartoffeln ~er!lluflj,,., 18 - is 
man b,; crften iSll)nth ·n;, Ci•ml• lerAeldJo[l be; l}1ef1gm :l>nuptpoftamtes, ~lbrnbs bcfd)lo[l man, has \l'almeug 311 ,!UI' """"' gscf)rp/J'id,if in @nsfano, mtrb 111 ~glattb 'lrngcmcnbel. !man unfm ~r,ieljung~beljorbett gel!ellt. ~er ,, ; µer \\'at l.00 - 1.25 
Rabel ber u[tiUm •sur,E !ill iiielb f m1c m bem1en1~e!1 311 :llroollijn merben 1mlai\cn. ~od) nur em !lloot, nt bettt g mtfdJt 111 b1e:em 8mc~c H Un,c @!~cc• Unlernd)I 1ft jret, 'J)en_ R!!tbcrn m1t, '5il[lc Rartoffe!n..... ,o - 1.25 Rabel ·101~en linlllanb unb !l111mla ~u,1 lcomprr1110n;mafdi111en unb b,c b,e be1ben fdJon genannten Wlatrofen, !!l,s !'~t ';'bt cs nur bm !Re,d)e, b,e rm ttltb umncngt cm Cnart l)etfies tefiofer @Ucrn toetbett btc ,;;,d)ufbilcf)er !!llet[lel!loljnen, pct!lluflj 50 - 85 
m rb '!8'0 fert11l , .. ,0 ubmn,lt [le nolbtgen 'llppr.rate be~uts mbfenbun,1 ber Unterfteumnunn ;:ionitf, unb ber allgememe ®el1rpfltdit0 !Jagm, tti1~t!idJ !!llajjcr bam1t. ;'/Jt bJCfe 2ilfung m,rh loflenlos ;u,1cPeUI, unb man !Jal fd)on @dine @rbfen, • 50 - 70 a:d) ~llH~ eine 'l.lolictinft Der Slo111g11t unb _l•mpfanqnaljme bet !lloft[adJen ~1latrofe ,\:)olo 'l]lab fanben, lam uom bte £11ttbcr be!, s:Jm ~111 i• rt'1 ~e:t ein ~ltlcl roetfie lleinlo'_n_yb ober !llatttn• Ofters bett !llorfd)!ag geniail)t, f~mml• Sm/ebeln, l)et • GO - 90 
!llittona an bcn \jlra[ln,ntrn '8udJ<1nan, au1q,1t, □ t mcrbcn. 1Ect11rr !os, bas ummtternar bnrauf m m,c trr
1
n~!m~;, lJ~l>cn \: fii 1'&/1' b moUen;eug cmgetauifit, unb ansgerun• ltcfJc !!ltlcfJcr unb fonr1gen ,l)tlfemtttil !lllet[ler llo~l, bet 100 1.50 - 5 CO ober 'oann fd}totei\ cs fur tmmer 1 , °I)1e ~ur ~lufnarm,e ber l)ofliad)m hte ~tefe fanf. '1)1e 11.Serettrten fal}m mtr au rm vatmr un t' g an gen: 9ntt bic{em uerf}angt man bcn ben Shnbern, fo[lruftcl ?u hefern, tote , Straudt-, .lSfUlm- nnl'li sabfrik(ftc. 
'!lcr !!Jilrgerlnq\ tu, truer [d)on ,111 b1enenben !Ql111bnj1t),n ~ucf)fen, btc 1ljre !fomeraben m1t ben !IDcTien !11111° mtrb fte nod1 lange '.;'lal)re em jrnmu!cr geonneten IJJlobt!!a[ien gilna!tdi ttnb fo, b_a; fd)on b1elerorrn her \)'all t\t. '.;'ltt @rilne 'llepfe! per uali.. 50 - 2.00 
1£nbe ber ftlnf31~er ,1nbte m bet ~.qt ,bcnfo □ s icl)r aflurat au;•cferhgen f,nb, pfen, maren abet auflcr (Stanbc, 1(jnen !!llunfdJ ~ 11 • ~r matt rct,!~ bm~t: fort ;tneroen btc l!liencn ttad) bottt 311 em3elnen IJnnbgegenbcn !jlennft)lbama~, • !lJltnen • • .• 8.50 _ 5.00 
• la unb tm llipnl \SGI ausbrndJ, roerbcn nus Stal)! ljagefteUt unb 3mar .p,lfe 311 brn:gen, ba ite m ber !l3er, haran. er _ ergenera e eng 1• nnd)ten begmnen 1_mb tn aUerlilqcjlcr unb btellctd)I aud) fonfhoo, lotrb filr b1e !!lleinh:aubcn8!1lfbSlorb 20 _ i 5 
m~d)le brn !hibelp!onen CUI uorlctui\ges 111 rn,rr ~ange bOlt JC 24 8oll unb lltt m1rrung bte \Rtemen n11t,unc~men bet• [dim ~!rmi; ~1; 011111 ~o(fel~i flltte 8eil luntt man hte .pomgmaben, bte !?inber bte ua!Jrt jilt l!tli bbOtl lir @etrod'nele $1epfd ••• ' 8 - 11 ll:nbe' aber taum 110 11, Ei!Jermon feiurn <si,m,c!Jt 0011 12 'jlfunb S!J,efe !!luc!Jfen geijcn l)atten. Go maren fte !!llmb nub m_ emer ;,'!' uon 'tb e\ e~ nun gttn;ltcfJ berln[ien ~nh, l)ernu~nelj, ®J(jule bon ber :Sd)nlgemem e eia I , !llimen. • • • .. .. • • • • 7 _ H 
@3ieg;s;ng hurd) l)rn Suben bollenbt!. I \Derbcn, nad)bem b,e '!Joftfac!Jeu lit bte- !IBeUen pmsgeqeben unb tncben madJI• ~m~r\ beo fr~i!l •0T~tl ul11d'r~£t e~:;f men. !!lliift man gcge~ bas studj, ~ Ill !!lo[ton merben bief Rmber in, ben ')lf!aumcn, gctrOtfnetc,. 5 • • 12 
fo nal}m aucfJ i\telb fmte fruljm 'llg1ta I ie!ben ge{cgt. m bte 1ur 3111 luflleer !o!l aui hem fillem. 'Der :Sturm l)1ell ; tot h O ton, e iA1 /f; b,enpp~tclJ! ge, mirb hie \j'(ucf)t her !lltenen erne 110,, @3d)ulen gebabet unh Jr ga;,13i ger
1
mne~ ')lfirfl/qe, • • . s _ 2, 
hon tuteber auf unb 1111 80111mer 18h(i g,pumplrn !Ro(Jmt gefcfJoben unb bann md(jnnb ber ~ladjt an, bte 'lllcllen jt!1r3• /'!ta 8"~t~" t' 1 ~t b 1 an/ bo[l rnfdjere fem. ijntgelt gefilttert. aft\ "\ R me ~jelflnen, ~er !lJor ••• l.50 _ 4 so begann ba; ;IUeite 03ea11labcl feme m,ltcl; be!l \JuftbrudeS au; her !com ten fortmiil)rcub llber b,c 9htfifd)alc Qllt• .a men e e 1111 er "u:~b~rneti'curo· ti 1 -c:a(at mt !!!lmter !II 31c, !Bulterbrobe ,,frele" @;he e 111! appen Q:ltronen, pet !Bot, ••• 2,00 - 3.50 
'.[~dhg(e1t, U\11 ite fot!~n nt(QI mtcber I vref\ton;ma[d)me nad) tl)rem JelDetltgctt tneg unb fp1,1te11 ~Cit Unter[tenerman_n tl~si";1~~.';!,~01~e~'~~fte btc t£m1gfr1i l)e,-;:- t~e~fo"':ntmffant am angcnebm m !llorfd)lag ~eb,ail)I. b Eid) l I lBananen, p,r lllunl/i.,. 50 - 1.25 inunterbrcd)cn. '1liec11ten~lad)nd)ten '1lcfhmmung,ortgctmbcn. '<ler-!i_iequ ~ilmdc unb ben IJJ!atrofen l)ol!), bte ~ fdJ( b'g fcf) t mdljrenb ber b i'bldJ [le!l ,ubeliebigcr3et!im ~i! ID!tb ,e11311tagcli '·' 
1
~e O <!;ranbmieG,~et\l'a\j .. 4.00-5.50 
maren btc preuflildien 2;,c11c m !Bolj I crforbert,c!Je IJuftbrud betri\~t mc!Jt obnmiicfJhA gemorbe,1 10,mn, m'i! ~leer. ' 11/ bat[ ~ 1 i'\e, bt, ber '.[raum ~ ;1' \11 ;1 30;1en iungen fn[d)en biel 3ugemnt(Jct, too~ 'nn:t !di 11ar '!!nanas, ~et 100.,, •• 8,00 -l0.00 men. '!las Oieattfabd (lrr.blem tuat 1111e1r ,1rn 6 '(l unh per Cuobrat3oll, illeoen 'lllorgcn fcf)1c11 ba; Untuetter t1":'be tf~ e i'~I/ •~ ~nb ~" Ge(Jnfud)t g 1\\\e\: Jai'at au ,i,()en. '<ll~ be!attn• nid)ts, ange{jt, hafl ~ 11"r1r lt b euet! :,s-.:. filr unmet gelo[t. , bod) lantt ber IJnflbrnd aud) cuentue,l nad)311laflcn, ergob ftdJ aber bet ~agei!• ' 0 ' 11 "'. 1 er erlanb" toar be• ' t(jobe 'emeH; ,hna uicr !IDocf)en mufi, trgenbe cmem or"' age, cr~u! @lgin <!:reamet~.,. .. _ _ 19 
1 e~:'!~et ~~tt~11[~\:;~;:~~~•~~1~'.~- I~~~ ~~~0&1iji.;,b~~n hie i't,f'J:10~:; ~;,\; ;:;;,~nt •b~l;:i'~:;fnWe~t:e~:;;;; \:t\~t~en'.'.~1!'!!1i'i~l;1[d)e ~lnsut!btmg ~e;r,:~amer/ bg;' !~~1;f•~,~~,1t~1:~r•fj ~11~;1~:rt;~~~i/fm:~;;1: 'll~;~i:11~cf% i~•~~~f; · · · · · ·· · · }J = ~~ !ii ii~n toorDet 3to1fd;en 9/orbamen!a unb I lj1ejigrn .f)auptpoftamt nadJ bcm !!lroot, erfafi(c. ®te [alien 11t l!ummem l!lrtl• allei R~lfc1;, r°~' t atll~'r1'.~~tm~i:i~; I~ nnt (l'Jb\~ifr~ ~,;bf l~icvt 'al;auin6- nur ha_ntt 311ldffig, toenn c\tr~t~!bar @e~O~nn]; ;.;~ir~::: 18 - 16 
% ""'" '@utoua liegetl ,tUeitt o,er a1;be,h11b, I tiner t'"'~dleiet! t'"'rben, IO!Ib ntt! 3! ;;;· ba, ti! a,~ t" l!!lr~,p ~n-ctf~~~ i~:t,"n {jdl1~1e 'nent[~~\~1111glctt fcf)neU t,1~.' alI~m bte J?refle !anti nut em ober b~311 !~~:::· e!"i~ @~~\ee'::w: nl:' Offe1:m: lllollbutter......... 10 - 1~ 1 
'.\tt atlanhfdJen Rabeln allc111 )ltlb ettna mu en mu,tte • a11cr, ail ba, oo Jc en ugen I f ft "t 11110 au, bm maG lcbtg!id) ~odJ[lrnS amcmrnl gefd)mlten roerben ! er ffi [ bli I t•iu o·, ·p tnenn !?dfebu11er, be~e..... 3 - 0 
<' -t ,,.$70,000,000 angelcgl bau_on(Jabrn b!C\ .,',)a tmnter_nur eme ber iRof)renlet• tll blC :ltcfe 311 m[!cn brogte, '!l~e ~tu: mr~upe 0011 ,erflr~1ten \llrobmJen mill)reub me(Jrere anbm ')lf!ouJen filnf 1\'J.t u e ~ifie~\11:~ ti,r01ttln!1u;n @e• l!laifbutter, belle..... 6 - 7 
' • - ~brei \jloo(a.l!abel allem i,1, 000,000, tungcn 3ur !BefOrbernng unb b,e anbm n,oft 1l1m ~lrme rnd)tc !mnn mcar 1 1 IJlnhon getttndjt '!liefe ~111,;. bt~ [edj,; ~Jlal gefd)uittm toerben !Onnen ' '• '.1 b .1 t '!l ~ fdJ, 1 • b alte ••• , 4 - 5 .!J!'- $10,000,000 tommen auf 1Jlc!h11) uttb' 3ur ~mp[angna!Jme ber !llllcf)fen bcn11bl au;, ftdJ an hen \Jl11berbilnfcu fe[t,u, b~~i;1~~1;at uicl bC1getrag;n ,uber(IJriltt: nnb bm mtiftett '!)crfonm ttod) beffet [1111h•b1 ~ 11 • t :ffcn eWm':~e11~{'. " Xiii~ f !llennell'G (fommema{ ' .ll:abd uttb I merben mtrb, fo tf! man m brr \!age, !lamm,ern 60 uergmg hc1 l!ng, her bun be~ robcn 11nb l)mli~en bcnlfdJen fd)mcden a(; bte ~reffe. 311 hiefcn IC\\Clt en a e !11!\t afte 'dr,llid)e tac, Rdfe (Wmetl!. ll!aijm) 8¼- P½ 
,, $4,800,000 a11f ba; fran,oMdJ< ,(fobel. emcn unnnterbrod)enen !l.lerte(Jr auf• fnne !!lei1erung bes !!!letters !Jrnd)te. illei£e!, bgn {jcn!e, ijttte ftarle unb ge, !jl~an3m iii~len u. ~(. bte 1Rapun3el, her mdf~:ii;"~~ n;~'t~tlllhber\nilble,ur iln~. e1q1nel1¢rldfe.. 8 - 10½ 
~ !IDentt man nun ba; uon aubmn !!JOI· red)! 311 erltall(n, tnobei bte em3ch1cn '.lit~ fdJ'i'~1/ !~te~ htc ~l;rnt"~1j01dJ funbc ~lrmcc gab emem !lJol!e !haft, [\'clbfalat, bte !jltntjllltelli, be: 2iebPoa, !furimu~g b~G @eftmD{jeit!;!tt~anbcs her l!ltlc!!afe, neuer..... 6 - Bi " (ern unb auf anbmn t£rbtf)e,len 1111 t8itcf)fen m 8totfdjenriiumcn bolt Je 10 Utt 111 ever"" tttt 'tnur e 1 Jr w1 e• tuar brr !1!\,ld)ter ber ij(jre nnb tljrer ba~ 2iifte!lraut, bie 1I1d)oriet)P~a113e, 11 . l!imburgcr..... • 54- 8½ 
"" stelegraPlt;nmefm an;clegtc Hov,tal 1111 Gefunben abgefanbt 1uerbcn (onnen rufnt oom "i;amPfcr ISprmgmc? ge• ,}rct(jctl." Iller gan;e '.;'ln~olt her ~lttG• hmn !llliitter ittt ®mter getricben, nn, ~ngenb beitragen, _ Cl!l.., i !Belrad)I ,ieltt bgnu bat b1, erfte 'llcPe- Illa tn Jeber ber !lltld)fen GOO !llmfe un, l16rt. her !rob bes U,uoeltcrs beilegte, f!l(j I cu !!llolfc!eg'S !Dar eme l!obrebe 11 enthdJ in iJ'ran!md) nnter bcm ?!a• - • ,} If~ lf 17 fd)e JDelclre lJ.Jlorfe'; '.;:odJtir 1lt1em ~Inter i terqcbracf)I merbcn !onnm, fo m1rb man ern !!loot nu;fcbtc nub bte Ungltitfhd)en fr~•~ aflgemellte IJJhltldrb,enpp~id)t ~en 'lla,be be (fopucllt" a!G Eialat ~ ltlte Rabrn emid)en belanntltOJ &~nge[eiJi,' • • • • • •• • • 
1
J -
12 uon' "lllaf!Jmgton nadJ '1lal11mot1· 1111 I 1111 elanbe fem. flllnbltdJ 216,000 au[fud)cn !1efi. ~(udJ bas_ g,_nA md)t ~'\n b~ranj bmd)nct ')lroµananbo ftlr fe~r be!lebt ftttb. ll.Jor allem abet 3elcfJ• gctuo{jnltcf) e•n 'llltcr bnn 10-12 ~olj• "· • '· • • · • -\l'rilbiafJr 1841 fcfJ1dtc, e1111 1D11tl1dJ, !llmfe nod) jeber brr bnben ffi1d)lunocn o(jne b,e grof1tm Gd1101rng!ctlen bor ~ ~ nfll!Jrnng lit &;tg!anb 311 mad)en net tdJ burdj an\ierorbentlidje (l'rgtebt • rcn, ,rne fold)e uon 16 ~abren 11! l•ll<Mls,. 1:)1,,. r. 
~roµl)eltfcf)c !!lebeutuug, Drn11 1rne I 111 11 bcforbcrn " t ; r!l toar bnn!et eluorben bet me en 1 re 1 ,gen ,, ro ' 1 un angrne men , mtt er 011 r ettte e,c eu et • • 1111 be tbt tneme., •• , •••••• 8.2a - S.60 e at , , , libarl, !l e on, er ;me1tc ,l)blf;, ~aii m ~1r men nnb nur be; (11lfcru , ' ad tft;u 11'11 er (,\,tauptm'. 
0 
itbernil !Utlb lnadjfenbe l!otnenial)tt nttil, aber her 1131 Otl!ter be! 'l]alnfleil ll!n!ll' ll!inbbie~ ....... , .... 4, 75 - 5,10 
• •Wh,tt God hath "1 <,ughl ll!enerolpofhneifler, tudlflcm bie ~e• brr ftdJ TTeJO!rle, nod)bem b1c UuAlillf• 111 l B ! bcfjen !lllfitter, int !1!\mter int 8mnncr bomrret tn !jlar16 cine, meld)e nadjmet6• Rdlber • • · •• •· • • •, •. 8.00 - 6.25 
1 IOrbcruug Nr 'l)often nnter[leUt 1ft, hct1m ba'l ')l)ctfenftgna{ br; s:Jantpfer'l -- ---- d)f baud) feftr frill/ 1111 \)'rill/• Hoi 1868 3ur ®cit lam, alfo 28 3abre 6d)afe • • •,,,, , •.,,, 2.50 - 8.40 
- - - • - I !Jolie fllr bJCfc mof11poft , Vlnla,ie b1c net1ort f/alten, btente ben !Reltern a(!l Das frnn100(Jli1 \j1efd)nfl nad,i peul(Jli· rua fr untjlnb ~ml)erbft tlltb 011, nit 1ft. fillit 610!1 er1dl)ll i(jt .pm, l!dmmer • .. ••• ..... , 2.75 - 5,45 
- '!lie @cfammt' '!Jrobult,on on 110ll11ge !l_\cm1U1gu11A 111 bcr bernoflenen t1iil1rung. W1au faith h,e bCJben l!Scf)tff• ranb. 1~:1gga wUf:r'1an~ er bet fd)Oncm !!llet• ba[l fie tit bi,[er .ijeit nilqt toe~tger ale C!l•fdil•ditdto 1:)1•-· 
.pola au; bcn Urtndtbcrn 9!orbamrnl,1'l, S1011nn be; Ron11re11e, rr1u1rtt, unb ~rlldJ111en m bettt fcf)on l)alb 3etfcf)clltettt , • 13 ltlc ember tu1rb e, !er unb fo (anne ber 'Boben noil) md)t 200 ;'/uune getnorfen qal. l!Ete !fl noifi 3.lnher, •••.•• , • , ..• 4.00 - 6,00 Ii naba emgefdjloffcn belauft ftd) Jilf/r• nuterte f1dJ bo(Jm, baf; 111011 m '1lillnc !!loote, bJC @heber 1uaren bom 60!3• ~!u'l \jlart., • ~ li 1 (l ~ 1 efroreni[I fetrletd)lgcfammelttoerben gau31no{jl, qot abet bem ~lier elnctt l!:>~todni ..... , ...... S.75 - ,too ri auf ilber 100 ~i1,n10nen .;oflar• ba, :Holjrpoft,S11fte,n aud) auf onhmn 1oa1ier bid nnoe!dJtuoITen, b,e .lfrdfte fd)neben · S!lnf1 ny au o'/lrJ tge · ~n e ~!an fhdjt 'tlin fnmmt !!lluricht qerau.i stnbut entrld)tel: fie befill! nur nod) 4 IS~nfe.,,, •••••••• , 8,85 - 4,5-0 ~ hie[er ~um me frnb ancf) bte llbng;1; Streden emftll}ren toerbe. na113l1cf) 311 ~nbc. 'lllt! grouter 'lln• IDettt[d)!tmb'l ben rat!&, b en ffn °t'1' unb Wanat biefe in irnenh cinen S?a~en 3nr,ne. ll.lornel/enbe ~nnabeu btrbilrgt l:!/immer ••••• , •••••• l!.50 - 6.25 ~ lbprobu!te tote !!Jolfattt f}1d)trtt• .,'!lie ,l)erjtcllung uon !Jlo(jrUo[llC1l1!1t• flrcn11unn 11elang cG bett engl!fctJen ~a- gen ;'!al)re um 2 Ft b?I! en ')l'U1\[( mil gnter ll:rbe tin (attd) in ilral/llOrbe bn; ~ari[er !lllatt: ,.Ile '.[out,6nbolt", RU!btt •• ,,,.,,,,,,,, s.oo - 7.00 























































































































, ~.;,r•· .. 1, .,_m,; n .. mn·mt' " .. • L. einrni:\iJrunbta~Ual uon $I, 000 000 werben bet m,i;fuijr unb @;infuf)r 1inb ~atte .. le~ten Sommer bu. ril) u~glildliil)e 'o:eflamrnt, \in.1rt .. en aber.•in aa,n ;sn• ,Jonnea~·rcti,n ,Oaufe nerfdJtuanben 10 I g,pacft, ba~ er 11adJ bem. 11i!d1ften o_ rt 
,:l!lmlhwl UJ'- ~am,1 "I u inco,J)oritten .,'tlacific & 1lltctic ~laH, bem t.ifenba~noer!el1r mil bem ;'!nlanb @;petu!ationen in llllei,en fafl fein ga1!• ~an,en. ab~elniefm un~ bie !Iler. 1§:;taa, 'lJe,fonrn fp11rfo;. re~nt °Im~ bort hetuu!Jt!o~ Jl!iommen, 
-· wo~ & 11noi.gntian 1,0,.,pni,~" ~eh,rnt !in nei~;. re~ere~ l!eben ein~Oflen u~b ;et burd) jabrelange unb_fd)mm mrbe1t ten oUem am etbbmd)hgl erl!dtl. + \Der frilf)ere frnnaofifd)e IJJ!_i~iflerj' bn(!JI. !/1111.0 wmo,_ b1e J_dj"'!l,,vc 
. = _Unfer l!anb be~\ll l 7,000 Qle, ~~~D~~mu;~;n°,~)t,t, it~!~,~~''t;:~ ~~:~t,~i~~~;-;~:'t~iefewfb~;! nb~; ::r°\~;f;;m ~;:,~~~j;/;.geb~~rg~~: . • , • ~:;~~!1eij~b11i~e~%1;iii~~rni?f;;~r:~;~~ ~~::"~i~u~~t,~; t~(;,~0ii: ~i~'.rr,:r~ii 
flingmfi,e. . · dj d)t $!0 ben 'llou birf« &ljn lntrb bu; m!lb- tUr!idJm @:.cf)iff'l!anarn geimge[ud)t fo_rberle er feine 'itrau auf, mil ben JetntifcljtC j(lclj{UfJfrn. !1aftet tnorben. \Dieielbe 1onrbc ium I f!Jrabe; bte ied1· \hmorDet,·11 btdt em 
= (!:6 _tnirb- bo.r :1° gem~ en, • fame Ueber[d)reitm bes [()ii!nt,~aft,s m:1rnc... . . ..lrmbetn eine befteunbete ,}omi!ie iu • 3uertannt; mril et bi_e @elbbuB, Don I ""nei<,famrc_ .t,11,,d, w1\brn1b bcr 9JIOr• 
l!lanlnol:~, bet .Umon ~lahonal 'llant befeitigt, uub ba ber genannte Gee ben .:. = (!iingliidli,vet Sprung, bet bem befudJen. t.r benabm fid) abet fo [on• , _ . . , 900,000 \yrnncs, 311 __ be.t er mit \!eff,p; brr nllctn ,1b1erts t·cerbtBI murk 
of '.iletr~tl gewamt. , . '/)ufon in feinem Olierlauie fpeilt. wirb !ll0Ubri1111tr, bem mnnrcidjer ,Otto ij!f,. berbar! bafl. feine tfrau ,erft nadJ Ian, ~ ffiir[I .j,')o~eniolic, b/t \J!eid)Slan3, unb 'Bl1111bin in bet 'jla11a111a,'ll11geie, I _.,_ l)o; bro()rnbe. r11,1p, 11 ft bes brn!, 
. = @:me 6djnee • !!:ule mil emer bie \J!elfe nod) ben Qlolbgriiber,2agern bUtH, b\e _'llcmunbmmg aller. '.turnet -gem .Surebem unb gegen 'bas ·mer[IJ):C• le,:, unb \~me ®1ma!J(~n !'.''~t•1n _am 16· genl1eit Dmirl[)eilt war, nid)t 3aljle11 fdFn !DJcttfictunbes uni onn !ffieltmarfte !J(fige!f)Jannu~g bon f1lnf 'irnfl Wutbe an jenem ,}luil bcbeutenb erfeidjtert einbringen mu[l unb - waG filt Hin d)en. er IDerb_e fle fpiiter ab{)olen, em, i}ebruar lete go bene w0"'!" "'.rn. fonnte. Iller il!edjti,beiftanb lllui(jeut's [)art in ~0111011 onbaurrnD oi,· «:·mil!(jcr 
unl&ngfl untneil IJJlarlow, 'Jl. ,i;I., ge, tnerbe~. SDie @efellid)~fl !Jeab~dJ!igl unter ben · Umfliinbm_bon nod) niel wi~igle_. \Die ,}rau ~atte nur luqe :-a: \Der irfl()ere_ fran3of1fd)e fjm0113, ()off!. fein_!Hicnt merbe in jcd)s 'Dlo110, in 9llljrcgung. unb bie f;tnt~ '" '!lrti, 
fdJofien. . . . • . aud) eme '.ilam~fer,!!lerbmbung bon bem ()oljmm mlert()e 1ft - 1()n nom '.tobe, Seil bet ben !JladJbarn geweilt, am fie mm1ftet '<lnumer 1ft 3um ClJouorrneur ten 111 ffml)_eit gcfe~I 1oerben. t.1115cl11e fr! 'll,mlet!-reben unb ion[lil\rn lieut,, 
= .SD!.' 91. )ID. elllorb~ tuurbe ·,u· l!Sie nadj .bem ¥)u!on 311 eiabliren. obet aum 'lJHnbc[tm _fd)tumn .lrno_dJ•~· /ii, ,Onu,s in 3'lommen_ f!e(Jen _fil[j. @:>o non :)·nbo-ll;Qina ernannt worben. 'jlarifer !Blatter (Jnltrn bie ncu_erlilf/r ru~gc- 11 ilber biefen O!rwuftanh m:U fidj 
!lilorrow;, .Ila., bon <?i. 'l.ll. lffiellG, hem = \,'rau @Un (!iaaer, berclt berf!ilm, lirild)en bewa()rte, _li,lbel gegenl!Jiirhg fd)neU bie !jlferbe laufen lonnten, fu()r _.,_ 1\'ilrfl eol1enlo()e,l!angenburg,.ber !!lerl)njtung bts e(),maligen n1be1t,m1, nodJ immer nid)! 111 , (tbbe mrnben. 
et m\t elner '.ittad)I !jlr!igel gel>roljt melle l!<iQJe duf hem @eleife ber !§;(Jore baG '.tage~gefpri!dj .m !!lerleleij bei 'Jlem !le'nacfi ,Oa~fe, ~b•: ba m~r mdJ!G au :Stntl()a.lter _uon t.lfafl:llol[Jringe_n, ()at n_iflers unb '.jlannmiften 'llai[jaut_ ftir 1lie r,1,te 'Rummer bes ,,!Heir- ,·r" en!, 
~alle, erfdjolftn. .lline•l!la[)n bei !Jlew .j,')aDen, @:onn., ge, ibt geredJ!e !l:,era11laf[ung, retlm, unb fie fanb i[)rin md !!llut be, bem fd)rolib1fdJ_en <SJJtllrr' !llmm eme "·"' ilhrrlnebcne 9Jlajirencl _nnb Joifen, l)dlt gleid)fnll, einrn 'lleitrn~ il',,:r ~iefe 
= ~n !llelD '/)or! ill bet IDampfer funbeft murbe ljot!e oljne z)meiftl einen bet ~urnml ,u pmfen. bedim IJJlann am l!eid)e Im 6ln~l ,Oam(ode !Scf)1ller~ ,um @,[dim! ge, b_ie !!ler()aftunA fei mel1r eine \)'ormn, grofle englifd)e 'Jlationolforge, mt1,in bet 
,,\J!e_lll !llruMmid",. tndd)etbet !jl~nnfQ!, fef)r forgfi!ltig geplanten eelb~moth ~rad)te ,b11S tnunberbnre !lbmb,~bon i)lmnmeu umJOnqclt. ID1e mad)t. . hlal, um bem ll:lcf,~e au gc111igm.. . llleri □ iicr, bee fiq iinter bem 'f,frubongm 
bama•l!laljngefeUfd)aft geljOrle, bi~ !11111 6egangen. '.ilie \lolomotibe, unler be- ~unfl~ilcf, bm~ 6 .tu,,e .bon be!l 'llad)e arme orau mutbe, oljnmi!rl)hg fortg_,_ + 0clje1111ratlj .ITrupp (1at au~rr ben + lllie CSrilnbungen non !llolleb1blto, ,,'iDagond" _oerbtrgt, emc be1croi11rnbe 
mlalferfpiegel abgebrannt. Sil)aben ren ll!ilbet !le ~cl) ,ermalmen lie[l, aiurbe eme;>.j,')aufe;_ femen \l'aU'bur,dJ e,d)(a~en lragen. 'llat! ljal!e er~ ba~ ~OI\; rn liti,Hd/ ber % beiter,'.jlenfionsfaf[e ge~ij, l[)e!rn unb 1rrei,\Jdelinllen me()1en ficfJ (!Jr[Qid)te ,um 'Bef!en giebt ·,, '>lugonel" 
elllla $120,000. Don if)rem eigenen @alien, .bem l!olo• _bon_ 'jlut,Je!Mumen tn bet llu!!_ fo em• !!lra11b gefe~t unb ~dJ bann 11111 _emem teten 200,000 'Dlart aud) bet '!!htt1nen, jebl audj in \Dentfdjlanb. ;uns !Stutt, mad)le nor Sluwm auf einer :Hcife 
=·:;'ln !jlolG\lam, 'Jl. '/)., brann!en molinf!iljrei: utebetid ·w. ij_a~er, be• aur!djte_n. baf; er auf, ben .'='dJ~ltern CSctoeljr b(1! .lropf ,eifd)mettct!. !lluf;cr unb !!llniienlnfie b9' !!lcomlm 500,000 nart [ommt bie 'JJ!itl()eilung. baf; bort burdj \Spanien bic !lle!nnntfdinit breicr 
bas mlinbfor t,oM Dier l!llidf)fcfiafte11, bient unb bie ,}rau (iatte ,;· ofjenbat breier .1fim au pillje eilrn~,.n llJlii~ner bem IJl'lo!Jtlior unb bem ,l)aufe murben 11!ot! iillertuiefrn. · fdt mnfang 'I)e3ember ebenfoU; cin bcr, bentfdJcr ,\)a11blull\\!reifenben, bie er 
b.tei !Rej!auralionei; 1:nb nod) nerfdjie, ge,ahe barauf abgefef)en •. !llor ,wei lanbele, oljne fidj auaj nut nn_@erm~'. audj $2000 !B~ari'elb, llltid)e !!lat! le~ + \Der britiidJe mbmital, \Sir attige; ;:inTTilut _be~,()!.. 6inb ~e_ltin, am felir. Huge jun_ge l!eutc fdjilber!. 
. bene anbm !jlliite nteber •.. -@efammt, lffiotl)en ljatle ba~ !jlaat emen ljeftigen f!•n, ' 11 betle~m. @t}ntte ;:iJm"! ;ffi0<V' oon b:',,!!l"~i- gblJ~l~ f)at~e ii) ~[(qnnbcr'JJ!ilne, frliljmr !!Jefeljlsljaber rtdjt~ngm ber 01! 1e~t m ben ,,:,fiibten ma fl,'. fltcf;enb fP!mf,v, fprnd)en unb b1e 
berluj! etWti 1100,000;,~ "' . l!Sfreit gef)abt unb ~cl) getrennt. epd• f!~tf,geG tau; an;U~tCIUJen ~n t t" !l!Ue~, wo; b••.,:;tt !' •1° - Ut be; cnnlifd)en ·g:iottengefdJmaber~ in !!lerlm, 'Iliif[dborf, ,}\onlfurt a. 9Jl., !llerba[tml[e tn ·.:,))amen ~enau !ann• 
= ::im · oer!loffeilen ;saqre wurben ler f)atte bie 'itrau nod)ma!~ if)ren @at• .frme!ll 1-,;_iingege,r 1'· ;m_n . eg nn '; .bas ijeuer bern,"' e · . oen noibameri!a11ift!Jrn (lJetuill[ern, ift Raff el, 'lJlam3, 'Dl1111~lje1m, !IB1rsbaNn Im, fd)[oji er fidJ. 1()!1!n ~erne an. 'Dian 
nur 1802 IJJleilen @:i[enbal)itin in biefem ten am lllaljnljo[ aufgefudjt, unb · ~e ~l,beit bi. unter g 'Il_ad) 111 bie ,£,Of)e ge -'- :;'ln bent ljoljm muer non _85 ;:i·al), im Wter uon 30 :;]aljren ge[lorbeu. 11. f. !"· ":'~Mm 'll1i:r,1otbelen ;um Ct ft lam 31_1fammen 111 •,:ce1nUa ~n u~b b_e• 
.llanbe gebaut, noi!J·eine llJleile·tueniger War fibe: bie anfdjeinenbe !?dlte·beS 3ogen~ alt er µIi\~li2 frl\ ,bat a~ ren fiqrll in !llortuiil), ~onnechc;:_t, ber + ;:inqueinot, 'jlrofeffor ber !Jlntio, ouf bie :'fm!1otlbe her etabtb(tlV!ltun, 11_nb [1d) nae!) hem, mbrnb'.llm m em 
al; im ~a!Jre 1895, meld),; .bmil~ bie llJlanne; m !lleratueif[ung geratljen. bf\~ w;iu,, e\1~; 11a;%; --11~ ;'ire.~_ berfrbmle '!!lunbnrat. 1lt. <Iba;._ ie,tued, na!O!onomie an bcr Uuioerfiti!t @cnf, Am 3ur!lcr,ufil!Jren, fo murbe m ·.::tut!, (fofe. 1%br~nb hie D!Ct 3remben fo 
niebrigfte 3iffer feil 1875 auftnleo. _ "' 1 llJl' • llJl < 29 " 1i e :
11 ugen I au on. a " ·. ber einm weitDerbm!eten TI!uf 1m (zm, b t b d) "iilfd)uugen bie lffiaab!lan, gar! <111 mucr !Weg e111gefdJ!ngrn. btr bef,vnu!11l/ baJaBm, trut em ,£,au firer 
!llon ben 1-802 llJleilen entfaUen 187 auf lt-b u} · · '1:,r''-Jnfser, !Jl -' 66'.! gem,d)t be~lor. <?im ed)m, ben ber, ridJtcn bmen!tet unb gebroc{Jener @He, bl"' 1i{ t~nalbnn! 11111 400 000 urc• 9/adJa[jmung ucrbient. mort !Jot niim• nnf ben Jfog!i!nbcr ,n unh rot 1bm feine ~ q ., a , egn)g m 1'!!et 0anim~. t •. 1 fellie.au;fileg, mad)te brn unten an ber ·bet bcfafl. Sl)erfeloe. bnt in feinem 1 .. ,e' an . . , f.' !!l :: lid) ber !!liirqernmin o,; i5iabtt[Jeilee Waaren, eimn rri,enben fpa11ifd)en f\i1• 0 1 
orm.n. OfM!1pp,nco!l•~t,ajie, !Jl!J_1label~~10, @:de beg .j,')auf:~ fle[jenb_e 'JJ!iinner auj, l!eben me()r aiil lQ.•,000 Dpernlioncn betrogen. lzr fp,~e hn ~t' igen elrii- ,,O[tbeim" nnter !!leibilfe be, !l.lmine d)er, filr 20 'l)efetae, cine ipaniftf/e 
= ~n lllilco~ @:ounl~, \11(~., !al!'': Gelfiflmorb,.rnbei~ fie fiil)mi_ttelfl "-"': mer!fam. IDtef~lben '(Uen unter bag mil nufge,eid)nc!em @rfolge oorgcnom: gen. ;'!oqu'.mol 1ft ~ d) g .. , ~ fiit ba; \Jllot1l _ber arbeilmben !\laffm ,,9leti~jn" ('1:oldJm,ITrr) iiir !tr 'll,1,10; 
nacl) emem ,i;lab~inlampje ,w1fdJe;11un- ~afd)enlud)eo am '.tli!itln~pf 1~re,S11n @eril_fl unb blteben b1il)l 3ufnmmen, men. i.r !rat in ben aqHid)rn !Bernt _.,_ 311 !ll1hn, lle•~ran 01,, uranl, feme 'llmmsbib(!\ltbcl ;u enm !llom, unb , 111, 'lJlanhHc 11111 lnuf!ooll gear, 
g_m lleule!' be! m ,,_@:rab",6p1el _311 mets :rliiing!'- Iller .lleid)nam tuurbe g1bra11gt ft:ljen, um ben _'JJ!ann, bef[en im IJUtet bon 1.5 ;ia~ren mil nur miifii, rei(lj, WL1tbe cin fdjredltdjer ~oµPc(morb bibliotbc! mit tctglid) mbmM f!lr :)eber, bciletrn_ .,edjt fµanifdJen _Gpi!;en" filr 
emet Sdjief;em, be1 bet !!;pf)r~1m non emem !!lrub~r be,r !llerf!orbenen, \Slut, fle Jeben ~ugenbl11f ermatle!en, m .Renutniften ein unb boftc balb eine ueriibt. 'l)ie tuo[jlljabmoe lffittltue \J!o111t• monn ge~ffnet,m ~,f,fnalc umgcl'Jan, 100 '.jlqeta, an. . 'l::er !!lrtte mar md)I 
~umton. \ob! auf hem !(lln~e blteb. "!elt!Jer b1ef~. fotnte fe,men !!later unh auf!ufangen. \Die~ gab W~burg 1Dltttb. fo ausgebelinte 'jlra;is, bri[; er fle taum ()oral unb ilite llJlagb tnurben, uon bell. a_bAeneigl, hie 'l)mge ,u er~eben, um 
~Hbert 1!1Dmg[lon unb 'llbra~am l!)age ei~en . Derf)matljelen !!lrub_er, weldje @:r fprang be~er3l 1~ b1e 'o:iefe nnb !an• m br be11Jiil!igen !onn!e. ltr war im lRaullm6rbern erbrofie!!, 1De!dje oOOO ~ '!ll' b 'Jl b I b b. f. ~ . , em ~lnbenfcn an bllS fonnige 2anb bet 
erfogen 6alb barauj hen erljaltenen nnt femer l!Sdjwefler baffelbe ,Onus be, bete, nad)bem er f1dJ nntertuegs meljr,· ;'!~()re 1811 \n .llebanon geborrn unb urnncs erbeuteten. c- · TI! tre O ~, ,:/ ,e '
1 b a~\" "'tierliimpf, in bie .pdmnlb mi!June()• 
!lletle!;ungen. . mobnten, liefud)m 11Jollte, aufgeiunben. mals il)!erfd)lagen, anfredjl flebenb auf ljntle 40 3nl)re long fei1i, omce in . Geil einiger Seit !Onnen 1traue11 :~n '·"\" gefloc en ~i1' t:~r e_r ~ ' ,;en 1lber ba !nm er llci ieinem ~ifd)• 
= ;:in manf!,enburg un~ <Ilat!'; '.ila~ unglil~lid)e_'Dliibtl/en War feit~em ben 6~uUern ber 'Dianne:, oljnc fief) ,\)arl\orb mil einer 3meigofjicc in in ~rantreidj cii1en \!crlnubnitfcf)ein er, i ~:n °;;;~if n~;~ b:r[ilii~!;~i~;~if;; uacl]bnrn f,vOn an. 'l::icier rietb iljm 
6teinl)oumi an bet 'l3of[a1cf!tajie_3u ";" •;• 11me!n W}£nat erf1lgten tt' ober-btefen and) nut bie genngf!m !llet• :Springj'i;lb 'JJ!afi. l!Sm<ct'e (!!rofiDater lia!!rn, !)J/ijnnertleibet ,u fragen. lllic ~~ b•ifdj fein S'quami\ cin. uol!ihlrb'c>,. ,.an1 rntfdlicbrnoh unb gab bem .t,iinb• !Jletunrl_, \Del., tnurbe @eo. !lJi!!dl :,~~\at! be;r,ll~ fd)o~e:i~!ai o'dn~ :~ lebungen .311,ufilgen. . ioar ein [je~borragrnber ®unbnr3t in lhfte, m,ltl/e fidJ bie ltdOJlbni~ aul, Llm11J.ijl3t<11g ;;'uf o:den (';Jcbictrn ;,;r lcn111rn rbe,,iorntidiiebenm '.'1\int, jidJ 
unter emem terab~!ir3enben, .,1ne1 '.to~, fid) u 1, en berfud)t .wa, · .,boil) burdJ . = ~lu, !!Jcllefoutc, !jlen~f~ID0111en, her \Rebolution;nrmee gctuefen unb_ fe1;1 fteUm Hell, war cm we1hlldJct unl!or ~,cfii,it berooraebrnd)t unb ge{JO,te mil 1Dean y,, b<ti,n(j-11. ,,jdJ m:1t b_od) 
nen fdjwmn 6tem, Weld)er auf em 'l) 3 lB g b b' ~l aftllj b l!\frb !lbet bie @ntbctfung emer grojien 'o:alent ol!l Operateur !jatte fie!) 0111 fe,, in cil1cr 'jlatifn !!Jnd)brndem. fcinm '"riibmi ,11 b ·n 'i.lrQenid!erii ~er ,,ber cm ilnt-en!cn nad) .p,aqe brm, 
'iru!i,merl g!laben. Werben fo~le,. er• k1~i D,;~\n~erfwo/ien.11- rnng er !Jlll)le ~ui. einem ,}elbe, _na()e 'jli~e neu Go[jn mie feinen (fo!el illlmrbt. _.,_ 'illus ~rOi,k uerniPrrdJamt ber ruififd)~i l)lap[j!iino:,[t,ie. '£.er 'fuobn, am" .. w~rf bir .~rile_ fdJilcfJ!ern e_in. 
fdj~agen, unb ~go,. <Ioran erhtt emrn · · . . . @rolJe, 1111enet @egenb. bmd)!eL \Die i:er le[llm, ll,{Ja;. ~meet, 11Jar bcn ®ca if! in .pamburg erijffne! toorbrn. fi~ Don 111 \reb ~lobe( mar in 'jlari, .. .(~~111 nru\18, lla,!e 1h11 bc::__benlJd/_e 
Jlle!nbrudj. . . = ~11; !lleW 'l)orl · tui:b bmil)tct: @:ntb(dung erfolgte, Wte eG _()e1~t. fo fd)Wicrigflen !;i\Ucn, m brnrn anbm 'l;a; m;l !Jori ontalen Um[ajalteta\elu mi\l)renb fem, 'Briiber in '.jletmburq :Rn1enhe "~t, .,abrt f,(jen ·"'"=-..bteJe 
= (!iine .llampene.plofion m, emer mon !Ille!~ fdjmmn !E5d)1dfa!Gfdjlage ~loohd) unb uuertuarlct, bas em gro~er !!!Junbi!qte ni,vt mebr [jelfen !01111!0), mie bnS me,lnittflungsamt t111j bet t[jiiri~ 111arnr. ',)er ~lerflotbenc ioll tt1am1d)rn ,,_,!dm !Ortb!tl DOIi brr \)'irma 
@rocerl} ;u ;'!ol/nflon, bei 'jlrob1bence, flnb bte be1hen nortneg1fd)m ~atrofen m_derga111 me!Jrm ljunberl tfufl he[ gewadj[en. \Der merflorbme tnat bm, l,r!iner (lJemcrbe,'lluefieUung in 'Ber, ,in mmn!gen 0011 IGO bi; 21!1) ,m;n. c_r,cu1\I, bt_e td) iu, U/!trnen_ [1t1be, ~te;~ 
lR. ;s., ljat!e emen l!lranb 311r uolge, (!Jelir~ber@eorge unb @:!ja;. 0Jcn rn,,. !jmabflilqte unb a11j emem ue!Gnor, mal Derl)eirat()et; er l)mterfa[lt e111e !in) oua er[iftete ~Im! if! illr 10 000 f\!C;, binlerlof[en ()aben, bn; ieimn. ,,,cu~b 1,,_rr umnurt_ oir,.~ .. ~1a.;'a!a, 
meld)er ~as @ebiiube ei~afdjerte •. !St_e• ltd) !ietmgefnr!Jt tuotben. ,l!:qat)•~ flilqte _fprunge 311 '.tobe gefd)mett~rl Wurbe. !!llitltue unb fieben SHnber. 'o: eilm~~erollf<Vlilfie eingaid)tet. ' 91,ifen unb 'Jlic!Jtcn ,uiaTicn n,irb. ~r: nndl·"'Pnlllrn, 0l!nb_b1r 1u,rnndlrn ';;P1ben 
gor .l?reiil)liaum unb feme @athn, em nom !lllan (Int~ 1ur Sc,! m .. ~roo!ltJn \Der !!:ntbctfer bet .j,')ol)le 1ft. l!l~ft@ _ illlie oft toirb \Das, ma• ;scmnnb ~ . · . ; . beruobnte im ~Bilitcr ,in nan ib,n er·, rn:itam1;;_n1 ,P,nil',;11°_ mrni.·m ,,tale:• 
betagte; @:ijeJJaar, Weld)e5 m bem 6totf, bot m~let l\egenben, 6egclfdJ1~e5 unb @:ampbell, em ,}n:•nrr, ber m1t e111em filr fein @liltf ljii!t, 311 jeincm gr~iJten . + lllre !!lculenpefl m _'llo'.nba~. Cf!. ball!t!l, !OmAiiill cingcridjlctr'l cd.l!oi;, 1,;'.1Y · ur !:1 ,I<' f ,a 1, gr ""'"r• ,iu,, 
!'Jerle ilber. bem .lloben wol)nte, janben b~atl) _e1.11 'lletn, ~a; 1~m ban_n tm [fan, llloppelgefpann l!\terbe bo; 'ir!lb Pflil11_le. Ung(M, \1lugnft IJuntb(ob root ein tnbtm, /~ no<!/ 1mmet II~ 811nel1mcn, in Gan !Reino, mar abet bis an ;, m: ;ctdJrn {Jabrn. 
1~ren ~ob m ben 'itlammen. bmau1fiten ,\)o_[ll)iaI=am~11ht! tnerb~n ~ls er ge~in 4 Ugr 'Jladjm1Uago eme flei~igct ~Jrbeiter, als er 1878 _,um unb ,bi. 1r!)t \m~ 209-i, fhtrantungen ~,ben!enbe fiir feine tierion beidmtrn Heber bie Beier 0011 Joli,imi Qlu, 





n~i~a~~J, n:\I be~ te~len' 'll~;''./~ a~ 3il~cl lll~b, I am'~~ be~W~~1~bert1~1N: ;~~: !~~bm~l;\;1:i~ll~~~ fe~;~~:i~.~:0;;;: ~;~n~l~bt 1Wu'~;,, 1_1:'.o bit $eitnn,;~; ~:~, ~it~tft~~,;~,t~::t,1 ii~~:,r;tu'!"'~;;' ~~t~:, "t:'.rn'1"~,*'1•~:;r11~;~1,;~'~;: 
- be5_ ~ifen&alin•(!leleife'; berfing !idJ fein ei;~b~~~~ari!~~ ;~,p~:r,i m,,~!~fa~~ ~.\
1
::·!J)f~::e~~~ '~W,:~,6~;1::~~ll~~~ 1m 1llrbeilgeber g,1001111:11, ~r _gab b~1t1.:::n 1:~"rii0\::i;1• o'.1tja!ti',;;;,; ~lobe! 'tqnumile 'lru\! _liompmt\J burHO\\ }ob,11111 (~11tei:h!'1'e re;,_~ •• 
·fa~f,
1
~!e;b;B~~tn~~i~l. 9,~i~,~~i~~ ~mpulirl tuerben. Go finb belbe !!lril, maren. iji,n~ ~erfelben fafJ ~r nl!!bal~ t1~ten@:eut ~~t 0b~i1."\"Ji1!~b'.•;~: ~eflimmnn~cn i_ilwn. _ ften'T, b~;~1~~:orh'.;';tt;t!~11 ;~;:;i:1i~:' ;:;· 0~'.!r;';'.,:'~t~;/;',t\t1~::t L'.~~;1';~! 
1§:;d)uf)riemtn fdjntll au l6fm unb be)l ber nnn p!O~)idJ 3u Rrllppeln getuorbm: quer b'.1tdi s oelb . galo)Jjmel1'. b~: @;U ,nfammen, am 1~m eme<! + '!;et \jlch3n,(Igef t•on Onnlo~, QJelJall)Jluu" ant, hie "roll,~ ~lniiehrn mirflid)111111 lint, born '!J1,m:;, bic \Ile, 
unfl 0¥!! bem 601ulj ill 3ief)en, a(S ein re:,:n n:::~~hdJ~et~:r:t1;,e~PQlrtbe~~ i~~.'rtirtr:in~b~ll n~~r1: il:'. f~lit~~~ ~a ' >[)inefe lloofe bet d)mc[ifd!en Ci~inu, !J_n! cine ¥<n"e falfdJer d)me11, (mgt, brni1_ l1le(lll Cl ·nid!t iitntnit,!, bmt,_(tnDI be, j]l,·i~e;s, em?Jann! c.u; 
Sug bie 6telle.Paffhle. bie !lllittel ,ur .j,')eimreifc' ,u befajnifen. mafllofen @r[lnnneii baTtanb, nerfan! .llottme anfftl)tuabte. I!)~; llnglii<I (dJer 'lllun3m be1EJ!ag11a1llf1!. 11 11b bcr 10 Timfd)t ,_m rran,~fifd)cn ,[,ccrc mt bem _,,11• unb bnn ilu,[onb, ,~rnll!n bcr ~ !;'Jn bem @ebaube !Jl,. 206 =iftlj , blO!;lid) bet \jlf!u 00, fcinen ullsen 1110Ule ES, bqfi l!unbblab c1111ge ~unberl 31tf)rer ller betrenenoen ualfd)11nl~3er- aullcrorbcn!l,ti)er 'll!_crbrninn,1d. (\r ;l,:[!1111muu9 .. ~leulid) f~nh bo bem 
'llbe. in ber Glab! mew '/)or! brai au =:· 1:1:tn (!;oupo~, bet llber 120 ;'lal)_re was ilin berma!l~n (n 1§:;djredeu ber: \Dollar; gc11Jam1. ~e!}t lo?at, er nuf ;Banbe [omit mel)rm R'.unpane }'.'fel, iDradJ uon nirt,t memncr ,11~. lllt'.000 Ct,etem~cr:1ic1fter~,. CSaB1;rr ""e 3u, 
ftilger !lllorgenftunbe eine ueuer~brunft alt 1ft, tn_urbe be1m 'llla~or, l!S!tong III fe~te bafl er wie ein !!lefe\fencr. •feiner bief,11! !!Beg,_ 11n~eb111gt "!di 1nerben. orn 1vur~rn oerl1n[!rl, bet L,iih_m Hri,·n,vicrhen, b" 1111qrfdJorrt merl>rn fm:,'"':'fn(t1l non 2hwti_~nAcn her 
aus, weldje fidJ nudJ nail) bem CSebiiube ber 1§:;t~bt %1n '/)or! lie(juf~ 1!:inlafu1.g ®ot,'nung ,uliei, ~ll~llalb ()ahe fid) bie ltr fpulte, bis )lldJl n~r fem @etu~nn, 10111be nl,bu!b 311111 ~o~e oerurt(Je1lt: miiiltcn, unb toble _!lie ~rntf<l)e 'l\ierb'., !~1!\e~diat,L _b11 'jl11t\e u. 1. tu._ 111 b1e, 
!Jlt. 1126 mroabwan berbreilete. S!)er prfifrnllrt. ~et ~1geut~ilmer ber fel!e• 'Jlad/iid)t non bem wunberboren'\!crci , fonbcrn ant!) fem fOl\et et[~artes ®el~ ebenfo 3me1 ~ln_0:"· \111b o()nc llm- 3ud)1, 10,Id)e oi~t bener rnr ~1e '!:'e~Ut\· 11~:' e.tn,o, _ u:1tt,_ unh 1var man '.'mg, 
ien.er lffiilliam mi, lffiilfon· etlilt nm, ?Joie, bte !men llll~rtlj non n1er ni\fe in ber ~lodjliatfd)a\t nerbrcitet u~b nerloren tuar, _et b;rf\lie}_t_e femrn 'o:afie- ~1\nbe 1uurben bieJe bw en!{j~uµlet. .. ni~e ber~lrmee_~arne. al, Oretrtrnio1qclJc: b,1s bide, L,<i! .. ~n mtm,ohonal,, @e, 
· !Bronl>munben, unb her .j;>ci,er el)11l!ng f)ot, betmbet fi_il) lll _@elbDede• cine ~ln,a{)( .\lmte begab [id) 011 Ort lol)n, er Derfpie\te 21fleg, !DOS er ~cf ail, -;- :!:ie franioftfd)c ~llabenne bet !ffi11.- 'i;,r lto11fe1[pra11brnt unb 1[d1rbnn1111111, ~111,\e iHtb, 11 1111111_,, l~_~!Jprcd)n'.b bem 
(eslJJlc@inntrugfdjtnere!llerl$m, genlje1t.·_ \Dct <Ionpon tfl our fcljrb1t11, uub GteUc, tno !le inbcfltneiler nidjl~ mnqte abet md)I me!Jr bm 1!e111[1en fenfd)aflen Iiat brn _%i,v,1!ft!Jeii•;ll1ci1
1 
f!rr g~b ,1:, bar, nller_binqs brr iJlangd (1lui11d!!;1; ;nblrrn~e'. '~'.'dJ<,~!~torftf/er 
gen burdJ ni.eberfallenbe @la•ltilmmer nes '.jlap1er gebrndt nnbredjt gut e,[ja(, fanbeit am eineu miidjtigen gti(Jnenben @etumn. @r oernad)Iafflgle feme QJr. flir bernorraaenbc IJetftungm nu1 bcm grofl '"· ,,~tc aecr bu ~)11()111011 !Otl,, mirb ,,!,, ,,111,r htr <I""· .. ,n 11.da,et nadi 
banon. • !en. _'Jlail)bem ber llJla~or bas !jlapier Gpa!t.' @;s tuurbc nnn ein Shnf/qen beil, ergali fldj .. be1:1 ~runlf, unb h~; 0cbiete bet iJlaturtunbe bem ')lrin;en OOIJ oui :JO,OllO !Jc1~1b. 't~ ff_ra,1e •))l,1in3 b1e mificnid),1ftl1d)m 'llnlrrlet 
_ mi·n· 'l.ll ®fJ 1 •n armer befidjltgl, fanbte er eo Qleueral!lllc<Iool, betbeig,fd)afft Uber her Oeffnung nnj, ltnbe IUttt .bet 6clb~11101b llnnbblab s ,\:teinrid) non Ddcan; bcrhcljrn al. ~!n, I 1oirb 111 ber 'l::lbutlc 1ibcr ~"" !<1Lc\1;,, oner curo~1hfdjrn 9/uilonrn gelaben 
b - 1 ~~~ .. ~il a e\ •~. 91 Die~ bem :Stabt,ITaf!lm, ber jebodj erffi!rte, eflcUf nnb ,\n mut()iger juuger fjar· in bcr lloug l!laQ. 6o ~ombe em_llot, erfennnng filr fdn afittli[d)c; :H<ijnnert,; bt1b(1d 1viebcr 1nr rsurac<1c 10111mm. m,·rbm iollm, l\lOtl 1ictuii[Jlt roerben. 
&o~nl gea st';l~~eITee, rg~~rbe 
O in f:iner be~ britifd)e _,}inaniminifler mare Der, ~m. !JlamenG .lleni 'JJ!onifon, mitlelft !eticgctninn ber Cllrunb fe1'.1e; UngUid'.;. bu; bie ulora )lllb uauna_ biMi:r romin i '£er _~!bFeotbmte ~rn1t1trn~ m1rb b,1m1 ~;- ifl ~a; al!ti) bt1il ~aljr ber \Jla!ifer 
llllol/n~~g unwell GeanietSnille Doll P~tdj!et, baftlr 8a()lung ,u leWen, ba eine; etrief,;. (jinnbgeloffen. Ueber - !zingrauflger\Do~velmorber_rei,i, bc!annter 'o:()etle bon 'llhttcln11m 111101b1e ~.rott11111111 m:e" /}rcb_117 llfrl;111_grn, ~n.t1a21•f!eUun9, b0!1 ~r 11!1111 mbm!I 
li'nbred) n in !altbliltlgjler lffieife er, ber@:ouvon ~m •l. !lltitq 1776, alfoDor 3weilju11bcrt ijufl 6eil wnrbc abge; nele fidJ llir,lidj!Jlad)rn 111 bem (Unr;eljn :Siibojlafien brftljmbt. 'l::er 'o:1,bnt•, oerm,tte!~ beficn ,,0'.JO b1, 0000 tlre_':_b• ;111' _,,orberun,1 be: o·rilcs• ermortet. 
f~o\jen; ermon bin 'JJ!Orbmt fef)lt jebe ber !lleno!uhon, auggegeb~l! ,tuorben 1oitfclt, e()e 'lllorrifon au[ feflcn !Boben 'JJ!eilm mcftlid) Dory li.orni,n~, !JI. '!),, fd)eff,'j1rei~ t,[l!l1t in eblf! :Jteijen• '1)ra, 1 ia_brilc!J anr:;dnu1t 1~cr~rn to_irntrn. ~ "'" ,1 11 ~,,.~[I it'\rb11 ,Db«!;i'?;"me1jler SDr. 
l!Spllr, bodj gfauben 'llland)e, bafl. hie war .. .j,')m .j,')allon, bet .11!Ud\1dJe l!lc• traf. f!r fanb bonn ben tobtcn @aul gelegc11en~atl)bunD1lle. lffi1ll1a111~rncn, mie Don 3000 brnnc;. '. !Ji\t!c mt1n b111nen 11,b'.11 ~b,r a,tt .,iab, \~a,n,r mll. -"£319" tudjbrud unb 
!llerilbet· be!! !!!etbredjen; el!id)e 311 bet ~~er, er3of)lle nuf. l!le\rage\1, feme (lJat, onj eiuet ucl;plntte !iegen; bic fldJ al; lffiifiiam ()mitfglon unb (HoQb _llJlelJetS ~ \Die 9l111tinbigu11g bet irn1130TT,, m1 b,e a0,000-:-·l••,O'. 0:;:_1"?' beth1111, ,\nd)fym:~jl ,.n, LH1Mn~g trc!rn,. unb 
!llr3!!i6bim ber@ranbjlirQ pro;emtten t111 l/nbe ba; l!)npier non !~rem @rofl'. cin morfprung ei11er grofien ,OM1le er, toaren gegm 10 lib; .~!benb; i~ 811• fdjc~ 'jlrefic b11il cine iHeo,gani[irung: ~ncn, b1e ()cute tcb!rn. -'-" .He11:ernn,1 bo1111111 ·'.,'~\1.bnn!1 m1t b~n~berutrne_n 
-,1;\al,ij'f~n JBanbe ge~Otige .!retie flnb. ~alee erliallen, ber eG Don emem ~am~- tui,~. !!Jlorriion gab bonn wieber cin ftanbc ber <o:runlenf)eit 111 'JJle11e,t>l '!!lob• uno $erfl~;t11ng bee. iran.;oftid)rn Qlr, ! Jell 1111! ~,111 'llntra11c tcmnrrnu ,mbet• !lr~ftcn b,1. ~ro~rnmm be ucfie; (lnl! 
- .· . . . hgen mlbm_nan !Jlomens !8en1amm Seid)cu, ba!i man ifJm mclir @:ipielraum nuug 11Jege1t tiuer !!lii[iclb/tfe m 6tr.c1! !'fl , 6 fd)loilei1 lei gal ·bet1i\d1llid)e; ! ftonben Jm1. . - ~lu,~,'!1111111; t.m,vt11ng emer <Suten• 
- 1!'1!!fireil)er brangen !Jladjts m. bie !!llagge !iiufl,.'V rrtuo,ben ~abe. geom unb il)n tneitcr [)inablnfim foUc, gerat[jen. ~lllen 11nb ,i;1mm,gton Waren 1L":in: in l"ileutf~[aub emgt, nub I : (fot fd)tom, Ung!ild ,mqncl_, _11d/ ber~•_!ll1bl!_g;.bcf nnb anbm~ ").:li_r) en!• 
ljlo~•Oflm bon 'lluburn !jlarl, ®ng(it = ~n@a(Deflon, <o:exa;,_wu,be lilr3, bod) nadibem et 50 'irufl Weiter in bie in' einem !!luggn bei 'llhqer; ~ob1111n,1 10ei\!1 ftd)-bir qladJridjt be~dtigt' fo IDiil im .Stf/lcemi\\hvm. ;.'In llikbuU J)J,r!, weqrn. "'\~er '"• bat blC rre!cr a~c 
~t 7t· -m~· @:~ICaio, lPr~ngten ~~! lid) ein llj_iibriget ~nobe, ::iameSl!ouiS itiefe norgebruuge_n, ging bet etrid 311 t•orgc[a(irm u)1b berl011~tei\ bie _ 'i;ede. 'l::rntfcl)(anb baron qebcn, bi~ udb, I ten nielc _.lhnbcr ani be_m ltiiec ,1(, ~e1f,!1!111r ;~111f\.('f~~en : 1~~ 1~ 
f lb er s'tu6 g's~ t~~ena~lenm~~t, $12 61/e~ntb, nn (l:timmnlgmd)t 11nter ber !!:nbe, elje_ !!Jlomfo~ ben !lloben ber :tlleijer; trot bcn!lletbm m1t emet<SdJrol, artillerie mil cinem 1ienm (lJefdJiir, r.11;, I v1,or,I1d)_ blf, i.,,~ccf; bat11 11110 ~,ben er !ri' U ' 1 e n nil I r I er U tu 
,e i 'w· m'Jl d r lcf); ilZOO 'llnllag~ be; 'lllorbe~ borgefil[jrl. ·· (!ir t,06le 1rreiil)t,. '!5emen \1lu;fagett n~d) jlinle entgegen unb fcuetle 311etfl auf ,ur!iflcn, tudrl)e, bem nenen frau,oji I !lmbrr III blf stm,. 1,mt,11. 'l:tc ~,lm, l11 le m. . -· . . . 
mt!)' tt'· b !" •n° / 6:ibl;b, '1ag f)alte 1m ,i;laufe feiner 1:1:ltern boS mn!i b1e .j,')ob!e n11nbe"ens 800 u11!i lief •l!Ucn, ber au, hem ~nggQ berau,gc,_ fd)c (!Jefil)ilp 11 t,id)!ommt uieUeid)t ;0, i 111rr111111 10,ir bm11; 111111ehclrn. unb llm b11 \rote, b1e n~, 3c:tun11 in 
::ut~ no~1~,t~1:b:n lllierfe(ieii. - ;'!~ !;ff~~~b~~~11e~a:~b y,~~l @;ii~rr;~~ l':~1 ;~\a~~! ~;~e~~nb~i~;~p~;W~~ l~~::1 ~~~• ~~~~~n;i~:'."_b:~• i~,nb~);g~~ gar'~; ilbetltifi!. . . • I ~l~~,_i.,~~~t,~ob~;~u~:, i;~\:\1b: ~::'ri~"3,1;;';~i~~i:e~;;:b:~~~;:;~\J~'~;'. 
lttbgetifioli ll!0t em u!nPer off en, burdj UI! m\t llJlel)I eingerie!Jen ~otte. 'lluS .lief untei\ In norblid)er \Rlcl)tung b111dj fiben gebliebm lU!lt, b11 l!abung be; -s- '!;er !lclilr11ermeil!ct"Don :Jlollcrbnm [ her Ungl!itfsftallc (,egenben ,Dou1cr)lor, reidJ unb ~Mgirn. 'llrilffel oe11rU11bet 
mdd)e, bie !!:mllted)er iebenfalls 3ngang ·feineG mated Simmer Qatte bet junge \Jager non·fePem uel•gePein unb man 3weilen \lletnel)rla11fc; m ·ben .lleib. bat . oe_rbotcn, bas ,31Dmi!bcr m ba; I ten bie t,il!femfe bcr !l.\crfin!,nbm 11nl> feinm 1lnfpmdj unter ,Dinmei§ barnuf, 
erfongten: . . ·. !!lurfdje eine ge(abrne f\linte ()erDor• bi\rt auf i()rem @runbe benl!iil) baG 'llllm erlag feiuer 'Bcrlcpung furs nae!) !llefl1bnl be; !RaU1baufeG _gebrad)t we_r, ,.cilten ,nr !lletlnng ()crbci. 'lllan ios on[\ bmit;; im :'lalJrc HH; ia ~riiffcl 
= z]wei mi! ljliftolen. bewaffnete ge~oll, \id) lei[e an ba; Rild)enjmflct !Jlli!lfd)em ~ie[lmben llllitffer;, Jo bafl l])litternad)t. ()ming ton, mil bem ba~ ben'. \Da; _3rnmo.bfa~rcn 1~ ondj m ! Dier J!inber lebcnbi11 in fnq11 Seil au, llic "~licutne h~i1111brn", cin nnrr11 r(, 
IJJlfiunet, non benen bet eme berlatnl gefdjlidjen unb bai \Dimjlmilbd)en (jin• flif) bot! Dermut(jlid) ein 1tfiletirbifd)er .'llferb burdjgeaangm .mar, wu,lle 'lllor, !llott(rbam 1elJr P0~~1~\ !Jttuorb1,\, 
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0 I bet 'o:icfe. ~ll~bann murbrn 31or1 mcti;ig n[djcinrn~,, mitiiurifdJr, '0,t!le• 
mar, betratcn neulid) ~benM bas Sta'. terrilc!G niebergefdJojfen. ~m @eridjl~• <Strom .. oon nid)t unbiijeu!enber %1;, genG on ber \ianbprajie lob! 11e!nnben. hlr3htl/ 1Dor eme <-•0"13'1 au · ;;,'"'1' I ed)tocn,rn, bie 'o:O<t,ler be~ (llartncr! lin, l1crn11;11,~ebm. wnrb,. 1:'nn 1,,. 
lionGgebilub< her ll!eabing • !Salm bei faale frl/ien hem Stnoben bas 9!uffel)en, bef)nuug beRnbel. IJJlrQerG tp berl)afld unb Ii~! 1111 @e, rtibern arrangnt motben, l~bii .b:1 I 9liro[aifm, rnie lob! an'; 1!11110 1\ebrnd)t. ~enitbcr {Jebl cine irnnioiifd;c '.~,·,ltm~ 
Qllouc,ner@:i1Q, 'Jl. :;'!,, unb 31nongen baG fein !!:r[djeinen on\· bet mnl!age• 'llll emein bef rod)en luirb in her' fiingni\i. . nn,v_bci~ !llat~bauG·fa()renl>e O 3~1t.• (z~ geh11111 bcn :!Jemit{)nn11rn ber ~latf,. ()erior, oat in l!)ntiG fd)on 149\-9:i 
1intet ~nbro~ung be; ~obe6 ben ew., banf ljeruorrief, grof;e urrnbe 1,u @i~nb u~n 'llrainefo llJlinnefola llie . _ \Dtt 8 ;:ialjre atte ll!obert ;1. 3!'11111 '.!11 furil)t1b~te~b@c0b_ril~\g?c~ie!I); I bar!1, bic jiln11m_ ,:::;"!10,fkr in'; ~ehet; IDil~rrnb ~,~ ueThJuge; !?or!;; VH1. honlDorfieber "itl)oma« \Ranbolpf), cb1e mad)en. ltt war !lei) her Gd)tnm fei• n . . • , '. . . cl) R b weldje nne !h1lm1 rn ,,nn • ic ,.o IJel em 311rudJ11r11fen; b1c ttltm lunrDc al, ,1c,1rn ~tahen w1 brnhi]rn IIrlrnMat. 
Welb{Pinbc 311. olfnen.. 6it erbeutete.11 neG !!lcrbred)en$ offenbar nid)t be11Jufil. t;,!ie~a~:e~~b;re;fil)~iij~~,[j.ol~\~[:; ,Oen~II, ~:;~~,b~:\i" ialli~~o:t !Dlar~• fcfircitrn mu[lte, unb '" mcl1rm bhi!!gc I \!eid)c in'~ (fltcm[jnn~ 1ibn[itlJr!. tern ,\ljnlhii,• 'll1tid)lc 011;~CRtlitli mtr• 
$30 unb jagtm bann in einem t\nWeit !Jlad) fur1em lllet~Or murbe er 311 Welle• l)alte EG buidj ~(UG\latier II einet ei e f"\ 'nou' einem toUcn .j,')nnbe° gebificn ,ltOpfe gab. 1 ~ln[leibem janb bu;; f,ebente 9)Mbc!Jrn. bcn, blr ba~ ~1oi! ilocr brn St,,nb b<r 
bi6 l!ln!JnPelgeG fleb(nben lffiagen ba~on. tern !jlroieffe an bi, <llroi;qefd)momten nen wo()lbeflelltcn =arm 3,llradjt a~~ ;~ ben unb bie one eine .!rut im + mue 11111rn11ene[)111e lffiei{J1wd)rn, 'bic 'iloti)ter be~ 6111)111101111; __ Slrilb[, ~11111c im t,clbc, bic ll'ilmpfe nnb ;;.i,Ae 
ID!t !!ler!atble foll em ftill)em 8ugjttf), Oetlnicfen'. ijine lllilrifcl)aft bon $1000 ein 'l)ilbfd),g @utgrben · i~i tler fuon!, 'jlaOeur,;'!nf!ilut in %W,'/)orl blltaj• itltmafd)111111 1011'.b< eiuem bicfe~ 'o:uge 111111111, ibr \/1rnb_ nnter bem ~1t1e ... 'iD_1e init1rmitlrn .. \Dami! _bM!c olter ,iron!, 
m gewefen feln. . ~•llten fem, \1lngeli_Ongen_, worauf ber aber leine ,}mu. S!)ie (jeirnt(jgfi\qigen mnd)tc°l1, if! Dor ciniiien "itagen an bee nod) !nibrm_onathd)•: 'llbmefe!1(Je;! non lllm1!'.lkt onb•;\borte b~~ ,-0lnf~11b'.11 ;"'t ~•~ .. ntd)t~ bttuiefe:'· . benn_ biefe 
= @:b1uin (I;. ll!oger;, 6u11<rinten, J!'nge 'l)!Orbe'. lufltg ~feifenb btn @e, ll)amcn ber·Umgegenb geiie!m ibm unb 'o:ollmnt[j natl) griifllic!Jem .lleiben geftor• brr Ultbicrn III b1e ,\)ennatl;, em di\bt, bcr ~,1<11, .. Jet Jater_ l1eJ b1, .'1 11 b,n !Id b,, 3eitung,Wefen; 1!1 !dion tn ber 
bent bon @:alumel ;'!!lanb, gegenilbtr t1djtafaa! bethefl. fo fom·er auf beii'@ebanlen hie lffial)l hen S!)le 6~·111ptome ber flranI()eit d)en an ller lffiefer, bmn!el)renbe_n ltlje, tarn 111 blC tilut() IJmcm, nm f<111 .fllnb 'lllltlc bri! 15. ;\n!Jrl)nnhnt; in ;'\t_,ilfen, 
(Ila~ton, ~. 'l)., fu(jt am lffiei~Md)IS. - '.ilie 'liuipd)tm au! einen liejen fcims ,i;lau§!reu3e» bem bli11\lm 3nfaU 3cigim ~OJ am ~age nndJ ber \Ritdle(jr paate 311 'o:IJei!. ~Iii! ,_; nd:n!td) brn 311 fudim unb ;11 bci,ien, ,1\km, u«• @ugr_,rnb it,nb Cejlrmid) ilblidi gettJ<ftn, 
tag, in-!8egleitung jeineG 1·~ngen l!Solj, S~fj/l!a,nal l!l!iilabelpqia'G liegrn ijocfi~ 311 ilbcrlaffen. 'lllfo. fil)rieb er, am er 0011 91eW•ijor!. ,Der .ITnabe belnm 3!'' 6a(on Minele, llra{Jlte 1bm 111 Doflem .. 1\•~m~. ,l£> II 11tgm 'll.t~!mind)t lllllrb, 1110 11,ber )lt1!11re1fd)e11111ngen, l!n\dlle 
ne§ !l'ranl unb bef urou ein ')JH~erlla , • Unb barur.tet ifl nid)I .etwa · · 3,it Wieber einmaI ,inc nddjll Rrdmpfe; tlantc Uber !tdlte m 1!1d)terglan3e bH bon bet ll;etfe fJerab,, lln,, !oble :JJMbd)m aufgcnf,1)1. '.mb 'lllorbc em bcma~e re11t1md!;tgrl 
ll!obbmi ~on [alumet :;'lilanb m ernem ntanal uom ID!laware burd) tbung §ier filr bcn .lrom, bm !!leium unb Of)renfnufen. 6obnnn (ji111genbe n,vt0,1mm1ge @aMronleud)t_cr 1 : ~1 11, .,(,nnbcrt 'jlarnloo", 'j1inc 91ad)nd)trntocfen m ~111blaUform !ld) 
11:iG•.lra(jn nail) CSrinb~on, :)§lanb l/in° erfe~ nadj bet lRarilan,!Bud)t bei bier netpad!e auf rineG flelllen !ldi l!dfim 111111cn cin, bie fldJ natl) ent11e11m, ben bos S!)1enfh11dbd)en m: ~111n,,1 in ~I 11 ftralirn, tuitb fol,irnb,· 011;,1eb1lbd l),1tle .. ilhlte b,~ lo. ;'\abr-
lloer, mo 'irrl. ll!a. bbin«_ wol)nte, unb 9lew 1)orl obet ga, burc!J jenm Stoot berfetb.en im geliebten 'l)latt, bafi er ein unb nod) Uber nlle (JJ!ieber rrftrrtften. friner ,l:,eqms\teubc, 1111d) ;'\li1lim 1111)0 : 11 ,•oufine st(),1I gemdbel: ;,'\of,·b(j 1b11er, fJunbetle tombrn 111 .llOln, nl~ brn._1· b.~• 
alle SDtei finb in·ber mil 51.relbeiG ~e• nad)·bem IJJlem ,u ll!tfle]jm foubern anfe!inltd)et :;'l1111ggefellf fei unb ]jei• '.ilic (e~tm 1§:;tuuben btG llnglitdltd)en nenommen ,n ,ucrbm, bet bcr ~lbm1c1ein ,nun 4-(irt!itii\ct (<~1,,nifl, 1uobnt, ma!t11cn 9Rittdrimrt, 'Ilcu_tfdjl!lll~, 
fftlllen ulut6 ert,unfen, nadjbein 11Jr ller grofle natllrliil)e !!!Jaf[mmg be6 S!)e, ral~rn mOdj!e. ®eine ~breffe ftlgleer 1oaren gernbe311 111011enl}aft. mer bcr {1errfd)11ft m1~1u(6fd/cn Ucrge"rn I• bo,t in 111!tm ~crbdlt11iflrn mil feincr fcf)on re,1et111i\[l1ge mM1,nlltJie -~ .,,. 
SlaQn umgtfil)lagen If!. 9Jlan \anb 1a1onre. !llinncn ~a[jreGfti~ tulrb bie nud) ~in;u. ~!l'B etne ;'!ri[dje, bie bail l!Sd)meri bcr (zltm1 Uber ba~ fil)rrdlid)c unb bet 111111 l])ltinote It111~ ~ 011_ llnb. 1111-l i\11111, 1od)ter 1111b bier R11,1bm b, :ef Ponhcn;en l1m111;,1,,irhm. !GO:, er• 
fl)lllet ben lmen S?n~n, In me!if)em noi!J 1§:;tabl enblidj barauf red)ne1t rnnnefi iji ldJlielllidJ erl)lllt, [o .bet\ft~t \ie nidjt @:lenb: i~rci lliebli1111~ if! io11111 311 llc 0 • !Jluti)t 11•b1~11111 ():111•· ~". @a,mv, I TTebmtfrn t}amilic. 31ud anbm s,,~nt tdJicnrn m ~onbon nfil «fl•• i!llatt 
eln llJluff uon url- ll!obbin~ lag. !Ro: ba% ,b(r i)(ldtnare .ein jya~rlllafler Do~ bie :;:Jnfd)rifl, ·fo fpinli\irle er, ill'G ab·er fdjreibcn. !!lef ben tlbti11en ,Qnabm nnn11, Dou mt!JI r1crm11er,j)obe 1ft foyu_ol)l l)icltrn rdl bei Q.lC!luanbtm nuf. '!biier f!ngfonM. ,b" .. ~1lctll~ 91:tu!l" (WIJ. 
getl l)inte1:rnbt elue lffiitlwe unb ,we1 32 uuli 5l:iefe unh 600 'itufi !Steite non eine S!)eulfd)e, fo beifll· !le bielleirl)t. an, boben fid) bi,!ber !cine Derbad)ligrn filr bi, pmJd;nil illle flit bie bC!\\e\\hd)c ! 1u,1r du !cid)t cm11bnm 1])1'11111: t101 I d)cnt.lid;c 91eu()cLtrn). lli\l9 folgtt 
junge '.itlkljler, . . bcr 6ee bl§ 111 l~mn ,i;lofen oudJ filr unb jebenfolli! llnf!e~t jie nucf) ehna!I 61}111plome gcieigt, 11nb 111011 (Je11t b1e mn~b .'111 bi!1e:cr 'Jlad)11efd)muct ;n ber, ~11l1rm mnr er n11getln111 1uarbcn, t1icr rs,1,~fl,~11111 _ m,t cmcr !1llodjcnfd)tift, 
= <?iinen entfel,!ltif)en 5l:_ob faub in bie gro!lten '.ilampfet ertollen 1oitb nom ,OaUGQall. 'ilall lzi geriell/ betn, ,l)ofinung, bafl bic i?ur im !jlafl<\1r, 1tahcmfdjm ~lttfc. I liin11eborm, rim:! s;)iebflobl• "'ctirn 11,·, !tit., i,nrnrtnrt o. 'lll. ,}ranlteitf/ er-
ber Sl:ofetti,-!llraum!, on ber 46. unb wetd)e fi<V bi!lf)er bon .!jll)ilabd~!iia au: b_em,OnuGflanbe oo,fle!ienben '.t6djte1lei11 '.:Jnf!itut. llei il111111 Pon ltrfol11 beglct!ct +· thnucit (fof!!, :)Ma11ll, in bcr l:,·\1! 1111b nicbe111cfd)of[m ;u b,1bcn. blrlt CI~ lh,f~ m ,.\.!a \llniettc• ein re< 
'l.llollilcc 6lt., ililcago, btt ba[elbfl tild;ie{)t_n muflten, ba fie bei ilimn :lief, hd_ beu1Jc!/t1! tlfJrmad}tr6 3enneu i_n 1n,11. .. irlduhifd)en l~11ifd1,1fl .Qmn, \1111b eim I ~c\1t(ji11 110,v ii11!,erte er, 1111111! brl'l ~,·, 11cl 111 clr,I\\ er ,,rn1rnbl'tl !ll.1odjcnblatt. 
angeflefite 'llnto1! _Gabor. IDtr uug_lild, gang md)I mil uol!er llabnng llortl)tn ~~1cago m b!e Odil'?<, ~e f nnt _ 9lad)(n[lridJter '.jlrt!Q uon 611110U m,rlmilrbi"e e::,c11!un11 beil 'llloor!l fin!!. 11en!o[, . !!!J_elllfr 11111Jn!t,, n11i11c " J1dj · ~lnc!J bcr 'lJ~m;a6hmg bom. ~-
(i~e 'JJ!ann fiel m dn<n GO \,'u& befm gelangen Dbcr oon bort abfaijnn fonn, b,m loqelanb\baten 111 $erb1 unb <Sountt), 91. 'l)., (Jal onRtorbnet, bas ~11 ber 9!ad)t uorber bmfdilen fdircd,, ba~ \!cben ne!Jmcn .. 91od)bem 11bm1111[, '£1ie111ber 18!1,,, bmu ttriiebnifle imn•' 
IJJlal;beljnlitr, 1111b .muflte bafelbil tr• ltn. IDie mer. etanlen '.:J11i1enieur', bor.mloi!Jenf1tfl War [le ~1011 bem bet \lief! be! 'Jlnd)hlfic• t1011·-!ll.\m:".ffi·. tt\1je 6tilrme, 11110 11'1\m :1 ll!Jr 'lllor• I c_i11 0e1oit1c1 o(jne mien 'o:rnpfm :Jt111rn mcbr enbgil[tit\ fef!gefleUt \inb ;ii(j!I bal 
, · · . · . . , b · n . .iuut. 'Uetrage non ~120,000 1u 1uurbcn bie !!le1oobner beil ~iflrilg i ilbfr fciuc uc!bcr bn(jin11e10,1cn t1111r, R~ni11reid1 ft,11,crn ·;;_.s1s,511_ \lainlJloI,. 
liinabgefunlen wnr. S!)a \Sabot. am rigiren, ID<tben bit• Unt!efen Don lllnn nadj 'llrmnerb, tno Ralf on !le am !llaljn, an bie !lJnnbe;reg)crunn 1111~3113o()fen 1 I. bur,v ein 1111,irlu~ rr, l mnti)le er [ffilr'ltntf;rrmlj\l\:~r. ~((;; ncr.tih111011 -. STil;ti87 bcm miinnli~·11"' ---'--l 
'll&tnb nlcl)t nad)()aufe gelommen 11Jar, l!la!er 6Jioa1 unb ~ud !£reel im n~dJ• l)of empflng unb a!4_ e(jeliif)e6 @emo(jl 'lJlmiman 1uobntc in 'lll~nor bei \J!lb~t• fd)redt, 11011 bem fie ,1!1111btrn, bai; ,;; i)nm 1111b Hinber fd)he\rn, 11t1{j111 er ~.9il,S57 bnn totiblid)m 0r[lblrlbh ,.~.--,·,."•·I; 
beuann man ~adj 19m 311 fud)m, 1111b .flen ~ommer autbaggetn, unb ljll)1l0• f)etin !lljtte. 'llm !!lle1lj11ndjttabm~. e;• ljcnb, I!. 3., unb mar b1cle 3a()1e (jm• 0011 einem lirbbelten limtl()re. :;Ba, e!uc fdjnrf 11rfdjl1fimc 'll~t 21110 fdjh111 ,1n1icbOrc11. f.iic11milber ber ~~d~lung 
fanb 3ulejl f.ctne .llod)e am _!Boben bell bel~(jta felbjl· miro an apbmn l!Stellen, u,d) ren t.lt&rn lll butdj a!G l!e[jret an11cOcllt. @t mac!Jt, 'llloor, Don \»eldJ1111 mun ,1111111bm. b,1[l cmem nod) bem anbcrn ben_:e,d),\bel _,111: t10111 L ~,icmbcr ISM. briber 5,5!14,• 
'lJlal.lbeMlterll, bebrdl non emir 8 uujl I• lll. &11 ®d)oonn..llobac ball 1JaQtloaf• h11_ . . oon_bem!lJorfaU me!irm ~enamentc, in bmeu er 6d)O, ,11 30 \)uf; he! fei, 1111b ba.o feit liu.111rr er mull 11111 _11etroftcn ~nbrn, benn 111,1)1; \1$~ l•1111uol)ner crmi!tdt tnnrbm lllt\\i ·
1
, 
biden l'!idJll!)t. _§r tnor jebe?fafil! In fer uer!iefrn, Wll_lll $500,000 non ben unb l!u . tTefei11_.ga113 Ptdil)• (erinneu, f(tr bie er eine_!llorlicbc 11ef~fi! 3ei! bie 11u111c 91n,vb111fd),1ft mi! <o:o,j bentctc ant ~m~erf!~n~. obcr 'o:obe,;, b,til iiln1lfl: i,111ebnit cine 311;taQmt 1· 
hem l!lef;lllte< ijmabnefallen, mbem et ~ounc1li bermlll1ijl wn,ben. 'lJlit bm tiger t.f)emonm [ct, 1111r.m1I bcm .j;>od), [jatte . am i.,binucn emfe!ilc. llltef< nrrfebrn ljalt,. 1onrbe 111,(jrm !llle1lrn lampf. lllann 1111111 er bmauil, ocr11rub """ 2~:1,,,1>2Gec!m ober runb-l !jlroi 
fidj 111 tncit · nucr hen !Raub g,oeugl oenen '!,!ullfit!;ten tilt tlnen neuen 'lluf, beulft l)abm el!. <o:endmente flief; ,r ,1ber immer wiebrt tncit an einem a!tcn t}lnbbctt m!ln1111 bie m,1 forgfMli~ nub erbdn11tc lit!J 1111 nuf. ~\lci!an; ,,111 bebmtcnbflen i~ bl~ 
;l l)alle. _1:1:t 1no~nte ~t. 6370 lloinvt>tU fcl)wun~ _feinti! . 6ft •.j,')nnbel§ ltill -'llnf~lnrnb in einem lffial)n~nne• 11111 unll nnd)bem. er tobt war, fanb 11rfd)oben, 1Dt1bci cin am ~llene 11elegmn brm na(je. Pcbenben Gtoduorbgal11rn. 3111111bm< in Cbttbal)mi unb brmnil<I/~ 
'11:benue. . . · !jJJiilubelpjlc, b<II!_ nene !;'Jaqr 1897 aitfall, ljat ber angefe~ene beutfd)e uat• ma;, bnfi tt in feinem le~lm 'o:eTTa• ®teinbrndi 20 ,}nfl ()od) aufllefllfll 'Iloo tnnr Gonnh111 !llad)t. ~lm !lJlontog in 'lJ!iltclfranfrn unb bet !jJfar, erf)eb-
"" !llun foil, aucl) 'llfol!!a !tine erjle on. ~ie !!ktllefnng. bell E!Sif)lff, met @eor11e !llarl in bc1.n nal)e..®t. ment'e fcin ganae3 !lle_rm~gen btr !ller. tuurb,. ~Uc 6lllfie be~ Um11egenb 9ladjmiltag lommt _eiltcr ~er dltmn lit!J_ lldner in beu ilbrlgen lllegi;runoe. 
liifmbntn erbi)llm. ilie[elbe lllltb l)\))I jn~t!M?auuli bet. ~lnlllart lilt See l!ouli beflgmm llJlaQnatbta llltanb~i!• 6taalen•\J!rgimmg ~mterlafim ~atte. tnnrben m1t llJloor1uaffet ange-[1\Ilt, 1111b 6o~nc, fie]jt t1~11 we11t111 fcmrn !llnltr be,11rren, am gningprn (1,8 '1]roirnt) in 
liet blefet _"itage ht <Stallle, ®•!~,, m1t _unb bet 9leubau au!!!lebelinter !!lkrftm tung 11nb &lbflmorb ·begangen. lir \Seine merwanbten bean!lanbelen ba!! ,g mtPanb gtof;er Gdjabcn. 3n hem lJ<)nnen unll 101rb bcrart uon (!iutfeltcn !Jlirberbaum1• 
-





Uebingungcn I pro3ent, 
um bonn im IJ.Jl11q emf bic t'rrmn \ll Jie~ 
hrn. lf~ t[)ut un5 fcbr (db, r>ie tlC1mirie 
uo11!lllou<rl11forl1ir1Jrn111irl1en. :]oct)en 
1ii15,00 filr 11'111ct1011m· 1111ttt ®r.oo. 10or immrr cin fi<miitlJlict)cr, frrn\brnucr 
~de~l)o11,l!lcrfii11buug im .pnuil. :;,:\; t0\i:~::,'\,~l:1~:;%~':'.~; ~;•: Jli!~ 
3dJ gefJe wo~in idJ oc.ru\:u turrbe. 1ue0Jieqrn. 
ini-;a1w 
. ('Otn,..... :!00 
Wir l1aben f oeben unf ere Jnventura11fnal1me 
•beenbet unb babei gefunben, bafl wir nod) einige 
11u ~erorben tlicfye 23a rgains 
barbieten Ponncn. IDir 1/aben auf bief e :UrtiM, 
foldJe preife ge111ad1t, ban· fie fief/ . verfaufcn 
werben. Uad1fteqe11b neni;e11 1vir einige :UrtiM 
Ne wir 311 Derlu~ , preifen fortge!1e11 foff en 
wol!en. 
lBIU'!lllitl~ in 11011m 
~argnin~ in U11h•r3eug 
lB1n~nin~ in l8l11nM~. 
~argaill~ in me~l'll 
~IU!Jllin~ in 
~11rg11h1~ tn ~trmutif1t11rnmt 
=m1 Wir.l7abe11fo viele ::Sargains, ba& fie nicfyt alle 
aufge3iiq[t werben fonnen; Jqr m ii tJ t fie fe[111. 
Januar unb Sebuar finb bie monate, in weld)en bie 
preife bie IDaaren oerfaufen: 
:UcfytungsvoU 




















frnlt 1io,n1r1~t~, nli~mi: Waverh\ p f?on ii. :~i~1'.io~\~\:.B:iee:~~~:r~1ci~t~~r.~:~ a1:%i~~.~b;~b~~:~~auG unb ;lmn• ;ln brr (State !Bon! 518.28 




0lG.40 D:R.·:DEYOE, -·-_.':. _ _.:_ __ .:._' __ , ____ .. 1Yolgi1be _;lol)re~bcrid)le tourben be• !l•lJ'.ber'llrmen 17 'lld)lung;uoUunlerbteiletnm6.;lan.18H7 
:>' ,':tNcaoo·~&triH1mtcfftr';mb.1111tl!l6rfannter lie fil,tnh( · :, .;: • flattgl: !llmd)t beG. @e_rid)rnc!errn uber .1ulammen · 43 ,\;>. !?. !!larmtJ /. .<£om millet. 
@)~1,inliP d!tDMifdiit Sl'rnnf~cllert, u,Ju,mu ungen ues cllpenn, bi, im '.:1•_&, 1896 einoenommtnen @ebiih• '.i:obe!!fdlle l~men3 D•:· @. Q. !lion \Derom \ 
iolrb am . r, · (fi ·• ren; 'Bendit be!! !Sbetl\i!!" !Beridlt be~ SablunaeanmeifUnRen fur UH• _ _. . 
. i}enftlll'l::iiei126. ·;1,m. 1897 ,ornnrn ,,e§. 'llubitor!! unb lRtcorbtl!! iiber eingenom• . trrhalt,_(Malter etc. . .... $5778,09 g::l'1~~-:~:1~1nftc~~urbe; ~f-•BI: 
i)i,i; l'b.ll 9 Uhr abeubo 
I 
nb • - · · menen @ebufyren im ;labr 1896' !!Jericl)t .'Se1abll fur 18W \llfun~ !Bulter 343,70 b 
11 
•, B bcr ouer n emocral, 
!Jtittnilli! ~tu 
27
• ~_ah. Ul97 9leguliire, ~i!uug, 3ammr 189 7. be!! 'llubito'.• ·uber ~utbaben be« €Schul• IJJlild)folJren • • . . . . . ~ 3e;b:~;i;~~ ~~p;'b~;~a®~~:,~;e;~•o~i~: ¥f gmoulij "J{f eiOer =~ef ~art 511 erfta1111li~11~b_rigc11 ~rdfett. 
!Don Jctit an liUl 01un 25. 3'anaaa~' 1897 
{, ttf 
in bem neuen 
f 
uan 8 bl~ lQ Ubr IJJlorgene im SDerS!al!J uer1ammelle jidJ in ber &mm• )0t~· nnb ilber'llnlethen lm leuten ,Quar• ,, $6188,08 bie o[iijieUen 8•ilungen jcien, in ,oeld],n 
5ortnet•tjaus flube._ be•1 l!:ountu•'llubiloro um 10 Ubr a '.0 SD'.'· 3!· 1896· . . , @:innabmen: bie lllerbanblungcn bes €Superui!oren; 
- .. '"~"'«<ici" uorm1tlaR!!, 'lllontag ben 4. ;lanuar 1897, ~" @:m!betlung be!! per\ijnhcl)en @:t• ifiir 8 S?iilber ...... •. $ ro oo ralhes t,eroffenllid!t 1uerben foUen ;lebe!! (,l'.l)~f11lta!i111 11nb U!il;rjud}ung irei !ID_-@:. !)'.It, ber uofu 1 Gu)muifortn• !'" !";~/1; rn,:d _b'.r _!Befleuerunu 1,jfir 11 junge ®d)toelne r,5:00 !Blalt ioU bte l)olfle ber 11eft(llid1;n !!lrr• 21iemanb brand)! 1viihrn1tl tier Seierlage in fd)led)teu K!eibent 
... - . • SD1\lr. trn~mrmoollmorben mar, !eiflete u~' !!l . e Be elJ mie lit m l896 ~•r. ij1ir (5djmeine...... 12.00 gittung, bi, ionil eiu !Btatt bdomml, «• ,lll gehn. 
ben filmtinb, ll)arauf organiiierte jid) ber 
O 
er md)I bee ~ountn•~u_bitor§ ~ber ifiir '5d)meine...... 82_70 baltrn. _ _ __ . ----~ 
vtatq burdj (l;r1od(jtung ~- l?,_!!larneq§ _ ne Sablung~onmetf_ungen, bte uon tom ifilr !Bullen unb 1tatber. 50.00 !!lefd)foiien, boil !lll. (l,, ~oil olle~ in 'l:ie ijeiten 'inb \tf/1 djt· · .. - . 
;um lllorfiller fiir bo§ '.;'lnbr 1897: -- tm ;la(Jr 1896 au!!gefleat :•~rben ram !Ut \yiir 61,291 \jl\unb IJJlitd) 385 51 bem ~ol;(Jof in !!B<1ocr1t1 abgclirfrrle 3dJ babe fur lid) ei~, n 'e ' tuenn n'.d)I fn: anbere_ 2eule, \o bod) fur imd), 
\!la~ !llrotofoll bet 9!ouemberft(lung !ller[ejung unb murbt be~ahgt._ ijfit 10 ~dute 19.78 polJ, nnb op. R. !!larn,n ba~ auf brr (Io. milf:en f 'r eue !(n~ma9(_ u~n 2tn~11gcn [),er9~r gebrod)t, unb bic 
1896 tu_urbe uerlefen unb beflcitigt. AUD1roa's IlF,"O~T. -- \ynrm nbgetieferte Qol; beftd)ligrn unb . 
1 
• orr au 
I 
toerben, ba 
1dJ md)t mqtnnbe brn, btefelben b,.i 3um ndd)ften !!Bin• 
\Die ofjicie(len !!liirg\dJa~en ber nad)be• Supervisors' salary ......... $1479.47 !jlermanent, !!lerhen,runo $615,99 'llntuei\ung au~\tellen \oll ouf btn %tbilor ter out lloger ;u begotten. . 
b~n~u~len (Iounln•!Benmten tnurbrn be• County officers' salary ..... , 6835.78 $419-50 bomil brrj,lbe bie 3ablnng anro,ije. , 'lllrnn 3br @,lb jparen tuollt, lo lomml jtfit, fo lange ibr !Bargain~ be• 
ftat10I. _ . Township officers' salary,,... 692.10 $I03o.49 !!lefdJt_oft~n,- bafi _ieb_e• mlitglieb beG fom_men fount. !!Ber m ber ~lbfid)t fomml, 3u faufen, her tuirb iitf/erlidj bei mir 
!Ulm. !!llnbt!fd)fa, <Iountu-~ubilor Sher!IIs and bailiffs .. ,,, .... 149L69 !!leaabll oom ll:ountg fiir Unler• ffiatbes tn teiuem ID1ftnfl tm ;labre 1897 fmqen. 
5tbto. mpcfef;1 ruerfitgcltrf Justices and constables ..... 450.95 balt bon 52 $erfo'.nen $5152.59 ben_ ~~u brr O:ounHJ ~um"fbn1.cf_en _be"' . 1)a id} be~ @e{be1' bcbiirftig bin, io bin u:f},gr511J1mgcn 311 irgl'nb eimm 
.'il. &. llano, 1!:ountu•'llntualt Witnesses (district court).... 449.45 @ !IB ~ n JI et I Supt auf11_d)1tg,, unb ben ~ub1lor benad)ncl)1toe. ,Jlrn• ;u __ u,rrauien unb menu e• ber (l;iulauio"rei<l ,·em foll!•. 
l!ll_, !). !Ba_b_cod: lJ!ecorber •· (justice •court), .. ,, 46,70 · • . ' · banul er bie ausbebungen1 3ablung an, ' • SD1, _ hatb1abrhdJe &bred)nung l!Bm. Grand jurors 
40210 
Sller nad)jlef)enbe !Bend)! bes ®tab!• mei\e. lfo_'.m~I unb menn id) C!:ud) fielirn fonn @elt 311 jpareu, 100mm ioatet 3br 




mar\bal!!, l!ll, ®. l!:boPm,~n ~on !!Baoerlg, !!Je\d)lofien, bufl ber ganje matg ein C!:ure @mtante,bann tttdJI bei m,r mad)en ., ! 




murbe uertejen uub beflallgl:. (Iommillee bilbe, ,111 , m,·oulierung oner (l;ner filr bie beften !Heiber 3u beu grojiten :Bargains bis ,um 1. San. 
1897
, 
'il1e ofpctellen !!lurglctJaften ber nod), Reporters 265 00 ~n ben adJtbar<n re;uprroijorenralb: 1!tmen,ijorm unb 'llrmett,.j)aus ~luge, p { b b,nanntrn ~r:ebensrid)ler unb @:~nftabl:r Assessors' ;,,;;~rl~~-.-.-.-.-.-.-:::: 888:75 SDer Uttter3eid)nele bat uom l. ~lprit legenqeilen. _ ymout , l(leiber,<B_ef ,.{..aft 
mur~en h,n~1tgt, D_!,raugg,fe5~, bte ffiegt• Coroners' inquests . . . . . . . . . . 26.15 1896 bi!! 1. ;lauuar 18117, im @an3en 82 !lleid)lofi,n: . baa ber {l:ounl!J ~lu~itor U-( ! 
Urahonsgebuf)ren u_nb beiablt. Poor honse and !arm (see in- /tramp!" (l!anbftreid)crJ im 'tramP!Jaus ?ngem,efen let. am (l;nbe eines .. iebrn 'ffl>ol,11 U?oitnl>ci-g, !IB<tl>nl!J, ;1a. 
JUSTICESO>" r::;;"· coNsTABLEs ~aae warrants) , .... , . , . , . 255.99 untergebrad)I unb mi_l il8 ll<1ib !Brob oer, !Jlou_ats, ilablung!!ann,e1fungen iur b,e IS•ldlcifli!lflelh im fruhmn ~•thbroor j)/afd]in,n•l!oo,-. - . 
W. C. Rieck Paupers outside or poor house 2848.78 lefJ~n._ . ~.'!atr bes@0:::1f dJ•Ut;1f~r!, ~t~~1tor!, !lam~& Canw. ass,•s.sor R 
DR •. DEYOE,. DOUGLAS, Ll~~~tel aa_d ~pd~lrs O\Coi mu,::! 12:~:.~:: ~:!,~b~~~,~~/:~ 'llrm~n'.';upe;i:,e;~~nl;~ OU~J:~~n,~mb h•KOkS . • . . . . • . . . . a:! !Ml :i:! "" ac~.:;1-}11,~l:/.e~-11/;~:;?;' 
"'°"••· ,.,,.,
3 
,w; Wru, Luehrln~ R G. Fenpemano ahel ;"gs, rnc u ag 8 •• 
18 
245 llaib !!Jrob uerfe(Jen. ·'<'6<1d)IO\ien, bos jebe! !ll1itglitb bes f;gl••cl, Fi'\'.'i'::ut C'h::::i itf ;; tc·, ,, Hfi 
t••·_isu=tttfte=
9
~:!~~ta,~~~,e:n,7,'.'",::~~,',",-, Juhn.L. Gard•;;.~Nli:LIN. Dock: ~!;ici;,-~; -~~~' ... ~-'. 64·96 (l:~ tuurben !eint @ibiibren bmd)net lRaleG i_n fein,m l!iiftrift alleG f!laubol3 
.. ~ ...... , .. Joho Reith I ' y pr! t ober !?often be3a!JII fiir bief< 'tromps, mil unb !!lrud,npfe,ler, bte uont ffialo gefauft At-res. Black~~~t\;~.'. H6 80 10 00 10 00 
Q.lUru:rgm, btbsnhdt ntit unttnoitid)tldJenl (h\olg anr FHEDEUIKA. p ng · · · · 2207.91 1Jlu!3nabme uon einiJeu uerein,itlten fiiillen murben, en(gegrnnebme unb btm {]lubitot 
=~~~,":';~;:;.;.;;:';.!~:;,:~;,,::::~';'. F. C. Peters J. H. Jobnsnn E~stage · · · · · · · ·: · · · ·, · ·, · 115.M mo \i)iebflnble be_ganoen n,urben. Iii,; 'llmo<ifunoa uf Sll!Jluno berielben nebe connty or- ; "' 
>rn. ij, 1A><t >•lonbm .n, blornigm cin, '"'" A. L. Gillett _actions aud regiStratioaa. · 677•15 !!letrag, be, UOII ben '.l:ramps bit l)ierber !Belcf/lofle,i, bail ber (Io. (5cl)al\merner ('ourier Hlank Book Co .. 
~•r,,11m--~1"figt,bt<f•UdJ>•b<nhO! WO<brn t'IIEMONT. Highway damages and.costs. 393.00 !amen, burd) bie @;inrid)tun~ ;,,~ 'trnmp• brn Ueb,rid)ui; iiber $250 ana bem !)nu!- ~uuds for county of-
DH.D<YO&g«>uiri""'""''~i, .. u,;,.,r,i,
1 
J, J. Mnelter Charles Roebl Bounty on wllrl animals····· 42.00 ~aufes g,hiarl tuorben ijt, toirb auf fiber l~mfoub 
111 
ben O:ountQ IJonb ilbertragc fices 1; :;; 1; :;; ;;."'e~:::tri::"~::::~::,!~)::::::':'.:~ Dietrich Lau Erroneo"s tax and tax on $2000 gejd)Oll!, unb bic (l;tip,nni!! ill nod) !llefd)loften, bni; ber <Iountij ed1,111 W ,t Welch&l'u., blank> 
lt•O!~•;:;;:~rn:;::;~~;•;~~:~,~:!::"ti~. W. H. McCa[::t;~~iowrv Lt::~e::.1:::a;;::: ;: : ;::::~ ~~!~ :~~1•~,:~:01~:t~~"w~~:,:~:/:i~t; ;::n:1:',~ ~1~~~;."~~r"~;s ';:~~•~~~ ,I /"1~;;,:;1::· •;~:~;~;:ing :-',rfos,, 
E .l ltnnyard. i,roods ror 
5 00 ;i 00 
.i 00 5 00 
tnb<nm,t~•• ~ro,iimenk""""'"'• .,,ei,., ,It"" Roht. Fairburn · State iostitutions............ 37.37 grolle 8abl oon lJanbjtreid)ern uon ber oon ben ®te~erlijlen jtreid)t. rt saloons 
:ii;~il_:'.'..~;'.::',::~
1
~~;;:;;,"~•;,~,••;,,., "" J&rn:ns<>N. S1;.d::~r;~~ems as follows: ~:~~:,•,~n~0t.'~'.n lll)<lhe bit fonft ftd)er er!.'~ii~t~::: 8:~m~:~a~,:~~~;,g~,~~~:'. ,! s 
:! no :! oo Hilborn...... . . . . . . :"i oo 5 oo 
Ms--d1i-Sfrb'0rbri1t obnt'mefi,r o~e-clJ!rbunii. I. L. J!'a.rriagton ~-. ~- P~~.~~~t Defending tramps ..... 20.00 ~d)tung9lloU ~u{lellen aul hen (founlt) 1.lonb, lll'I' Sub~ t:1!!~;~:-;-:;::::1:;,:~",~;,".'::'.,;1'!~:1; r.AH Y&T'I't<. E,am!alng committee .. 44.00 !lll. IS. I!: b a~ man. ~)lo tilt al. lunfi aUtr 1896 'toirn auf 0:ountg ~iin• 
bl~=;!'~~::::~,~;;!;,.,,"' im "b"'"" '"'"'" J.-J. Gallman I.KR~/'· Elehman o~;;L.r.•-~• .. r_o_r_ so.ho~'. SS.OO !Bntao_t au! !ll!illmod), ben 7. ;,'\anuor. ~•;•:,~~~! ~,'.,'(~::,~,:,i~~~1~;n 7. ~ion. 
1'=':!::'~-,,,H;. ,,. mt~s.,,;
0




'.· \llonncrflog, beu 7. ;Ion. 18ll7. 
lltff•t"'ll'• >«E,btt b«'-'" "' ,,.,i, • F. J. ~•ny· February, telephooing.. - . 'i)er lJ!atb orrfamm,11, [id) nemafl !lier• ;In brr l!lonnrr[ln11~ji5nng, b« ber lid) 
"".,.~,,:'/\~!~11J1.;~,,-1!,;,:, ·,,. ,.,;";;,'. March,- 1.84 tagun~<lb<\d)luil, ~fl, (~Heber ronr<n an ber ~at!J uoll.,iibho eini,rnb, murb, ~- C 






Hoht Blaek . 
:.! t)l.) :! 00 
1 oo 1 no 
:1 on :i oo 
11 Oil 11 IX) 
:! no :! no 
E .I Runyard. goods for 
-~ 00 .") 00 
lOCJ 100 
l tJO l t~I 
.John 
Hrr>nwrl'ounty 1nsnranc· i:::i',t:;;,;,:;~:. •~:);;;'.11 ~~1,:(~'."" t;f li~~f~~~ Numbering machine.·· B.BO m•t~:- ~Utfi\d)afttn ~er nnd)benannten ~i:~'iii?;;:~:\~!r,:u:~1!~~~~;}111 ~ilor, 
.. , .. ,,.. .. .,. ,,,. '"'•ft•••m•,->).lm,rr,,ib,.. su,i><ER. Telephones·,···· · · · · · 12,00 20.80 >Bon fen wurbrn benn1it11: (hft• 1/a!ional• !ID. :_'j. SlonnehJ rourbc auf bem oom 11-,,,"~~-:~~~~i~~,~:~'.'.'.'.'::•~< " "" 
:irwi~~n:''!'!';;,~;:,,,:':,',~';;::~'•~~• Jo•l•h Carpenter C. G. Si,ears April,- bani,. !!llaoerlQ ®~le f!lanf, <llerman <llef•ll tiort1cfd)riebenrn !!Bene bie ~lu!Ct, \'Ir,- . . . . . ,; tkl t) 
1>U l'o .. in:.urance....... I ~u l ::o 
I oo L Hiller. i,roods rorrountv 
farm · fl:tttun~Rtattn;intm-tn1cttta,!!d11m11ng,m111m D ... n,. Littell R Si11ck AAbpsptrerahcetofsolroncoo,1,a,htyfe_,,_e_s_ 1._o_.5000 ~lmenca~, !Ba~1r of ei11~11e!, ~Jt ffiobHdJ tote l>?m_l. l.lJHi~! biS I. Juni, im \JJrlto\, ,J 1l Pnor. truskt" servicl"' l oil n .. ,<1,. \\'ARHEN, & l!:o,_ !!lnnher~, '.l:npoh ®parbonf, H50ertafirn,toeilernid)liml!Jrfcflaitmor. ,•ha:tion,-x,~•n-
ShsaHC"tnr sin·rn tn BAUm, bic vrnuictitafflll F. c. So hle Office rent tor Oo. att'y. 15.26 3anc~lnlle <Sparbo,nr. · ,Supcrt>Hor ~arttel} legte fol gen he ~eio• 
1 nu I no K,•11 rnn Printing Com .. 
obttfa!~bcfjanbdt w11rbrn. Rclnc ~cdmrn1c obtt WA \'F.ttt.Y. Flliog sawa ..... , . 8.90 31.65 c.t)er n~d)ftebenbe ~rrid)t be~ ffountq, (ution nor, ble an"'enommen murbe: 
::::'!';,,::.:;:;i;;:.,~. ""bnlbn 1~- "'"·' '"" F. E. Farwell w. s. Cbapmiin May,- ®d!ollmetfler~ 0- !B. IJJlilltr murbe en!• Illa i;,einrictJ .Raiemeier ioeb<tt nu!! 
l'llm11,, !!!!•!•• u•> .. •••• .. ••••~•lt<n "' H, R. Fuller A. H. Jar,·ls Building trn.mp-.housa .. 06.36 gegengenommen Un~ b<fliitigt: oem 'llmt ein,s ~<giPrator~ >llrtnm @:o.'• Wm Broek, .-lean ins 
'"'"''""'
dj
"U<i•~'"•'•"' "''"""'"" u""'"""' !Bcrlagl ouf I Ubr nadJmiltagg Depos'ns for Mra. Zabel 10.00 (iliejcr !!leridJI folt11 niid/Oc !!llo<bt./ auooelrelen if!. nod) einer JSj,ibri,ien er• hridgc. • • · · • .. •. . :1 Ull 
~~=~~;.:.•:::;~':'.'>!!!~;:.;;, '!:, ~~~;,:;~ ::Jn bet 'JladJmtltag~fillung, bet bet all, Repairing Iowa mower. 3.10 Oittauf fctJritt b~r m,,IQ !"' (hoffnung folgsrrid)en 'llmtoiril, io iri l1ier~1il br• 
1
! A C'rn_?cc, bridge wnrs 
t,. "'.3'18'"', •l•_o'll'•ildi<Sdln>ldlc. !llertJtnl<ibrn (!Jl!eber ann,ejeub m-0ren, murbe ,m (wn• Telepbooe~ 6 70 92.!6 unb ll)urd)fid)t bcr OolJangebot,, uon \d)lo\ien, ~ail bit\er :Jlalb int 1!amen brr t. L~:·""· hn
d
g,- mat.-r- 1 st 
=-~';;1~;.:i~;:;\':.::;g,~;~;:1;·-,~~;:, -1raft gem~<ltf mit 0- ~nnp1>,-•i~.!!Jrii<frn• June,_ , benttt folnenbe nnoenommen tuUrben : !!lcuolrmrnt1 !ll_rrmer 0:ou,,lij'l, itin, lln• Cha:• :S-ortun bridge work , 00 
''"""'ft."'•""~'"'• ""''b''"'' 
1
., "'""'"'lum. erbauer fur 18!17. j\'ur !!Jauhol! foll er Office rent !or Co. atty. 13.33 ijrau <£. ~dmann, 5 ():. l!inbenboti 1< 2.70 trlenuun,1 an•!Prid)t, iiber bie (\ab1,tltif, .\ r: s,n•ct. !11Hng for 




4 1:-0 Lnni,, hrrdgt• 
,,·nri,: 
:too ,1 Il :-ichunemann. g-oods 
1 OO fnrAdarns 
.J JI Sdrnnc.mann. good, 
1 ~~ ror !-ilorrison. 
◄ no ·1 H :-.clluncmaun. good:--
for '.\lr-).lullen 
l :!ti l>onlon 
-t.) 00 4,) OU 
1:~ 00 la 00 
:!-l 11) ~4 00 
:trN:i :JOO 
1s1.; 140.i ::;:~=•~-;.-::::•:;~[!)7,:';.,::::.:.-:::: rammung oon !l!ffib[en 1 @:eut ben ijnil Surveylog ............. 86.00 61.38 i). !Bunbg. o !!:orb ilinbenbot3 ... ta2 7fi fttl, mit brr er fl<I~ fem 'llmt uertt•nltete. llousn,•r, Dickman& t'n. 
t~rittmln. n"rntg,t11i,_,l1ntrri•~""gb.,tM"'· mrniger erbnU•lt om im !!loriabr. July:- '.i:. ;!. 'lluner, 5 <£orb 1linb,n~ol1. 1!<2.iiO unb rounjd),~ tlJm_ fcrne:N! t!!tiid. hridg,, material. : '" 
11 
F 
'"'· "''."" ro1<sru1, """"'"' ,inm,i bltt iciu. \Di, ;labre!lberid)le- ber nadlbenann ten Office rent (Co, attorney).,.. 30,00 @:. €Sunbermeler, 25 @:. laidJ<nbolJ t«3.75 . 3~ bcr ~,ad)mt11,,gg11!Jung tour~, bl• .I .I S,·humaclwr. l'l.-rk', goods for 
llmrt. 118 N. Sacramento Ave .. Chic.go, ttts• jjrieben~rid)ler 10111btn auf 'lltttrag be• September:- i). <£b1iftiern, 3 (Iorb (l;tJJenbolJ . '"I 00 1cflton,n, ban\;. R !Barncij fiir bas ~In\• salary...... . . . .. .. . . I '" F ,;-"~;\\\:L~:;;;::;lt: ~~;,;;i; :m l:t :m 1:1 
. . . [ldligt: Officerent(Co. att'y) ... 20.00 " ,, 2·110,bi)ltfotQ '"4.50 !ilUenbe.@:iilbanjeenufb<r'ltrmen•l\'.mn l1erhcr1tal,•,n-,m. ,·ierk's for sh,•riff """ :,20 
Q5rnnbeigentl]um jll oerfaufen. <£at! Ooppentoorlb ll)ouglas ~mp Telephones ........... 12.00 32.00 ml. Rop!e, 0 <!:orb ~art:!D!aplt t•4.U5 !oroen nnb bie ltrbeilen be,rniiid!tigeu ,alary · · · · · l Ult l (lo Loui, Kuk,•r, threshin~ 
ltine eute !jarm uon 100 ~der, booon I!:. <f. 'lllcod '>louglafi°~tup, October,.suwlog wood..... a 20 I&. 'iDm•, "@:orb i)orl•'lllapl<. 4.95 iolle. 1~. ~ ~~_'.';~~- 1\',;,'.r'y· .· _ ... · "<IQ '' 00 for Poltntt' 1:1 H:! 1:1 9:! 
<trod -1)0l1, iritd/lbam !Boben, . gute• ;!, !l. @arbntr \itonllin '.l:ltlP November:- · C>, ~- '5diumad)tr, 5 <!:, i)art,IJJlaplet<! 5.00 n IJo~enbc lJ!ed)nun11rn murben iur 
nd
ctJ, .I w llanm•r. l'i:rk', ,al- ; ''" Th,·o l'ockci;, ·,;~,~-~~;.',;; 
~t~:::::i•E:;:i:;:~:r'i:.: i.:~1:. t~:I~;; :;::~:~::· .,,, · .,~ ~t~:.;:. :~:;:::.~t::: f.: i:::f ;2t~.:::?~~·ii: , :::....... ..... . ~ :: .":· T•~::I.~;,,:":".;:;"'. ": :: ,: :: 
_tine l!ltleg,n!Jtit eine gule \}arm biUig ju O O '.i:toma; ::lt!i<rion ~rop. Telephones · ;~-: ;!. 1£ !Dleuer, 5 <£orb ;lat!,(l;id)en '" t.00 <:>d)afe, btt Don l)unben 11etoDtet rourbcn; E E~.::;~\-1,,,k.; ·.,;;;;;.. t:i :,» ~~ :;;; .1 '\!,'.;:;:wr. "''".>d~ 1_·0 r A Ill~, l<l 00 
lt;llftn,. , !;'! ;I @allmann 2ajjn~<lle ~n,µ, Room rent(~~--~~;.~;:: 10:00 !luf btr 'llrmenform abin!icfern: ~-- t•. 'J/olbo,i ;:: G fur llb•n~~ronrru ,,·hlntsn>t•;·,,, .~ Strott- Eifrrr & '""'· ,a;,;cts. r~~ "' 
t«~:.•Jz:n::nn!0~fn~':l;;~: ;:t~~ ~ ia~~!tt ~:::~ :::: Unolalmed Im.·····.. 6.75 58.75 !: ~[-•~~O~- :~~,~~\:.~•Pit. ~:~ ~: fu;b::1~~\';~ 10urbrn folnrnbe ffied)nun• Roh:1::'/1~/"''.t' f•;;t~'.~~~i:. t ,; ' l :,u sh,•rirT 
Sl!ilalll>t; jnnerllalb 2 !Dlell: uon 2 \l'1fen• ;I ffi (l;lbtibgt ll)olf 'tmp, Total warrants on Co. !und $28,408.78 0. llafemeiet, 8 ·o:orb (l:ld)tn. ,,;:;:; nc_n: ;lob1w!ll,rrner ~.!!:l, ~l'aaren flir g,~,d, for nonlev. ~l;,•,ir llnrha1,k. insam• 
Nfl;l~llontnunb!fiijcf<1bri!. ll)r<i1$40 :;'!!DllJ!obert! lllotf1,op. Warrants Issued on t,.'!luntt,3<!:orb.l!inbcn, .. 1«285 !l!id)ol~. nnb ~- <L l)aaf< 70 ~.rnt~' L <' llaa-,•. "''"'<li rn, ;.; ;:, l'Om.. · !RO<> l~Otl 
"" lft!tr. - l!ll !B !Barne~ ,Sumner brldgofund.,,.,, ':,,.... 8704.31 (£; 'lL'it<Qtmtiu, 4 !j;_gJ~Jfollon '" 2.00 !lll,aarrn !"' ;I. llloul. I ,. I ' w F ~'r,tz, ~oo<l, (or ~!rs 
~i allffo•1tidtiidelJs<m<n.»on i,_ so :;\ i) !lloon . 6umner Warrants Issued on lneam,. @:: mirb !tin ~,013 angenommen, bo~ llod) !l_lerfcfnng ,ullb. ~nn,i~mc be~ ! ~:l ~ f~ 11· / 1·,~_'.1~,.i1,.:.~: ~~;li~ ·r~;r·ii; ,; oo ~ thl 
ti~~~~;i:,"Q\~~=~ =:: ~·:~!:!:~ :;::~u 'twp. ~:d.:.yl:m Including ::~i::;:l ~;;"'1'.,!;~1!;1~:~•~~-IJ ~t~~ :::~~;;~~ b;~r~n~;t~,i;~;' u~•:~ ~~: ~ ~~,:;,;,,y, hallifl fc,,,s . , · · 2 uo 2 IX> 
fi\r 10011tftrlllrt<f2~n)i, 'ber m,n l!lleibe \ll iullinane l!llauet!Q . stownrd salary,.,, 6522.10 ;ln ber !Jlad)millagtfituno 1ourD<n in ~lorgen~. Cs llaln,•s. ; '.:~ ; i: ~t 1,\:::~';;,::/'.'~rne_· .·'.;;: -Ill°'' 40 00 
unb (!0!1" gn_te§ .i)liull, gule (Stl)eunt, \Der nad)fo!genbe !!lerid)I bd (tomil"ll Hospttnl at Indcpen• 1!lt!UO auf !lleamtengebliller foioenbt !llt• ~ll- !ill t ibi I idJ f ,1, \>o. ~ubit,,r, F ti Shar,,r, k,•ys rnr l'n .-,n Louisa Bnhrow. Insane 
- llltcii $4800. ·l!;ine. ltllcnt @cltgcnbeil, 0, !?, !Borneo unb @. Q, lllan'iDerom, dence. 046.86 6468.96 ftimmunoin getrottrn; Slltr @<~all beg Ri<'ha
rd 
Culllnam•. ins- nttendance ..... C.... :!I' 
0 
"• ,~, 
li ~i!e uon ;lant6UiUt. bi, braullraot tnaren bie !!liid)er bed O:o.• Warrants Issued 00 domestic O:ounlQ 6tllaimei\l<r6 foll $!500,00 be• !llcllliflignugrn. w,.,1,\~:;::·;:;,i,·i.· · jj,;;,~;:, ~
4 
on :!t no Louisa llod1"'m1nrn~ help -
fin• !\'arm uon 75'llcfer,fruil)llxmS !Sd)ti~meif!tri, 'llubi101!1, @cridJ!!detlt anlmanund ... .,, .. ,,,,,, 176,09 trag,u;~crftin,oSDeput~~550. <lleball ·
0 
atcouor,· farm '400 
llonb, gultil t,aul, 6btbl, t!,\,IU. !llreil unb _6d)utfupmntenbenten ;u pru!en nnb warronts Issued on Soldier's be6 1llubttorg: i1200.00, unb $550 fiir ;i,rn, ""' ~,,;., a :.~::~;;."'
d 
hi.urlln~ r.'.r 110 :,ii 111, :,o F ~i::~~-1 .. <;~1~11•1 _"', '_'~--.· _· r_·,_·".· .~l-'' ,',O :l-1 
00 
fflOO. Unb n°"I \on~lgt !!Jargatnf, mi! tbnon obJur<d)ne_n. mur~•- oerlefen u. relief fuod ................ 1405_10 'i\?•PU!Q; ber ®bm" loll bit ®potltln, ~ ! 11,-ury Kas.•liwkr, 1_,s,- Bowm,,,, Il~,.s., •l•~.t,-,,,, 3t50 
Um. •mtm ~uffunfl, menbc man ftd) nath ~rnauer \DurdJitd!t beOattgt: Warrants lal!ued on Farmer's · .. bte \tin ti".'! <inbn~ot,. ~dommrn, unb ,I l' t;nr,u•r. ~nnd< rnr a~,,, at"knowh•dK,·· " • ... 
an l'f. 0- 6 d).1 il _I Im e Q er, (ll)1efer !Bmd)t folot ncidJOt Wod)e,) Institute ltmd,,,,., ... ,, ,, OO,OO $400 filr f,m, ~lrbrit bet be~ _@crid)J«• , co1'.nty farm ......... > ; ;:, ; ;.-, uu•ut.s, rte . .. .. :, :m :, :to W ;"~;'.;;;1;;, .. ,;~;,.1·s_: -1•,·,,·. ,; lXl '00 
lj l ;,'\ant1u1fie, ;la. !l.ltrtaot ouf lllitttftoo um !I UlJr IJJlor, Warrants l88uod OD Co. road ftJun_orn. Slltr @ebalt bt!I @trtdJIWerrn \\ !I :S-otdorf, ~, .. ts for t' 11 T,,udro, li~ht, ''" ' 
" gen$, llllennao ben 5. ;Ion. 18ii7, !no<l,,,, ......... ,.,, .... ~ ~:!:~:~r.:~~::!\:~•,~~~!i~~b~:~:':.~•i: L t;'i~,'.:~,'.'."'~•,~~I, fur 1 '"' )lrs:·•~;•;~~trnldard, wl1- 11 on II no Clrn~~~~\'~':;,~~ ~; · ;;,~ ~ la 915 
Iller vtatb uerlammelle UdJ uollJil~liil u Grand TotnL .. , ... , ... $42,0-!6.28 ID ~l:lOO. ®ollten bi, @ebilbrcn biefe11 _,·ot!ntJ· farm ... •. . . .-," :!ti .-,!t :!It ncss kcs.. ,., _
1 
,/~:;.~',;,'.j~~;: g;;>d~-i~; 5tl 5tl 
n•~~,l~~~:t ~:t::~oni::'ntn•Sdlol\• ot~::'u·:~~i. ;~~;~~~ed this 4th day ~~,r~:1:;:~•~;~':·,~:u,~:.~~4 t;;;~~ J' ~ "?~:~:•~i'.~mb,•,•f . r,,r .-, .. tJO :,n (JO Cit\:::[ W,n·:•rt watc•• Ill,.., l!l l\> E ~r~;·i::r;-:. i1~;,~~·;.;.;,-; 1 ;3 l ;:1 
mttff,r an !SJ. !). 'llhtllrntt $1 00 RoPf• W, WEIDITI!CUKA b,m lomm<n b,m .®cridillcl<rf bie (lJe• ~, ~ }~::~:';\,.1;':,'.ntin~ ror .las I' Sham•, ;;...,, a1 lnr )fllh•r :l 00 JI o 
bt•tjcfi,ru. ,ng!,@fprad)<aui inr 
1 
\jlro «euer uom ;'labr 181Kl u. '94 1uriilf;able, . County_Audltor ~~b~." 1;; !"•IdJ• tbm bat @ef~b erlaubt Srhlutsm;,.,.,; .~· sr~,,',. \\' ,~:~,'i',;\~::;:~~'.· express. ,; "' .1 W 1-'wandg,-;.' ·l~k- ;;,; 
~i-•~••H ~ IV &- ba bte\dbc mtMimhdJ erbobcn morb<n @:. i. J!J1nn,tt uon ~ripoll n,urbe 1um urb ,1:50 ;~•:t• nbcf llltfunbbeitGb<borbe man, ~'"•d, fut' rnun- rr,•l~ht. i·1,·........ ; n~ • ' )fodlH ......... ,, . M 
''' O "· mar, mobrenb !!Jlid),ner ,in !Biiraer ®ilb• btnollmdd)llgten \i)e(1gaten!llttmc1 (Io'§, ; [ a" 10 ten d)aflG9ebil!Jren. \!)er I)' (arm .. _ ...... ;. '" ,-.., \\' 11 T,•mpk, piuml,lll,lf ;, ::; l'ha: •• :··::'.::'"'l'ill, Wll; 
_ _;_;__--c-------1 Sllafota'll mar. ernannt fiir bit nm 12, unb 13 ;lanuar , epul~ 0,. $,IOO pro 3~bt erbaltcn, Hir lllrl,•man & H,,hlwh,;, ,!rs. t · .\ ~,·,•ley. wltiws, 
!!lefd)loflcn, b_ot ber 'ltubitor eint 1l•b• 18117 in ID<I !!Jloinc6 ab1ubalt<nb< !!l«• bu 3tll, btt er at1[1tfl_e01 tit. _ shoes f111·1·0111t1.r fut'm 1~ '" 1~ ,., r,,,,, . . . \\'allace's Farmer, 
lunolanmeifung auf brnl,l:oun1ufonbaul• \ammlung bd @Sloal~•!lderbauuminl. lfm_ tnetlmr f!lmd)t b<~ lllmlnnt1G• ,I )I 1:uthri,• I< l'o .. ~rn•h Fnrto,•r 11ous.• ltak,•r,-. s,•ripl ion lS~,. • •, .. , 101 IC( 
n,n, filr Sbtrl!f lllarralt im !!letr,1g uon ;In bet 9lucbmillao@\lllltng tuurbm bic comm,lltd c,. S?. !ll~r,nrQ unb @. 0. 'il,on (or ,·onnl) form !H :,.s '" :,, hn•:HI for tramt>s ~ ~I l\•llla>L tlour.rnrt'Otll;, •. 





bai uom SbrriIT auf bem !ID•~ bcl XomnfbiPcl«ff beftillit1t: '!In _ben otfltbann €5u~erut\orenrnlb :_ . for\\' Caln · · · · · · · 11 11 ~ttil,·r. •"'''""'' aonl 't., l'. Tur,
11
,:rnn•........ ~. c,, ~• 0,, 
ti_:~roe:;r~~~;:,:~u;,~."'m~~~~l:rtn~:u;;~ ~.•;rl~tf10'~!'.'n'1•o•t• 'iD\i)uOQlttgoln,1• 1&!~1~~:::\1;~'1•u ~~~f<~i~•!Bl,ii~<rcr1cb· 1b.'1', l" lls,:_1:_:'._:;it_•~."l'. r,_,r· It :t ;:, :t ;.-, .I F Spaldin" wcx>d !or ~ ,., .. t'\. I.I l " V ... "" V ~ 1 ,1 ( I .I F ~·~::t\:.~~ cu1,,,1,· 1,r·,,,,. :1 ~ll :t ;o I•' . ll'l;,'ltlllr_:,',l~I~. ":·.;,:1·.,.· f·,-,r· "no -4 (lt,) 
ihJa !toopn n(II. 'lt 5 ,Sd)me!Uer, \)ran!lin mir, bas toir bie (lonll ber (,1Jerid)16clrrl6 ' · 11 ' ;;'~';":. "'.""
1
' ru, , , " .,,,,.," 






rnunt.'' farm ......... • ,11 tt·, ,
11 
s:, 
jler rrmad)ltgl lei,·nfie (Iou1dQ•@dber tn, 'llnbr (!:,irflenlen \liremont n folgenbe @cbnbrrn ttnarnonnum bot, for 1,:,1 man ..... ~... print In". . :,-, ,c-, '" '" .\ -~ .. ?1:
1
;~~~~\:·,. ,_n_r_,_1_1,_·1_,_",' 
~~~benannlen !Banirn lll btnterleoen fur- ;l Ii) 'lJ!aQnarb ;,'\at!{on bt< "uerroatt,t,. ba fi• u«fdJi<benen 'l.l. ,, w t-: :s-.-wcomh, µornls ,;,, _,.\,. ,_·11· 11,,1,1-1,,1,1,_.,._h,1,1111"'1'11r11r,,t~.~.-,',·,,·,·. :..~
1 ot.1 :!o 00 -'•·· 1,,, 11111 ,.,, "'<"·l·.·· f,,r ti -1.~~ 
6 
-t:, 
· f>crb @(tafon ~tffcrfon fontn &ufommtn: llohhs and Bt>ml'nt .., 1n s HI ., .,._ '- " .. ,... ... ""- -
. lar~, \l!aliona[, !!lloberlij ,Stat,, @er• • !lJ (Iornfortb .' l.Mhu,11, llntodll, . 12.47 t: H l'nnl. hanlln~ wrntd F ,I ,·ay, 2 sh,•-,p kilt,-d :t "' :t "' \\' 1"111.i~1'l,'.·,',·,1•,',n,,1,rt',s,·,·,•,1· ,',.,·.,·.,·1· 1 .·~" l r"'~ 
man 'llmerica11 in !!llaorrh1; !8anf uon 3 ;i !JllcO:onreu ~evtou '5limtt, 4.Sr, r .. r 1~,nr. ' " Sumner, IJJl. ll!obifb & (l:o.; 'tripoli lf!!Jl@:ofi (5umn,r 3mo,n 2375 EE!l,•ur.1·,,..,,1rur~lrs. ''" :•.-:·1,:;'.'.~\t:;:,:t':'•'l' :rn, ,,,;, ,;,,'~:,;;::~~:'..,,','.:._J":.\;~,;k: "--•' ~"° 
~---'---"..:lliX!!fil!!14l!lS~ll~::_n/~ne~a:~:f:i~fir~P•~:i:~r,g,~!'. &u~a~';i;~;: ~~l:ren :~~W!~~r. 4~,;;; II )1111,•r :ti>• :t ,., L l' '""'"lorr, ,u1wrlu- '"K up J'(ltlntv nm.-.- :t-t <'I :H <'i bie uom Eimo~m!i«tr _unb bon bieem ti!dnmmn·-~•lllin§!Oll_ __ firi<be_nllrid)ler, 1.28 i,;n;r,:;;';/:~•-d~.'''.'.·.,_1_,-;.: otlil :,Of) F t·~t"'i'""1"r-\.i' "''"' ""'" Wt'llull. SC'SSio;,work: lttOfl 1600 
~.~~:i:n:~ ~~,~~~ ~,ni':iit, ~~!,~~: llltr nat11fol9tnbt ;labrtlibuitfll @,,!!B' lB•r1llilfbenri,"7----S~_ ,\I 1~~1;:~. ~\)~'.~; ~nods :t m :, ''" !I ;,1~1~,,~,~E_r~;:~_1_;~_::_;_,: :::::: 1tl '" 1_111·•,: ,11.llK··•· ".l••.1•al1'."'·~1,,1·,Jl·,•~I-~_,_·1·1','.1r•, _ ... ·,·._.·,·. :1 ~: :~ ~: 
fl•l•• 18ilrgfdiaft ubtr!dJtdten. l)aitette, beG Suporlnlenb,ulrn ber (i:o .. • . $-1016 40 netmler & Fnrrnn,:~l g~o0<~l~s -::-~i~~=~~~~.:.1...1.L--'c~" ll{·'~'i;~~-;'.~,' ~-;,,;-:;:;....:~:_ 
1811~!•~••• bo\ btt tiubitor biG.irnf 111' 111
1
•~formunbbeS!;'lmnaf-lll_i,,urb•k• lila•o~botnbooran~oPb ... $21.1.00 tor Mrs.Owen.: ..... !l4ti 11u1 Thi" Iashbro<k 
·; • flit Qt :\n'lml,!!lalitna!~nl; ..... 3283.{t\ Carl-Sp!•rtrnswe•errk• 100 100 rrntiorHn~'. .. room stoo •~oo 
1;1~;:,;~:;'~,;~~;;~~•~ile.) 
~on :! oo 
-
'll. ttR. {itt•!-.ijtf•., Moimrtmt"U_. gef!orben \em. !!!lie er eqfifilt, fiat e~ fenber roar. ;Jn nerbtnbhd)er !!lld[e be• . !!:~il•ll•o_lidJ< eitnattn: ;'fnroolin(t bon ilelircnrrult 1 ~o!ir fudJ1n •. Raum roar er ange!ommen, brang, nli!JI nu_r !Jfoui!J, fon.bfrn audi 
~ ww, Ujl. YlUUJ UJ l- tlim bei bm Sigeunem notlre[~ii!J gc, banlte jlcb bie[er fur hie freunbltd)e ~e• RI in gen bn (!Jreuilen.~,l:ner jtar!J @e[iingmfi; bejjen ~[jeftau IJJlana 3 em1d)te tl/n bet '.itob._ . be1jie @lut[j .emgegaud)t unb fo b1e 
========== I fallen. banblung roii~renb brr (!Jefi11rnni\3.1eit. ein l!od)betagter ~inroobner, bet erfl !lJ!onote @efongnifi unb ;Jog. 9luflle:, 6 ill e n.-\Der 'llrbcil!t ~Rarlinal \lu~gen lcf/nfer. n,r!,~I .. \Der beulfi!Je 
l!B<lil>rffltl•o,. 'llrn 'llnertennung gejhltte er lid}, einen filr,hdJ feine go(bene ,l;)odJ1eit nefeietl (!Jilt!« non '!lobbenberg, 3 IJJlonale (!Je, rourbe beim !Bau einer Sl:urbitie filr hie lfo1fer berlte[j tlim filr bte[e .pelbrnlgal 
. ll!l:mlllesw~tl• · . . . 01 ~- .rialen au 'fi'tier[enben: ben erflen !llebbocr batte; e[je nod) 24 6tunben feit feinem fiingnifi. \Die !ller[Janblung, au weld)ir ~lcet~lenfiibti! non !!leiuo""' beim @a[• ben R_ronenoebm. . 
~ttltn.-_!?lemen\me ,!;,elm, ;Ju• ~lbing.-l!lm €Sd/•ff;r; 11~§° fG: aoer, ben er (!Jelegen(Jeit ~oben wilrbe 'llbleben ue,f(offen rooren, fofgte illm niele ,8eugen geloben roaren, bauerte [er{all ljlifle•!Bad)e be[d)anigt boneinem €Se1tl)er roar :;"lilnn~ letbenb, bennod/ 
genbfd)rifljlellmn, ill, 71 ;'lal)re all, bor1f 9l~be~ni wa~in m"1 [~m 'b on% - ;u fdiiefien, folle - ber 'llmrnridJ!er er• bie (!Jalfin in ben Sl:o~. unb Jo lonnten bi~ in bie <Jlod)t. . ' · . grof,en. (Stein· am !roH geirof!m 1111n berl)art!e er im '!lien[k unb Ubm1al)m gejioiben. <5ie !Jal. iljren_@atten, hen bot ': eu O : ~11 "' i- r ~'/,t ;• ljalten. bie beiben in ein gemein[amcG @rab gc,, ljJ a Ii n g. - Iller !1Jijlber bet [edJiig IJJleter lief in;!l. 'l!laller gc[d)!m, [Pdter ben:!8efrl)l_ ilbet b(n llfo~bbam• 
@,~. ~ergratlj llleijrtd/, mt! bem fie feit fd/~fhgt. lrl~bet ra"' "'!0 !"a,~ !ll~e1m,ro~iu1. . bettet roerben. .!Brnumi ljlafing, @reili, got fidJ burclj bert wo man ilin am letfcljmetlerte ),fer ,,.pouel". 'lluf biefem !(Jot er. 
l8!8 l)ei(Jeirall)el roar, nur br3e Seti ~t.bede. ®;ljr~~~ {l ,]W~t r~fi~ntlj~r, €Sa a r b r il <I e n •. -'!Jlit einer freu, €Sonne be r g.-,lie22jdl)rige5l:od), einen @:id)ufl in ben rlopf entleibt. !!:r £ei~e (Jeran~~ob. awifd/.•1! %W I/Jori. 11nb glremen Wfif), 
llberlebl. , ~la~g,b fidJ 3-f al)rige kJif!er ~bu orb big fl begril[lten <Jlad)ridJ.t 1uirb bie @,. !er be~ ~on[umbereiM,ilager!JaHer!l in lJalle bie !Braumi et[I uor ~ur;em er• i!ut•mburg eenb nm!l gewalttgin <5tun_nc!l, ·. be.r 




re!J!~~ wo:e~; t er bin·:, n •. .::. 'l!lie ~iefige il u • 1 m b 11 :.9, ~ .:i,: im ;'lalJre f~~~r~dJ;~n,enit~hf ~aii<I ll!li~b ·~~~ 
~tlDngen n_or be11 i11 ber Gtu.be ~e~nb• !ll e fJ Ii of: -. Rilr;ltd) brannten bte eafd)t. ;sene non ber !Balm nod) unbe• warf abet babei hie ljJetroleumlampe (!Jemeinbe lial be[d)lo![en, eine neue 1895 bet hem (g11cubaqnungl!llf ;u !8:l• ®~gen auegefe~t etl!tt er. emc !llct• 
lt~ l?amm, Worauf [ie ba, Simmer @elia!tbe ~'" ij1ge1!tlJilmer :]Jreufl •.n rilljrte @egenb foll in allerniid)[ler Seit um, jo bali bail brennenbe Oel ilber bie 'l!lajjerleitung au bimen. Sur .perflel• temburg n~run~lil<lte €Sd)af!11er . <Jh!. [d)hmm!ruug fimc; ,8uflonb,;. . 
l>ttlitji. <,,g mil ff en mm uun!en_ bom !Bu~3•1! meber. l!lte €S~ln~m,, [orote mil einet !llaljn beglilclt roerben. sriurdj !Betlroiifdje floli unb 'lllle; in ljcl!e ulom• lung ber llcitung if! ein lStaalobeitrog !Beren; . fdi•~b 111 l}olne bo!' 'll1enfl• <Jlu11 tfl er [,u,em !!laterlanh u11b [et• 
~mine au~ auf bie !llelten be~ Rt!tbe; 3Wet Stegen unb fiimmtltd)e, lY'.berblelj bie 'llnloge her !Bal)n ro!lrbcn roeil fiber men le~te, wobei il)re !l:leiber in !1Jra1tb non 13,000 mt beroiUigl Worben. · untaughd)lnt 01\; hem IDte~fle . bet net brauen, m1S ura1;1. unb f_ilnj Rt!]• 
gtjiogen. fem, hen~ am ura!t .i)tlhe, jinb ~mtnerbronnt. , 2500 in hen preufii[d)en @ruben be• geriet[jen. ;'ln boS. 6pital nnd) Rro, lll~etni,fal!. _!J1et<fl~'.'f~nboljn•@efcllfd)a[t nut emcr hem b,jle!Je,nhen ua.m1he e?lnffen,etn 
lmmbt m ~a; S1mme~ 3~ildlcljrle, !J!t ef •. n but g. - '!la; !Bo~on [?le fd)iiftigte !Bergleute im Gtonhe fein,. nod) berbrnd/1, ifl bie 'llerm[te bod non . . _ ~nl[~iib1gung;[u_mme bon.lGOO IJJlatf be!benmiltlJ1:ieS Opfet. ferner. !jlf11d)I• jlanb bet ~m'bmoagen .m [)lammen. ~ljepaar m @r. IJJliln[lerberg fmrlr 1m jeben 'llbenb 311 il)ren 'llngeliorigen 111, ibren Atiifilid)en /edJmeraen burdJ ben 'lJl u 11 er fi ab I. - !Bet utt~ !lien- unb emce monatltd)en !jlen[rnn uou 105 -lrcue unb jemr!l IJJlutqeS. ~ !tinh jlarb nad) !uqer Seit an hen Rtei\i bon !tinbem unb RinbeS!inbern rild;u!egren '.il:ob edOfl worben ner, Oe!onom1 !1JUrben €Sd)eune nnb !lJ!arl. . . Go!d)rn .pelb,n br~ .tfriebenS gebii!Jr! 
fdl~lid)en !llranhrounben, . . - in feltener ~!lflig!eit bas l}efl ne; g~l• :"! l ling.en bei 6 aadouis. ;'lm ,Jreae 'etabtc. eta~ boll[Mnb1g•m 'llfdJe ge!egl. . !8 i ro er. _ \Die 6 d)eunen. unb bie eb_en[o gu_t brr 1.mberwel!lidJe IJotbtet, 
ilid)tenberg -Iller m 'llngnfj benen€)odJ3e1t. 1Dem.;'fubel1Jaattflem Ii c!Jb 1 .P 1 1 .· rr .b O IT !1l [ ljJ1rmafen •• -stagner!!ll1l[jelm elallungen ber auflerl)alb !Blroer ge- Wtebenenbe,.ltnegc!!. 
genommene !llat~liau!lbau erforbert faiferlid)e!l @dbge\_d)enl ~bermittel! b:~e~ er~a;[en~ 'sto"dJ1,:'~~f iir~dtt;, liafr
0 
~er u~i~i;rnbl~;~rm:tJ ;];~tJ~~· !B_eder, 45 3,, l)a! fidJ auf be_m Gt>eidJer !egenen IJJliilile bell .prn. 'l!la;,~eiler ~e; · · (;"JU. lEt,tg.) 
rinen .!?oftenanfroanh non 400,000 ~1- roorben;, aud) 1ft b!e !!lerle1lj11ng he: !!lleife ums ileben. \Die Sl:od)ler roar ner[laeb im 62_ .IJebens·aqre an einem f\mer !!llol)nung m ber elem[lraf;e er• ri;tfien. iu !Bronb .. ~,ml her fd/1t(llen 
~n:'Ji"i:.98 foll bail (!Jebiiube ferltg• :~t;,m~~i;,~lir~lr~odJ~~\,~; };~nre~: mil bem ,fertigmo_dJ•!' bell Sl:ronlfulle'.~ 9lernenleiben. . I . . !iii~~ if fer flab t. _ \Die int ®talle s~~f•h~u~~;~ir :~~~o!b~~r n~~e~,:~r .®,;ofic QMt>-~luttt;tiilt. 9 t /s ! 0 w. ~ :"!m ilaben bell !J)nts• brod)en im l!lienfle her bortigen @uts, 1~: ~~\:•!Jo~1~~;\~;r ~~ge\te R~l; ,~"~~11~~b~~i~~J;"fld~~aV•~!J~~~~:; heil;Jgna, ®dJufler. ouilgeliroc!Jene'!Jlou!, feinen J,fb _lieJ~ron!t. _ Mioljnljau! bie~~~~l!lbi~ &~~;ft~ ~t~b~~1:un:i~t1:' 
toaorenge[d)ofl5 ijmilie. ileljmann roar ber~olluug ge[tanben f)at, beanlrngl fudjte in ilirer 'llngfl ,Suf!udJ! _bei il)rer ~en, lneldje fofort 11\1t~rfon!. tierbei unb R!auenfeud)e 1ft erlofdJen. u~b !ll!ilgle b!teben_ ~nbertefJrt. 'lllle!! mi.rt· jelit in 9lero 'J)grf g,3eigt. ij~ 
;.uer auilgebrod)en. l!lte gan,en 'l!laa, wor en. . . [jodJbelaAlrn IJJlutler, berm .l!letber eben, if! ein norWegi[ii)er /edJifjilo[fi,ier et• )milrttem~erg, , !lltel) _!onnle red)t3e11tg gmttet werbcn. wurbe in .polliinbi[d).@uiana im €5anb 
nnuon:iltf)e wurben em !Raub ~er ~an 3 1 g. \Der. !llangmr ljla!Jle faU!l in !llranb gerietljen. Illa niemanb trunfen. . .p O u f e ,1 a. ,8.-;'ln ber Rammer 'lllleil •fl ·uerfid)ert. -Uefad)e hes !Bran• an ber nOrblid)m !?iij!e Gilb•'ll!jteti!a!l 
u!ammen •. !lJ!enfdJenleben ftnb mdJI Q(IIelli ouf ben_i 9!ang,rbaljnljnf ;rotflle_n fd)nell genug ,ur. ,l;)ilfe in ber,9lol)e roar, il ii bed. _ ~er roegen Ur!unhen• be~ ~ienfl!ned)rn 'llnb:· . l}linilb~d) bes unbe!annl. . . . . . _ im uorigen !Jlobentber g_ef_unhen •. t.r if! 
ill M!agen. hie !jlufjer awmr 'l!lagen unb wurbe 1° nerbrnnnlen fte [1d) [o [d)rcdltdJ, bqil fie falfdJung unb ~rpreffung berfolgle \Di, brnnnle bail !Bell. Sufiill_1g !am em mer or I. - .i)1er [mb md)t IDemger bon gellgelber. \yarffe, • wiegl 15,64 
.3 an Io dJ. - Illas neu~ 6d)ul• fdJ~er berl1e~t,, boli ~- flatb. s •6 s balb ben er!Joltenen 'l!lunben erliegen rellor .peiM qal gemein[am mit bcm stn
abe bes l}hnsbad) m bte Rammer al!l 60-70 IJJlann au!l ber €)eimat!J !jlfunb unb [Jal jo uiel gebiegeneS@o!b 
gebaube rourbe in @egenroar( her <!le• an. g 11 "· r. . m neue gr? ere_ mn!iten. !!llirtlj (!Je!Jtlen unb bem ~lutlionolor unb rief feiner !mutter, bafl e~ in ber nod) bert baijerifdjen @ebirgen, ben lrlo• ·ball ,r'i20 p« UnJe unb im @qu3e~ 
mein!><l)etlreter, ilel)rer unb 5hnber em• 'J!~~g/bii~e ~t~~ nod)~ei ~agr ljr t· 5l: r i e r.-!!lie €S!oblberorbnelen be, t}ic! einem ilanbmonn, ber ftdJ nid)t stammer !Jrenne, unb fold)e boll _!llaud) nau!iinbern u. [. ID. a!Jgereifl, um bot! $3753.60 werllj iji. '!let ur[~tfinglid)e 
getuttgt. . . . . ftdJ ~l~ nidJ1{ j~5~~(£,nbo ,;roie[e~. a en fd)!_o\jen hen !Bau. eincr neucn Raferne. gana !omit gegen ein bei ilim bienenbe!l n)tb Oualm fet, '!las uei:er _1uurbe WillJrenb be~ 'l!linters unb. bes _6om• ~igent!Jiil!'er if! IJJlr. be ureitas bon 
lB e Tl In. @:ommer31ema!q €)ugo !ll O I c IT !J et g 'lll!l her !Befi~er Sl:ner -be[ommt em neueil ;'lnjantem• l!lienjlmfibd)en benommen lJalte 10 000 (Jterauf ro[dJ gelil[d)t. l!la ha, ,81mm;.: . mcrs, bte @:men al; ITnmm,s, bte 'lln• !jlornmauba, her .pau
ptflabt b_on .pol• 
2anbau unb @enera!confnl ~ugen "iel 'au, "nni f;lbe eineil Sl:a eil feine !llegimenl. . . _. . ~ll. abgenommen. ,l;)einS unb@e4rlen in niidj[!er 9!oiie ber~i!Jeu~e ifl unb in bcren a!G ein[ad)e 'llrbeiler im .j)ol3, lanbi[d),@uiana, bet mil anbern lBilr• 
£anbau, @:gefs bes lBanliiau\eS ;Jac~!J shted)le ,bl; irt t, ~rnteieit ngdJ um 3 <!ill)le61Uiil•£olf!eln. - f)alten ftdJ al!l @e!Jeimpoli,i[len ausgc, bcmfclben_ noc!J 3W_et W~tlm \1.letten ge\djii\l tqiitig 3u jein. %id)fleil :"!a!Jr gern bell Orte~ ben 6anb an ben !lliidjen 
2anbau, her ein~ am !llof,!amm· fem Ugr 9!ad)millagS IJJl:llag;[d)laf !Jiellen, 'll 110 n a. _ IJJlalermeifler .p. il. geben. . 1naren, Jialk le1d)t em grojierer !Branb gegrn OUober_l~mme~ bie !D!eiflen role, nod) .®olb abfudjt, llleld)e in bie. ulilffe 
· erjle,; (llelb be;hte~t fiat, liaben ous auffoebeete, an hie 'lltbeit 311 ge!Jen, ulinclner unh uifdJlJi1nhler U• €Sd)ollle 1'lbtnbu~a- . ausbredJen lilnncn. . . ber, p~egen cm_1ge Seti ~et !llul)_e unb eurmam nnb @:ialaman_ca milnben •. tJ~~ ~~ ifjJ:,~g~la~e!\~~!vS~; f':~fn bi~b~~~dJ\e1"~ !ut;;'i:':~'~e~ul rourben ill 6toblbcror~neten gewii_Wt. !dJ~~l;;;otlt:J,\i;n~'co~r~1~e;,~•i;: oafn:,~~it~ oi~ ~~!i g::~;t:itJ~~; :~%c;_ b:~n::tror~:~ :a~~~1"J~~~ wa~~if~!1~~~1:;,~ug~~~.f a~~:~::r.~ 
l>lm 180,000 !lJ!orl ,ro,<f; ~rridjtung ,t ;iemlid) fd)'tmli!!llunbe am !?opl, 'll i 1,l ro" tu { 3;;;~11~i 0t1~0!0b~[ifJe !er[trnjie l)ier belegene neue ,l;)olel nebfl ilolomotibfil!Jrer €Sif)oiblc i[I ge[lorben. in bet S)olagegenb bereitS ill einem faJii, in ber manf b_on @iarinom .bepnnitl 
finer @itiflung filr .pi!f!l!Jeb!irftige oiler bei lRutloroMi erl)ielt g IJJlonole 14 ;dJ~• .8 \ ;: t · k/ If n /\ t'\ m 6tal! uno gro[lem @arlen mil <!ie• ~bi u gen. - l!)er in her 51:ljal• nen Woq!flanbe gebrad)t. wuebe, Weldje fonfl alle!l @olb, bail fie 
(l;i_nftf~onen unt~r ~,em ~amen '.itage @efiingnifl. ~r. iifi, "we!~'.;" ber:iltfeit' ;'l~IJ;~; Wi1d)!ll)au!l . unb 3iemlidJ_ umfangrei?Jen f?Jlud)t 3tui[d)en IJJlef,fteHen unb llau_t, !lJ O [ e !. _ \Dr. !Jlobert !!lleber, .per• erljiilt, al~ ,Sroeinbonl be,: ni:berlanbi• 
.;iawh£anbou•~lt1tung 9:fbeubd. ~ofm. einer agnlicljen 'lln[la(t in· her ~ie[igen !Bou•, '!llctbc, unh !!llie[enli1nbemen) !mg.en gelege!". lle(jrer Remat!J 111 nu~geber her ,..peluetio", ijl n~dJ Ian• fdJen .i)anbe!S: @:ompagme bmll nadJ 
_S:te u en ll t I e II en .. ~meS_rnd)en "'. 1 , '!l 1 .. r;r, " l!lioloniflen , 'lln[lalt norfldJt ilber· 1[! filr 60,000 'lJll. on ben !Bruber ber (!;fllmgen ge[jilnge [ogenannte Obm gem IJeiben, 72 ;'la lire alt, li
ter ge• .poUanb au fd)1den pflegt. IJJlr. ®·. \R. 
Rinber[egenS !ann jldJ bte ijam1lte bes u 1 e • n e. - _er ura 1"' ge,,~r• . 1 b' il .1 b [ lo ' · \}rnu l:lreu!lenberg, Raufmann ureb. IJJlilljle hie- immcr unbe1Do[jnt tuar \torben etodbnbge aber, Se!retiir berammla• 
..... 
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.l?ulfd)<rS Sobel !Jier erfreuen. !!Bal)• lime 5l'aufmonn ~tegmunb ~p(jratm mmm 1' '!Ung et e _en. !Dleijer in l!Jollimore, ner!ouft 1uorben. binnnte bollftiinbig ab. ' ID ' .,, 'll . fil. U nifd)en ,,!!:It>ortalfonITompan~", weli!Je 
ren~ ~r etwa ,wei ;'lagren hie ~lJe[rnu bat un[erer <51abl em IJegat uon 45,000 _ 6 Ol Wan\ en. - \Dtc \DijrplJ~fer O I b Or f.-~!l folf eine !!:ingabe on !ll, u 11 in g, u. _ 'lln bem mil f dJ O 'tn a ~---:[~til qenng tg'\d/ r• !)lubber bon bot! auGfil!irl unb !!lloaren 0 
,8ro1llmgen bas IJeben fd)en!te, Wurbc IJJI!. bermad)t. epar• unb \.ei(j!afle b_egmg bail uefl bie Dbcrpojlbireltion belrefjenb b' IJ b 1 0 b . lj"bjdJ '.it ~ 'en on ,_ro, en !111!B'" ur m'" non 9lew 1)or!,mfil(jrt, ber gerabe-an• 
ji,_ bitfer stage bon ~riUingen ilber• 2 if fa i. !jl. ~ !!lei ~em fteben!en ilire~ 50jobrigen. !lle(te(jen!l. \Die S1afle ~rridjtung einer !jloflagentur (jietfelb~; n~~il;~\~, n~~t!u~l~~r ;en,!1~( ~~; n~fu~~i1ti:'~u(fo0h~~I a~nt~m~'~ur~: tnefenb roar, gob ben 9!at(J, hen (!Jolb, 
t!tli!JI. @:ioljne be!l 'llrbetter!l IJJl1d)ael Ronrnb arbettet Jell~ mil emem !lle[ctbefonM gemndjt roerben 00 bie (Jie[ige !jlo[t, !Jlotionaliilonomen t}riebridJ ·mfl ber fdJ. ,1~ ro h lrl Sl:ljot ro b R!umpen au 9!ew 1/)otl al;JljJrobu!IUon 
2 ft b b en au. Iller englifd)e IJJlarll in etriejemib i[I hie ~intragung bes ~;'11--4~•ii0 !lJ!. ion ben (!Jr{tbti ~er lililfe[teUe hem '!Bebilrjnif, nid)t melir an[!altete her !Jiefigc @ewcrbeumi~ betiaft~t al~\~· bei !!la[el bi:' beuwdJ: (!Juinna au!l3ujleUen, um hen mer[eljr 
In:a11djt je~t aud) beu-m1rlifd)en 9!cl• ,!raifer!l am '.'1:auf3euge in ho~ stircljen, 9;.11~, ! 1llt 
11
~ •1 emer, 'km 
1 er genilgt. untcr ·alilreid)er !!letljci!igung her (!;in• @re iib r[djreiten rooUte aroi[dJen bem[elben unh ben !Ber. 6taa, 
:ti~! @ieit einigen !!llod)en fdJon if! l)ier bud) geneljmigt tnorben.. ~Jd"nge_ enl"ct er 3, rugn !11 · !melllt11burg. lnolJnet[dJnfl eine l}eier .be~ 'Ojufirigen n;e e · ten ;u forbern. . . 
eine ll!tllig • @rofl{janb!ung b_amit be• stir f d) tie g c !. - \Die ui[d)erfrau IDOrp!Jof · ~! 0 [I O d. _ Iller fliibtifdJe urieblJof 51:obeslage nn[ms getborrng:nben IJJlit, . 9lue ;wei _feilijere @olbrunbe m ~me• 
fd}ilftig!, grofie IJJlengen non ljemuf,c!Jem !?ofcljibli aus Siegel[d)eune ertranl, al; .Oanno_•••• i\t nnl)eau boll be!egt. ;illlln f)nt au!l oilrgerS. · C1J;fn t>cutfdyc,: '§ccchdb be,> nla l)oben b,gljer an !!llertl) ben ~~1ona• 
!mem:ettig nodJ t.nglanh ;u ,norhren. fie il)re Sl:od)ter, bie au; bem Roniir• ~ 0 n_n Ob e _r.-lJ,eulno~t@eorgbon hie[em @runbe bag !8egtiibnifilerrain ' J5RDffl. J!,;!cbcm>. runb tlberteoffen. '.vet g:oflte Je In ben 
iifl b:i~fe~~; e~l'rrfr:!~r\~;~:t~i~: :t1h'~~~~"~l~ ~~m; ii!Jer ben <5ec :~~~~;~~~,J~::~;;, 1b~;l,~'~t•~t }f:~:: Uber bie of!Jii!Je iliftm bes al\en t}rieb, mi e fen b Or f.-,1;,aubtlel)rer 6dJroff 'J?ie obige !Benennung bcrbient re_id)lidJ ~.:~; :~~a~~ gil~n~o~~~~~o~~~~: 
g,g!b, ba~ mil englifd)en@ro[ll)onblern dJ .p 1 [j · [erbe bell U!nnen .- 91,gimenrn ~lo. 8 lJofS limau.gefd)oben, t[I babet a bee auf bra_d) auf bem l)artgef~orenen 'l!leg ben berm lle!Je bet lllm'!er~aben !Uqlti!J ge,_ 9!oeb @:arolina, in 1810, ber 37 ljJfunb 
abgefdJlof\en ijl 1!5<fJIOfltn. (lJQd) unb lommanbirl aur '.vienfl• !!lltefenlanh gerntli'.11• roclc!Je_o f1dJ Jilr \Jun baburd), bafl er Ill emer Wagcn• florberte' €S''' 0 b 110 n 5l: ~ ' 0 D O t wog. Iller anbm mmbe 1865 bei 
• u re i bur g.-,8n hem '!loflen cine, Ieiflung bei biefem !Jlegiment, ijl bei bte ~lnlage bon ®riibe_rn roemg '!11P1Cli• furdJe mit hem Gliefel ~iingen blieb ;'f il·n Q fl uom <Jlorbbeul[dJen IJloQb. (!Jenrgloron, ITol., auggegroben, rorig 
ll}ommnu. . ljJoli3ei,@:ommif\ariu;...!iier[e!bfl l)atten hem !Braun[d)roeigifd'.len .pu[areno!llegi, len btlrfle. Illa nun bte[es 5Lmam nud) unb au \}all lam. IJJlilgfam !onnlc er Unb \em st'ob fe!bfl mar bte, wen~aud) 17 !JJ
0funb unb war $4000 wertlj. ~in 
'll l t b am m •. - ;'ln \}m!enwa!be fid) 120 !Betuerber gemelbel. @eroiiljlt ment im altiuen· .pem wieber ange, md,t ~a,u a_usgeb(fJnl •fl, .1° tuteb ,fidJ \id) nod) an hen 'l!lcgrnin fd)(e~pen unb •:fl nadJ ;Ja!Jren emgelretene, o-o!ge anbmr grof,er ()Jolb!lumµen wurbe ge• 
feiert,,n bie ~,fenba~npe'!fionor ~ll, if! !jloli3ei,€Se!reldr Shele itt ,\)erforb in fleUt. (!;S bilrften jeot nut nod) ,roei be~ttttiid)ft, bte ~r,,d)tung emes iwnlen b_orl blieb er 11olie3u 13 Gtunben, bie emer [old)en .i)elbentf)at. . funhm 311 Slottous, im filblidjen Ural, 
b,:ed)t [d)en (!;lje!eute bte S'.ltamanlgodJ• ®eflfalen. ber infolge b,g .!;,annober'[d/en €Spieler, l}mbgofe, nof{Jlncnbtg mad)e_n. . ~an3e faltc 9!ad)I. burd) unter·[ilrd)tcr, ;'lm filobem!Jer 1838 am ®ol)n eme!l bcr 96 !jlfunb wog, unb in ber !ai[erli• 
. Jet!. @ ! e i tu i tJ.-\Die l)ieftge ~ifenbaljn, pro;c\jes abgcgangenen Ofii,im nod) ® dJ ID a a ~--:lle[ltlin~ er1d)ollrn btc ltd)en ®d)mcqen !Jtlflos ltcgen, brn enb• !Jo(Jen !Beamte_n ,u O~nabrild ge~oren, dJm !llergbaufd)u!e au ®I. !jlelcr!lburg 
.Ro lb erg. - ~er [liiblifc!Je uO:fler !llep~ratur • ~auptmet![liitte lnirb int nid)t roieber nngeflcllt fein. 1Jeuerflgno(e •.n lJtejige: _€Stab!. ~. lidJ a_m anberen !D!o:gen _utn po U!Jr lJntle ;J!lngfl eme !ter_~idJe edJ1ulbt~ung 011;;;,fleat. · mer !B!anafie. !llarclaij• 
~!bet! !)u~nht i~ O~an_hlljetbc fmrte no~Jlen l}ril1)10Jir ,me bebeutenbe ~r, IT c ( l ,. _ !!lei hem Sl:ransport ein,5 1!Eannten btt,Uter uor her eh1bl an bet (l;n11111nger .j)ol;~rbe_tl!r 111 bte 9!ii[je f~f)~[ten. b~ii91~nb ~~i11 h~ber e~nfl' atei sthimp,11 uon 146 jjlfunhllnb 3 ljJennQ• 
1etn 25Ji!~nge!l _ID1e_nf11ub11iium. 'l!lu[J• weiterung er[o[jrm. (!Jegcn 800 'llr• !)])uijlblods ;og fiaJ bet ,paugfd)lad)ter ;,:;d)ronan•IDnberaner IT{Jau[lec belcgmen !ame1_1 _unb auf bte .p1!1erufc be!l lleljms li ~t m't 13111\"'' h 111t'} ~ 1"'1'1, we1g()t, unb bet fieril()mte !1JaUaral• 
r~b ber gan3en ~e1t f:mer~lmts!~iiltg• lieitcr,. mei[t !Bresfouer €S!1llofier, roer• !Baar!l in !Jlien[tebt eine [o arqe Duct• ed)cunen:. no~ henen hret unkr ct~em ljerbemlten. 0• e, en ;_og 1\UJ ''. t ". ee e- @olD!Iumpcn roog 184 !jlfunb. 
let! fiat ber '.;Jubtlat m bet fli1bhfd)en ben rotehcr !Befd)ofhgung nnben. fd)ung ;u ba[l i!Jm ein f]'ing·er abge· IDadJe bennbltd) Waren unb btc ntcrte ~egefclben. -'!las Oelonomie• ~ct\lr;\ i~n~;nl\r~te~ _llle~i;n:n~ !llon Jiolliinbifd)@uiana !amen ilb·ri• 
\rorfl IJoil! gewirll, in IDeld)er aud) [cin <ll log au -!!:iu· Un[all i[t her @al, nommen merben muflte . ' . bid)t bnnebc11 [lanb._ @ebiiube bes @cmcinbcred)ncrS ~!!bed !~r " [idJ. e 6 d;.'ff:' ea en gms [d)on frill)er @olb!lumpen uon go•· 
!B_ater fiber 50, fein @rof,baler 4i unb tin bell l)ieiigen Cberbilrgcrmei[lers O \!er Capel n. ~ filad) einer ~t• !Brauufd)lvcto. ,l!ippe. !JJ~ilget brannte nebjl einem baron an, ein~~11g,/1cc:niin~~\1~ eb,i!b1m:~i"\1!ib qem 'l!lertl); bot brei ;Jal)ren erqielt hie· ' 
fetn _Urgro!;baler 46 ;Jal)re als \Jiirfler !martins augeftoten. \Die \Dame ging lran!ung bon nur tuenigen stagen an !8 e be r 11. - mn betriibenher Un, floflenbe_u, 11111 etro!J qebedlen fillo()n• erpeobte[ten ITaµiliine \,r . geroaltigen 9lero 'i)or!er l}irma ITarler, .paroleij & 
tglilig Waren. bie 5l'ie{Jnftra!;e entlang, auf roeldJer ein her £ungenettliilnbunq flarb ber Gani, glilds[al! ereignde [idJ im !Blume'ii!Jen 9at1s bmnen Ruqem mebcr. !JJ~llger beutfif)en ,l;)anbe!SotmbljJnflogier•\Jlolle @:o .. IDeldJcbenerWiil)nten <llolbl!umpen 
(5 to l lJ. - 'lluf bet \}elbmorl b_eil unbc!eud)leler u!cifd)crtuagcn [lanb, unb tarnrolli' !!lr. Wagener. Gleinbrnd)e. ~in auficrr1eW6{Jnlid) tfi bet\tcljerl. emPor · · . ausflellt, einen Ueinmn bon her @rOf,e 
~oeje§ 9laugaeb fiel)t man jetst logltdi ftlefl in ber IDun!e(lJeit an bie ~eiclj[e[ 'l!l i I t in g e n:-'ll!s Ra\\cnilr le ber gro[ier u~b umfangreicljer ®tdn non G (!; t t Ii n g e )I.- .:ier 20 ;}afire alte ~Im· 24• Oftober 1884 bemerlle eitter !Dliinncrfou(!, ber filr S!ooq ber, s, 
•Jnen elordJ rooljlgemulli _um!Jerµala beflelben_ bernrt ljefhg on, baji \le md)t Orrnlranlen!ajje bes !heifes ;Jf,Jl!a en IJJleter £1i1nge, l IJJletcr mmte unb ½ Gol/11 besed)nuehemnjler~ eie[J µur3t, ;'l!lngft 0g (foµitan he~ mo~b•lrlam, lau[t rourbe unh 111 be~ amenlamfd)en 
i\lt!n· l!ler[elbe foll [id) aud) 1m bongen nnerl)ebhd) uerle\11 wurbe. iu ben ,(HrdJ[;i,!en !!lliltingen, Rn~[e, IJJleler ~)0_9e [_Qllte bcrlabcn. tnerben. bom ®d)cune~gerll[le unb 30g fid) mnm t>[er~ ,.!ll[jcin" ouf bcr \)alJrl uon 'Sre, IJJlu[c_u~ her <Jlat11r_ro1[lenfi!Ja[ten 3u 
~mtrr !top ®dine: unb st~lte ouf hen 6 a g an. - \Die ner\loebenc !ll!ittwe bed, 'l!lal)renqol;, Of)rborf unb ,Bafen• '!Jlan !Jnttc ,tr bte[e_m ,Sroe~e bte !Raber unh ii)tflere !!ler!e!Jtmgen 311, \Der Su• men nod) ~ew 1Jorl roii~renb eimG 91,m /Jori ousgeflelll 1ft. 
n1elen bod befinbhdjen !!Bte[en a~fge• be~ 1Drudmibef11lerG !Jlaabe lint le1ll• bed fungiten jcl,ll \Dr •. meb. llegerlob nom Wogen,lntfernl. !!lie 311r .pcfo111g [lanh tfl behenl!tdJ. furd)tbaren (Sturm,;; eincn l}euerfd)ein 
. Iialtm f)a!Jen, Wiiljrenb er \idJ btcfeG Willig [olgenbe £legate auSge[e[ll: \Der unb 'l)r, meb. 'l!liltflo<I in 'l!littingen. ber ungelJeuren llaf! lle;1_111.l_le !!llntbc !lll am b adj. - ;'Ju ber @cmeinbe iu ber- uerne. (!;r [ud)te bie[en auf . .• · · 
;'laijr wnijrenb hnuro[l3eit mel)r ben 6ten1el'fd)en !!llaifenbau;f!iftuug lG,, · · · rut[djteun~ber~e[il,lertciletemorud)es, 9Jlambad) ftnb bielJJln[ern auGgebrod)en. unb eG war, wie er uermut!Jet gLttte, ~"""!0 f•fdrctl\ol,mh>!t>:uppen. 
, f11infern nol)«te. ;'lrgenbroeld)e llle[d)o, 000 IJJI[., ber !?oifer !!llillje[m 0 €Stiflung . ~•fl•»•ln4 fl4,"• 1 !D_!aurermet[!er ~fume'. ~urhe non bcm !!Jon hen· elroo 55 €Sd)il!ern bortiger ,in brennmbeS €Sdjiff, ndmlidJ ber ljo!• '!ln hie ~rfafirungen, weld), hie ,}ran• 
l>tg~ng war bem !Bogel md)I anaumct• 3ur ~r!Jouung_eine!l_ eiedJrnbau[es 6000 Raf 1 e !. - IDer !!lemn ~egen !Ber, tmbcrfdjmctlcrnben 6temc gequet[d)I Gd)u[e finb 24 erlranfl. IDodJ nimml fdubi[dJe !!lompfer ,,'lllaaGbam", mit 3o[m im uelb3uge gegen IJJlabagaMar 
. fen, @ang unb \}_lug Waren burd)aus IJJlt., bem. \Dtalomf\enbetm 6000 IJJlf. armung mtb .p~usbeltef,t. !Jal im unb ctlttl emcn Ober[d)en!elbrndJ. hie !lran!ljeit im 'llllgemeinen . einen 146.:!jlajjagimn, wornnter 24 rlinber, gcmad)I gaben,_ 1eiglen, ba\l bie illn!(en 
notma}0 ~g fdJe[mt bfilt'tdJ, afllil _ob unb bet l}mhl)of,tofie 3000 ~!. Um• !lJ!\t ~~ol!Jl;u~m[b_er i,l thilrfhge unler• !1l ii d c b II t g, - Heb
er bail Q.\er, gutnrtigen !!lerlauf. unb einer !lJ!annfd)afl non 45 !?BP[en S!<t JblJen hen ·'llnforbmmgen brG !?Ii• 
er, na.., em er un mn . mer er em• ber[alerbe treG Uber 100,000 IJJIL belrn• 11 • un a lit en etrng ~on 501 m6gen bes !l'oniglidJ @id)1nebifdJen .pof, • <;I au i!ot rin en . an !Borb. ljJaflagierc unb IJJlann[d)af• ma'; nidJI geroad}[en warm unb elenl> 
mal fen!]en qelernt_ fiat, leme llu[t b'.r• g1nbeit !BermogenG ift ein Cll!ogauer !D!oel bera~sgabt. :"!n hem enltlJ«dJen• !!llagenjabrifauten 6eUquifl if! her f • . ~ 0 • fen [jattm fid) uon bem in !llranb gc• au @runbe gingen, mtb ba[l bie ll'nt• '. 
fpiitl, bte roetle lRetfe nndJ 'llfrl!a nut, ffi1tbetmei[ter. ben IJJlonn_. her ;Jaljre 1894 unb ~803 stonlurs er_o,ffnet roorben,, nadlbcnt e_in . l))l e b.-'ll,r [et! 187~ 111 IJJle!J, (\lut, rnt!Jenen unb ~em !!lerbcrben geroeil)ten .ua{jme ber '!Jlannfd)oftm aus a Um , 
allma/fien. , . !ll•oblna e;a<fJfen. bstrug btc 3ab! her Unler[ltil,llen bon_. bem @:nbat ange[ltebtcr !Berg!etdJ Urn!le 9lo. 13 tn_of)nen~e i::>c!Jloffmnct\!cr 3'aljr3e11ge in bie fed)~ !lletlungSboote st111ppcnllJeilen beG ilanbfiem!l bie[eG in 
. ,Of!~reute11. · . 'fil-r tern. -llleim l}ricb{jo[sgiitlnee s,o, 1.215 unb 1284• nuf.. 56 !Jlroiiut bie. C!leneljmigung ber ~elce. !Bot! bcgmg ·nl!! femer ®.attm'. .ge"ild)tet, bie int <5turm tnic 9!utfdJa• goljem IJJlafle fd)iiblgte, .fo ljalber jtan• . 
!l On I g "bet g, - Iller ff man;• Riemann in !llinbleben tnurbe auf borli• . Ur 1 ~ 1 u r. - l}rou !lJ!ubef, lne(clje @fnubtger mcljt gefunben ~atte. Illa; b1e beib_e..lll)dJ red)t'l:ll'jlig µnh,. hte fel- !en um{jergcroorfen wueben. !lJ!tl hem 3ii~fi!Je .l?eiegsminifler Wieber~olt be, 
abfi!Jlufi her !Jl_ronin3 C:flvmi[len _iilr em ~,ieb!Jof ,n l lJJleter Sl:iefe ein Sl:o f ft?i auil 11irer 'l!loQnung entfernte, um \ller[ona! •her ~n.brif lint llll!' grii[Jten kne \lcter bet golbencn ,podj3e1I. 'lluS 'llugruf: ,,!!Bir ~•lien nid)t eQer bom lfommer ,ine !llorlage 3u_r @iif)affung ~~ !R<i!Jnung;1a!Jr 189~-9G [d)lte[ll ~it ~- 600 @iilbermilnien gefunbc~. md)t lebenb ballm ,urtid1ulcli!en, IDurbe. ll)et! nnbcewciltgc !Be[d)iifttgung gc, btefem feflhd/ei ~lnlafl_ tnar ~em_ ;'lube;• l}[cde, am !Ji~ w1r tm[er 'lleu[lerpes ge, befonbmt !?olonialtruppeit unterbreitel. 
mt! emem@efammtllbet[d)uf, non 242,• (I;!, ftnb bieS fogenannle ein[eitig ge, erf:i1u!I 1111 !D!!llJlen.bodJ. mngef~nben. funben. . paar ~on ben! "!f•.r btc !!:aeJ1tb1Idum.• !!Jan !Jaben, um one ;ltne 311 retten !" ~ine !?ommif~on IJtllft gegenwdrlig 
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.'!Jl!. ab, ~4,532 !D!l. ~•!Jr, am b~g progte ,t,oljlmiln3en in (!Jrii[le ei,ies !.!llte b(m!S b~ndJtel, begmg fte bie ll:~al @roMeraoet~um ~•IT•n, !lllcbatlle_ berhelien:.Wot),11· gab Ifot>_ilau ;Jilngft !llefeljl, fcin u.a~r• biefe !!lor[d)ldg,, lllonad) bie[e ~tulJIJen 
~oria!Jr. l!lte[e!l er\reultd)e ~rgebmfl Sl:!Jaler;. l!lie 'Jlrogungen ,eigen lirdJ, 1n ge1[te;geftortem ,8u1fanbe, bo fie ~be r [lab t.-;'ln !euter Seit'~aben Ra It en. Ii of e_n. -~n bem _'l!lalb ,eug bet311bre~en.. 9!ad) unJdghcljen befle~en follen au; atilt _U!eg1menlern . 
)ll bet jparfamen 'l!ltttlJ[dJaftsftllJrnng· !id)e ~n\ignicn in ber[d)iebenen @e[ta!, !ummerbollen Sl:a_gen entgegen,u[efien [jicr@eliinbcerwer!Jungen flattgcfuuben, ro?ren II\r,hdJ ,met .po!3~ouer m1t b:m !lJ!!l~_en unh m1l roteber~oller 'zm[ebung !J?lnr!nefolbaten,. 1mei \l!eg,menlern 'llt• 
m allm !!le;roalluugglro(tgen, noment, ten. l!lie[elbeu flam mm ous bem 11. g_!aubte, obroo~[ •!Jr ern bor Rur3em hie uielleid)t uon grofier !!lebeutung i(lr qiiUe1t enteil grofle\t ,!Bau me; bef~df, be!l e1gnm1 ileben~ unb, beg llebenS ~er ltl!ene, Weld)e .betbe5l:tu)lben l)eute fdJon 
·tiil,J au/g !Jet ben lJl,robm,rnlan\tallen 111° ~ 12, ;Jo!Jr(junbert. · eme ijrb[d)a\t ban 90,000 IJJlarl augc,_ un[mn Ori IDcrben !6nnten; 011 ber hgt. 'lll; ber\e!6e t)t S uallm gemt9, 'lllatm[d)aft gelang r; 1ljm, \iimml!td)e uarlianben ~nb. ,Oier,11 follen melirm 
aufd)mben, ha bte ,Bu[d)Ujje au!l brr (I; r. u r I. - !Jlieber ebrannl it hie fallen war. . \Darm\ldbter IStrn!le, nal)c nm !!llalb, ro?llten , ftdJ . bte bethe!l ljlerfon_m m ISdiift~rild)igc bis auf bet! le!l!en !D_!ann !llegimmte~·~ingeb~rener auG 'llnn_am 
~onbtG!jaui,tlafle gegen hen ~tat ftdJ g \l 1Gd) b; b g'l!l'tttu J, tf) !Iron! fur t a. '!Jl. l!lte €SdJnell• wurbc bolt 2ru·murtigen cin ITnmplei; G1d)erlietl brmgeu. ~mer bon 1lj11en, uuh b,g nuf boG l,bte !hnb m @i1d)er• unb Sl:ong!mg, fom,e au; brn Jt\bmn 
niebrig;r fl.elllen, beJltr. bie Ueber[?l!IITe g~;O;enbene~nr,uniftilc!~ in 1 ber e !!!le~ e'. llreTTenf_abrU ,}ranfen!§al normals 9U, non fleben IJJlo:gen iur 'lln(oge eine~ ber ~Ojii[jrjge :"!a!o!J stremet; · IDurbc fJeit 311 btingen. Rol~l)ien neu aufoefle~t unb nod) awei 
fill) cr[jO[jten. 60 [inb allem bet her iiafle. '!ludJ ein ongren,enbeil tan'!es beet er31eHe nn e'.flm ,::,em~fler be, !nu• inbu\lticllen ~labli\jemcut!l augcfauft. babet uon emem 'lljl 111 !Boben gelnorfcn l!lomarn ging bet filamc bie[c" !See, !Jlrgimmtcr urcm"'oenlegtondec treten. 
. ~•gebaunerro~ltung 188,773 IJJII. roe, 6tallgebiiube wurbe ein !llaub her fenbm @efifJi1f!SJnl)res 400,000 !lJ!~rf \Dann, neben her !llcqaufung her \}mu unb non hem faOenbei_t ma~m erfd)la, gelbcn im, l}rieben ~n«!'J bie gon;e ,9lamentlid) bie[e !e~te ,!B,[limmuug 
n1gn: <rforberlti!J geroefen. ulammen: '.l:ler 6dJoben betril t 3o • !1lrutlog,1mnn gegen 3e0,000 IJJlarl nn bon @rolmon, bail ,!)ou!l nebfl @elonbe gen unb erbrilat. S)ie lletd)e wurbe ®ell. !!Bte er abet bet femer 'lln[unft W1rb gan; befonber~ gilnfhg aufoenom• 
!pill!allen.-;'fn her t}amilie OOO'!Jlorl. -. g ' !!loqngre. e; . 3urC!rtidJhmg einer groflen (!le~ilgel, U0i!J1~:r:benb iad)dJter!!llo(jnung bes in~rro 1Jor! mil hen @mltelen, aUe men, ba bicurembenlegioncnauUOt• llt! ~f~~brt!:~3,~U&~~:t a~:t:~~~: . <5 °.1;1 met ha. - ~ine red)! auftiil, . .:, re; be_ u.~i~~;m na~en IJo[dJ, mafl•_ 111:b S'.td)tanjlalt. . . . ng - 1
 
en ~:fl::rt;cl!, ~u"t\:1::: m~i;;r a?:n:::~fdn~ ~~~ :e1i1 •ife01::,~1iF!~fR~i%!,iib1:b~~:n 
:;en~ 'l'!llem 'lln[d)eine nadj i[I bie [tge, bb;•li~n •~~~1fi•/,:~rlia~t:~c!Je~~;1~ wi~ ee[lad) em po[m[cl)cr ~{rbctter 6o\fa 0~1;11n,;1 g :,);"ir,;111lYe~;11"'~-- 2011!fc !Jl c i d)·c II b c r g.-'-IDie \}irma 'lln• IJJlenfdJ erf!lllt, ablelJn.te, \o war er nut leicljl erlrogm unb am 'llbrnteum i{jt 
Rrnnl~t au; !llutlanb einge[d)[e~pt. J~.,!B!embad) bei 3ngl~eid)cn ll:obJ -;;~:~u.°'"i~;b, 'llrbcite_rli !llbd)ler -1),m fgeu @emdnbc hie ®1r~me to/20,So'o ton ~tiger, 6cljajwoUfpinnmi in !llup, fc!Jroer !II o_e[limmen,. uon ber golliinbi• £eben, ,bas ja fo roi_e fo filr hie !Jr•~· 
6 dJ rob a. - '.l)er '01tf l)ie~gem fiiUen non ~rroad)fenen nou ~ler;ten b I d)b ~ t r !l 111 ·t' 1 f b a;; er3 IJJlnr! ilbcrroie[en. ~ie Sin[en hie[e;; verilborf bci 91eid)enberg, er[ud)lc in •dJm illente:ung et!ten Or~en . unb JO!ett md)I [d)tuer Wieg), gem '!1 b,e 
~~.n~of, uerunglildle !llorarbeiter IJJle!J• RreM a!;; Sl:obesur[ad)e fon[talirt wirh. H~~en.° '.sptl\:r '!,:,i, a~er 'Je~t~~~: !Betrngrs follen aur 'lluilbilbung non \}olge be;; fdJledJten_ @e[dJiift!lganges in ; 11 b1e1~,.J111•~•;~dn~ffii°r~etf)10: 1l1~n :dJ~~3e 1f,!age\1• 3:~~~0Pd1f'\'-n 
.lii!J.11i femen !Berlelmngen crlegen. \Die .pemn gaben [id) audJ bal)in au!!, auf ,fi,nben unb ebor en. ta!enlirlcn . Gd)illcrn olJnc Unter[dJirb b!r '.itcrhl::"!nb1_1flm um cm IJJlorato, amp "'1" n.r • e e ;;,
0 
, e ..,.r _ru en o en e ma , ag~, 1e 
'Dl O 1i r II n gen. _ Iller 70iii!Jrige ge[peod)en, bafl in ilim gan,en lJlrari;; 1 g g B ber stonfeffion nnb bes @e[dJ(ecljrn bet• rnnn. \Die 'llhuen betrngen -162,200 b_er ~nmb[er ,,IJJ!aasbam ~ngel)Orte, !!:tngeborenen, ll:rupben etwa ~a,pOO 
ode tn €SdjertingSroalbe, ber !ein onberer Crt einen fold) gogen !jlro, ~ il !1 nab c .r g.-\Der !Bau bell ne~en roenbet rocrhen. n., bie ljl11[fibe11 320,000 fl. em ~{)renge[d)en!.111@e[la!I emeG golbc• 'Dlann betrage~. U~n lilt_ ilberfmfdJ< · 
;'~ filQrle, bet1!Jide[tc [idJ ba• 3enl[a~ bon Rreb~leibenben a11f3111neifen ~t11,~:J11,~1r;oe;J'./1t,~i~:~r.!lg{;,;1;~ J!lai,trn. . ~ II It!, b r u 1·. - 'l!lie bie ,,'.itit~lcr n•;:(Jr~~~~cl~:; ·;~;:::m;~oo ors ~;;~' ~~!1:~'i~Ut{:;~;,, ro~~tr~t! 
ileme_, wurb: em~ Stred; ge• {jat, 1"1' gerabe biefer Ort. 61nbt [Jal ben grolien !!lanp[al,l 9e• B II r I lJ. - C!in bebcutcnbr!l l!egat Ginn men·: bmcljtcn, !Jat bee !t~t[et @:apitdn be!! l!loQb. ll)amtiferG inW' IJJlnnnfd)aften bilbcn, bie bti bcn ~ru~• 
b erlttl babe, fo ,c!Jrom !!ler, lffltllf"!ffl. fd)enrt unb [!Inf 311, unb ~lbfu{)r• 1uuebe bdm !Dlngi[lrat eiuge,a~lt. \Die borbc!in(lhdJ ber ber[aflu!•B~miifl!gen erqie(t :"!ilugfl auf ber \}aqrt 31uifi!Je1t pen be; llanbdf/em5 brei ;J11ijre tJtbient 
Rba[l! er,,~u1r bft,mb 5tean!lporl -1) age n.-%1f ber tS!rede bcr elef, flraflen in einer (!Jefnmmt!onge bon 850 .IHnber ber uerftorbene
n !!:liegntlen ,f,ugo b@en~mtgtun,e UberfJrf~tbcr~dJ•i !lllt~e! !Bremen nnh 91ctn 'l)orl hie '!Jlelbung babeu nnb [idJ gegen @erod{jrung einer , 
ran en, u e at • lti[d)en !Ba{)n .pagen•.i)ae!Je finb bmit!l IJJlel. unb 1400 'lJlel. lange ITement, 1111b !!labctle <Jleumann baben 3nm er _dab ,,,a r '!1 cu au .. cG bafi im @epMraJm beij l!lam~fm\ !J)rnmie uon einigen .punbert l}rancG .i 
!8 ! f IQ of~ e in. . ;'ln bem .j)ou[e bie erflen' ljJrobefa~eten gemad)t wor, r_O[Jeen a!G ISd)!mfennn!ngc bmit; fer, cl)renben ~h1ben[en . an ilirc ~lte:n horlt~m ~~mn[ "~'W\~"" eu~t"11t" l}eucr mtGgebrod)en fci. stro~ !riiftinflcr 31!m ~ieuft in bm Rol~nien auf brei , 
llt6 ~d<lerme1fler~ !Btelett brad) t}euer ben; bie 'llbno{jme ber IStrede unb hie hgftellen lafln1. 100,090 !Dlf. be~?•1.1rt :. b~; (!Jelb 1jl bo_n nier3tg ~11. en 1\ en ouG. aa g: l!Ofd)orbeiten griff has ,}euer [o fd)rieU btG filvf ;Ja{jre bt;elt. erf!d~e11.· !lllan 
<1)1~. @iowo!il btc[eil €)au?, alG ~udJ C!rOffnnng bes !llerfe~ril bilr[le in !l'ilrae (!; ( ft e Iberg.-,- ~er bc!iebte (l)e, fllr eme 'l!lo{j[t~dltgle1g[h[h111g be, :m:;~rn brWtlllfl _ IDli~ ll~~gld/C;Jll~. um. ftdJ, bnfi balb ber ganie C!ltPM• glaubt, [o mit IJetdJltg!etl ,me U!tferue 
lrie @tbdube ber betben '.il:11d)knne1[ter erfo!gcn. . leeibegro[l~iinbltr !!lol![ldbt [jict ifl auf fltmmt, bmn mlgmr ,81ued fp,Her fefl• er bung, ro;000 W ." 9~' t' l8'l8 rauitt bidJI mit l!laud) geftlllt tuae uub non 12,000 !Diann btlben 3u !Onnen.f!l 
~rauft unb !Rofagh 1nurhen "·" lRaub !!le_r [ eb 11 rg.-!!loe einigen !!lloi!J(n einer [ein:r !Dliefen mil hrei E3dJ!ljjen in ne[ebt t_nfrb_._ . ~:~r;\;~;;9/1\
1 ;,folgt in~:~~'n riu rift tin• non her \lO[if)mann[djafl einer naifJ bem l!lie f]'rage, weldJ<m !lJ!lniflerinm bk 
lltr 1r!0 mmen. Iller ISd)aben tfl grO[l, tnar 111 he.r @egenb non l!nnGplje 111 her /edJ!ilte lobt anfgefunhen 1uorbe11. 'l) , 11 n e 11 b Orf. - llntcr unnebet1• !er g~lnherm'an bie !!lehinoung 9;ln!lp[I anbern ilberwlilllgl 311[ammenbra/fi, [o neuen Roloniallruµpen unterf!eOI Wet• 
ientfJetrn burdj !!lcrnd)ernng gebedt. !!!leflf_alen eiu 'l!lilbbi_eb fe[toenommen C!e ltegl 6c!bflmorb bor. ®,\; hen mn %ibrnno, be; 'jlub!ilnnrn 1ourbe bafi ber 91,ubau fpote[lenG 'bis 31111; ba[i fillcmanb l)teljt e~ tvagen tuonte, _in hen, wirb _in her Ramnm nod) 111 uiel• 





01;,~;w~~I~~ ~;bb~~:~r,ie:~b lj~t~.~~.1.'~~~~!~:~'nt;: ~::b_:::1)\lir::c1~: 1:~'t~~,dJ~;11•:::.~;0~t iiii~,111}t,~;'1n\~~;.-1 DOO feincm Stuene ;r:tg_,~11t be~·1~i;·::t&;fal)~a;ro;m !~1t'" lrl'1~1~;'9~~lh~~~b~~:::;%1!~t -
• btr !)mm _n. Rro1mr unb '!l1iehaed be_m[c!ben 1111b aU,s !llemil[Jcn, [e1ner' be!annt. · !1Je31rlc \l)c1igenborf, <llrnfrnau, uretl• 11 _ . . • ITaPttdn ~ling[!. emen . her Wajjer• gaG!a: tuat bte O~ertettung 9flrn111t; 
1t11b dn ~dbh[d)c; @ebiiubc ncb[t ~tal, \tl1ebct lJab!Jo[t 3u tueeben obcr [einen ~ n 1j an II g co r g e w[I ab t.-l!ler 111111, !jlnfiau 11. f. w. 1111\id)cr mad)tc, Ob~ 0 n. 'fl" 51:e!l[dJtlfd)c R)tOp[, [djld11d)e, unh [lllr;te _ficti m h(n. !JlnudJ 1un~ bte 'lnorlne nngmg: Ueberfaljrt ber . 
fon~en lnG anf ba~ l}unhament meber. 'llnfenlljnlrnort ou;1urunb[dioflc11 blieb ~1otljforbc~ ~Ibolf :'\u11g in tSdJirgi;, nebft einigeu .llompliicn nbgeurlgeilt. fabnf 1\1 ~!i-h1°,'.[ ~I f6J?~d/t me~c\ unb bie il'[ammen. G'eht !1le1[lml gab ll:ru~pen, ~11G[d)ift1111g mer~ITcgung !1ll or m bi I I. !!lom ljieflg_en ,}6r, erfo!g!oil. Illa crliie[t blO~lidJ bo{ Rur, tu_albe inurbe IDroen 1Jor[iibliruer !!l'rn11b• ;'lolJ. !Bapl. %nbroG (uulgo ,l)oUauer); gibra_n~t · u 11 • 11n er r ct er 1'11 her 'lJlanu[d)aft ncucn 'lJlutlj;. feiuc '!Jlaeine[o!b~tm 11. [. Ill,, wurbe born 
j!er 'mailer Wurbe em Rnabe 1111 ~lller 3em ber@efiingmflaulfe(Jer 111 !!lerleburg fltftuug 311 4 ;'lal)ecn Sud)l!Jaus 1111b tneljlJer au ,l;)aubm unb l}ilflen gefeffell nlrbnl.loG. \!cute _brongen tgm nod) 11nb bie m,. !Dlor!nemuufter nerffigt, v,1w. ni~t 
1nm 14 ;Jaljren ergri[fen unb a11f hie ein_grofle~ !jlodet, nub al" ere, Off11ele, 5jillirigem !!lcrhtft ber bilrgcrlid)en in hen Gaal nefll(Jrl.lnurbe, erl)ie!t 12 '511!1t•tl!, 1uo!tl11unn beG_ \}euerG ~elang. ;'!111 ttttfilgl; was bit IJanbltUb)len cube• 









:'\1t:1r!:in:uo\~:\, ~~ ~ 0::r 3°0~1!~~mm,l~~:~i[l~•it:~:1,~ ~~°r~r1:'.~~b:;t:::a:::1 ~~t,ir~, 9::~~ ~be~;. lir~~ ~\1/:~jla1~91:~•n!;'91u!1t~[I:; ~:t~:~g10fo ~1:/~111bd1111i~1~~~ i~~ll~! 
~lirrn foll'm bor 5 ;'faqren in ~irfdJau ball bet enl[brungene !!lli!bhieb bet ~lb• !llranb ne\tedt. ' 1ttege11 !1leg!lnfli1111ng: IJJlld)nel 'llmbroil, .peilung uon ehtcm 2eberleibm ;u uon 'llllen gegen ben ijeuerl)erb UOt• au~[iel. 
